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Egy különc nép - a magyar- 
országi cigányok 
Bevezetés 
A már évszázadokkal előbb letelepedett népek kezdetben semmit scm tudtak a teljesen 
más kultúrájú és értékrendű cigánvokról. Nem tudták, honnan jöttek, hol a hazájuk, miért 
jöttek cl onnan, milyen szokásaik vannak. Idegeneknek tartották őket. Eredetük sokáig 
homályba veszett. Kezdetben a zsidók, arabok, sőt az afrikai etiópok rokonainak tartották 
őket. A török veszély idején pedig egyenesen az oszmánok felbérelt kémeinek. Ezek a néze-
tek azonban alapjukat veszítve megdőltek. A cigányság eredete iránti kutatások a 19. század 
második felében indultak cl, és a 20. században teljesedtek ki. Bebizonyosodott, hogy indiai 
eredetű népről van szó — erről a későbbiekben bővebben is lesz szó. A kutatások alapján 
beigazolódott — Szegő László neves ciganológus szavaival élve hogy „a cigányság Euró-
pában nem afféle jöttment parvenu, betolakodó népség, hanem ugyanolyan okkal-alappal 
formál jogot hazájaként erre a földrészre, mint az itt lakó bármely nép, nemz,et." 1 
A dolgozat célja átfogó képet nyújtani a magyarországi cigányok életéről az őshazától 
a második világháborús deportálásig. A történetükbe való belemélyedés előtt célszerű meg-
nézni, hogyan lehet a cigányság etnikai definícióját megadni. Cigány az, akit a nem cigány 
környezete — különböző ismérvek (például életmód, antropológiai jelleg) alapján — annak 
tart. 2 A magyarországi cigányság nyelvi jegyek alapján két nagyobb összefoglaló csoportra 
osztható: cigány nyelvűek és a környezet nyelvét átvevő cigányok. A cigány nyelvűeken belül 
további két csoport különíthető cl: az oláh cigányok, akik Magyarországra román nyelvterü-
letet érintve érkeztek, főleg a Havasalföldön keresztül. Néhány oláh, azaz román szót vettek 
át. Azok a csoportjaik, akik magyar szavakat kölcsönöztek, két elnevezést kaptak, a lovárit és 
a velderást. A nem oláh cigányok Szerbián keresztül érkeztek. Ide tartoznak a kárpáti vagy a 
romungro cigányok. A másik csoportba sorolhatók azok, akik eredeti anyanyelvüket feladva 
— csak bizonyos cigány szavakat megtartva— annak az országnak a hivatalos nyelvét beszélik, 
ahol élnek A magyarországi cigányok többsége  ide tartozik. A beásh cigányok, akik a román 
egyik archaikus alakját vették át, szintén ide tartoznak. 3 
Eredet, őshaza, Út Európa felé 
A cigányság kultúrájának sajátossága, hogy más népek mellett, számukra  idegen orszá-
gokban éltek és élnek még ma is. A közelmúltig nem rendelkeztek írásos emlékekkel, múlt-
juk, hagyományuk szóban öröklődött. Más nyelvű források — így perzsa, örmény vagy gö- 
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rög — vannak ugyan, de hiányosak, és többnyire hipotetikus jellegűek. Azok a korábbi néze-
tek, amelyek szerint Egyiptomból, Núbiából illetve a Közel-Keletről származtatták őket, 
bizonyítékok hiányában megdőltek. Őshazájuk India észak-nyugati része, a mai Pandzsáb 
és Kashmir környéke. 4 A 18. század végén Vdlyi István vetette fel a cigány nyelv indoeurópai 
jellegét. Szerinte a cigány nyelv az árja nyelvekhez áll lcgközelebb. 5 A nyelv credete sokat 
segíthet egy nép származásának megállapításában. A cigányok indiai származását tudomá-
nyosan, az összehasonlító nyelvészet segítségével F. A. Port. hellei egyetemi tanár bizonyítot-
ta be 1845-ben. 6 A cigányok az ókori indiai domba népcsoportjából származnak, amely a 
hindu vallásrendszerben kaszton kívülinek, érinthetetlennek —pária — számított. 7 Tudvalé-
vő, hogy Indiában négy kaszt létezett. A bráhmanák voltak a papok, a ksatriják a harcosok, 
a yetis.* a kereskedők, kéz- és földművesek, a sddrák pedig a szolgák. Nyelvi adatok szerint 
a domba népcsoport az Indiai-félsziget ausztro-ázsiai őslakosságához tartortak, akik ősközös-
ségi szinten éltek. A cigányoknak ma is élnek Indiában rokon népei. 
Nyelvi és néprajzi jellegük ugyanis hasonlít a changorokéhoz és a prakritokékhoz. 8 Ők 
Kashmírban illetve Karakorumban élnek. A dombák sem halászattal-vadászattal,  sem mező-
gazdasági termelőtevékenységgel nem  foglalkortak. Vándor, gyűjtögető életmódot folytat-
tak. A környékbeli lakosság részére különböző alkalmi — többnyire tisztátalan — szolgálato-
kat, mint például utcaseprés, takarítás, zenélés végeztek. Mindez Indiában akkoriban 
természetes volt. Gyűjtögető életmódjukra épült egész társadalmi szervezetük, amely a nagy-
családnál nagyobb szerveződést sohasem ért cl. Ezt egyébként hosszú vándorlásuk idején is 
megtartották és a mai napig őrzik. Vallásuk ekkoriban hindu volt. Ez később vándorlásuk 
során módosult. Mindig olyan vallásúak lettek,  amely egy adott területen tartózkodva ép-
pen jellemző volt. 
A Kr. u. 5. században a cigányok ősei elhagyták hazájukat. Három nagy csoport jött cl 
Indiából: a Kalo, a Rom, és a Szinti. 9 Perzsiába érkeztek, de innen is nemsokára elvonultak. 
A nagy perzsa költő, Firdausi beszéli a Shah-ndmahban, hogy Bahran-Gur perzsa király az 
ind Shankal királytól tízezer lurit — vagyis cigányt — kért magának, hogy — mint nagy zené-
szek — szegény alattvalók játékkal szórakoztassák. A  perzsa király letelepítette a lurikat, és 
mindegyiknek egy szamarat, egy tinót és búzát ajándékozott. Egy év múlva a lurik a gabo-
nát és a tinót elfogyasztották, ezen a király felbosszantotta magát, és a kikergette a lurikat az 
országból. Azóta hontalanok és vándorolnak a cigányok. 1 ° Perzsiából Arminiába jutottak." 
Azonban itt sem maradtak sokáig, de hogy mi vittc rá őket Arménia elhagyására, nem tud-
ni. Annyi bizonyos, hogy a 11-13. században már a Bizánci Birodalomban voltak. Erre a 
tényre a nyelvükben található görög jövevényszavak a bizonyítékok. Központjuk Gyppe vára 
volt. A 14. századi oszmán terjeszkedés végveszélybe sodorta Bizáncot. A cigányok emiatt 
újból vándorútra kényszerültek. Észak—északnyugat felé, a Balkán-félsziget román, moldvai 
és szerb területeire mentek, közvetlenül Magyarországgal határos részekre.  Innen terjeszked-
tek tovább Európába, a Német-Római Birodalomba és Magyarországra a 15. század elején. 
Megjelenésük a középkori Magyarországon (16- 17. század) 
A 15. századi nagy cigány letelepedési hullám  előtt is lehettek már Magyarországon 
cigányok. Az egyelőre nem világos, hogy ezek mikor jelenhettek  meg. Az agrami (Zágráb) 
bíróság feljegyzései 1382-től foglalkortak olyan perekkel, melyben Cigan, Cygan, Chikan 
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vagy Czyganychyu nevű személyek érdekeltek. 12 A cseh II. Ottokár IV. Hadrián pápához 
intézett levele pedig a IV. Béla felett aratott győzelméről tudósítva megemlít egy Cingari 
nevű személyt, mint a magyar király segítőjét. 13 A cigány elnevezés többször felbukkan a 
dokumentumokban család- és településnévként. Az előbbire a fenti volt példa. Helynévként 
pedig clsősorban Erdély északnyugati területein, valamint Horvátországban található  meg 
Zygan illetve Cygan elnevezéssel. Ezek a nevek személynevek voltak crcdctilcg. Annak a 
személynek a nevéről kapta később a terület az elnevezését, aki akkor birtokolta. A 14. 
században még csak elvétve lehettek jelen cigányok. 
Az első cigány csoportok, amelyekről feljegyzések vannak, 1415-ben érték el Erdélyt, 
és 1416-ban Magyarországot, déli-, délkeleti irányból. 14 A korabeli Magyarországón a meg-
jelenő cigányokat a Szentföldről jövő vezeklő zarándokoknak tekintették, ezért szívesen lát-
ták őket. 15 Először Garai Miklós nádor ajánlotta a király figyelmébe a vándorló cigányokat. 
1417-ben megkapják első menlevelüket, ami a mai útlevél ősének tekinthető. Zsigmond a 
cigányokat Kis-Egyiptomból érkező zarándokoknak tartja. Korábban megtagadták keresz-
tény hitüket, de később megbánták tettüket, ezért vezeklésül hét évig kell kóborolniuk. 
Munkát pedig azért nem végeznek, mert alamizsnákból kell  élniük. Ezen állítások és 
legendák maguktól a cigányoktól származnak. Ekkor valószínűleg még nem voltak keresz-
tények, ahhoz pedig, hogy befogadják őket, kereszténynek kellett hírcsztelni magukat. Ez a 
történet kiválóan, alkalmazkodik a kor vallási és politikai nézeteihez. Zsigmond tudta, hogy 
a török fenyegetés Kis-Ázsiában és Közel-Keleten sokakat menekülésre kényszerít, ráadá-
sul, ha ezek a menekülők vezeklő zarándokok, annál jobb. A magyarkirály ekkor hatalmának 
tetőfokán állt. Abban bízva, hogy a török hatalom még nem olyan erős, nyugati pozícióit 
kívánta megerősíteni. Ennek értelmében, 1410-ben német királlyá választják. A konstanzi 
zsinaton (1417) új pipit nevez ki Rómában V. Márton személyében. Így megakadályozta 
a nyugati egyház szétszakadását. Korábban ugyanis két pápa székelt egyszerre, az egyik 
Avignonban, a másik Rómában. Zsigmond ezzel Európa legjelentősebb uralkodójának 
minősült. Hatalmasabb pártfogóra személyében a cigányok nem is számíthattak. 
Az 1420-as években újabb menleveleket adott nekik, melyekkel birodalma egész terü-
letét bcjárhatták. Ilyen volt például az 1423. április 23-án Szepesalján kibocsátott levél is, 
melynek értelmében szabad bejövetelt engedélyezett számukra. 16 Megengedte, hogy saját 
ügyeikben úgy rendelkezzenek, ahogy akarnak. A szöveg Andreas Presbyter regensburgi 
szerzetes krónikájában olvasható, melyből kiderül az is, hogy hívják a cigányok vajdáját. 
„Hű emberünk, László, a cigányok vajdája és hozzátartozói messzemenő kegyért fordultak 
hozzánk. Ezért engedelmes kérésükbe beleegyezve megadjuk nekik ezt a szabadságot, így, 
ha ez a László vajda és népe uralmunk alá településre vagy városba érkezik, a ti hűségetekre 
bízzuk őket (mármint a magyar urakéra — H. L.), és elrendeljük, hogy László vajdát és ci-
gány alattvalóit minden módon óvjátok, ne akadályozzátok, életüket ne nehezítsétek, ha-
nem ellenkezőleg, minden alkalmatlanságtól és bosszúságtól védjétek. Ha pedig civakodás-
ra kerülne sor, nem a tiétek a büntetés vagy a kegyelem joga, hanem azé a Lászlóé, a vajdáé." 17 
Azzal, hogy a peres ügyekben nem a magyar hatóságok, hanem a mindenkori vajda ítélke-
zett, a cigányok önbíráskodási jogot kaptak. Ez abban a korban kivételes kiváltság volt. A 
cigányok letelepedhettek, elsősorban a Szepességben, Zemplén és Szabolcs vármegyékben. 
Magyarországon a 15. században már nagy völt a készülődés a törökök ellen. Azonban 
munkaerő- és fegyverhiány jelentkezett. Ezeknek a hiányoknak feleltek meg a kiváló cigány 
fegyverkovácsok. Elsősorban vasfegyvereket készítettek. Ezen kívül részt vettek várépítési, 
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erődítési munkálatokban is. A bűnbánó zarándoklat meséje mellett ez volt a másik ok, ami 
miatt a cigányokat előszeretettel alkalmazták. Zsigmond utódai is kedvelték őket. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a kiadott kiváltságok sora. 1476-ban Mátyás ad privilégiumokat 
a Nagyszebent megerősítő cigányoknak. 1581-ben Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 
ezeket megerősíti. H. Ulászló 1496-ban Polgár Tamás vajdának ad szabadságlevelet, mert 
népével hadiszert gyárt a pécsi piispöknck. 18 Ezek a privilégiumok igcn eltérő tartalmat 
mutatnak. A nagyszebeni cigányok a városi jog és bíráskodás alá estek. Igy ugyan megme-
nekültek minden földesúri önkénytől, mégsem tudtak  beilleszkedni. Polgár Tamás szabad 
polgár lett, igaz, nem nemes, dc független, ezzel pedig a jobbágyoknál magasabb státusba 
jutott. Előfordultak olyan kiváltságok is, amelyekkel telepítést, sőt szabad telket biztosítot-
tak. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem például Czigány Hegedűs Györgynek adott földet. 
Mint kiváló fegyverkovácsok, a cigányok királyi jobbágyoknak minősültek. Ez annyit 
jelentett, hogy csak a király engedélyével lehetett magánföldekre telepíteni és alkalmazni 
őket. Erdélyben fejedelmi pátenst is kaptak. Aranymosással is foglalkortak, amivel elnyerték 
a közös adózás jogát is. 
Az 1514-es Dózsa György vezette parasztfelkelés megtorlásában a cigányoknak gyá-
szos feladat jutott. Szapolyai János erdélyi vajda temesvári cigányokat bízott meg, hogy 
kovácsoljanak vastrónt, vaskoronát és vasjogart. 19 A parasztvezér az izzó vastrónon  sülve 
halt meg. Szapolyai ellenfelei a cigányok ellen fordultak, mondván, hogy azok uruk paran-
csára gonosz tetteket cselekednek. Sokakat elfogtak közülük, és karóba húzattak. Szapolyai, 
trónra kerülve, visszaállította a cigányok régi jogait. A 16. századra kialakult szokás szerint 
Magyarországon a cigányok vezetőjét a hatóságok választották ki. Az illetőt egregius, azaz 
„dicső" címmel ruházta( fe1. 20 Minden vármegyében alacsonyabb rangú elöljárók működ-
tek, akik bíróként jártak cl a cigányok ügyében. Ezeket az elöljárókat vajdának szólították. 
1526-tól, a török uralom kezdetétől a cigányok alkalmazkodtak az új oszmán viszo-
nyokhoz. Sokan szerződtek a hódítókhoz kovácsnak, futárnak, borbélynak, hóhérnak és 
zenésznek. A 16-17. században alakult ki a cigányoknak egy másik jellegzetes szerepük, 
amely a mai napig jellemző rájuk. Zenésznek is tehetségesnek bizonyultak, ezért a nemesi 
kúriákon is szívesen látták őket. Emiatt kuriális zenének is mondják muzsikájukat. 21 Mind-
ezek ellenére, már a 16. században megkezdődik az a folyamat, amely szerint csak a cigá-
nyok végezhetik a legalantasabb feladatokat, így például a hóhérságot. Ekkor kezdődik tár-
sadalmi elszigetelődésük. Kevesen tudnak csak beolvadni a parasztságba, még kevesebben 
tudnak nemessé válni. Döntő többségük nem volt képes asszimilálódni a magyar társada-
lomba. Érdekes azt is megnézni, hogy nevezték őket ebben a korban. A cigányok magukat 
a fárati népének nevezték. Ennek megfelelően Magyarországon a cigányokat cigány, czigán, 
Fárad ne'pe, Fárad ivadékai,Fáraoniták, Fáraó népek, Fáraófiai, Fárati nemzetse:ge névvel illet-
ték.22 A cigány név a görög antsigan szóból került a latinba ciganus alakban, innen a német-
be Zigauner és az olaszba zingaro formában, a .magyar innen vette át a cigány elnevezést. 
Az abszolutista cigánypolitika 
Ahogy az előző fejezetben látható volt, a cigányok kiszorulása a társadalom peremére, 
helyzetük súlyosbodása már a 16. században elkezdődött. Ez a folyamat a 18. századra már 
egyre komolyabb formát öltött. Ezt a helyzetet is, mint akkoriban mindent, az abszolutiz- 
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mus szellemében próbálták meg orvosolni. A 18. század cigánypolitikájára a fordulat jel-
lemző. Az ország déli és délkeleti részén románok, szerbek és cigányok bukkantak fel. A 
cigányok 1761-ben és 1763-ban a Bánátban területeket is kaptak, dc nem maradtak meg, és 
tovább vándoroltak. A letelepedett dolgozó, adózó és többé-kevésbé asszimilálódott ele-
mekkel szemben így megnőtt a vándor cigányok aránya. Ez a jelenség pedig súlyos társadal-
mi problémát jelentett. Az ilyen vándor cigányok bcáramlása a 18. század első felében, III. 
Károly uralma idején kezdődött meg. Kezdetben kíméletlenül üldözték őket. Később vi-
szont letelepítették őket Magyarországra, védve ezzel az örökös tartományokat és Ausztriát 
bcáramlásuktól. 1749-ben Mária Terézia rendelettel utasította ki birodalmából a cigányo-
kat. Ez nem vonatkozott a már letelepült zenész cigányokra. A muzsikusokat továbbra is 
nagy becsben tartották. Például Bakos Ferenc, János és Lackó, Baromi László valamint Tinka 
László 1751-ben kiváltságlevelet szereztek Galánthay Esterházy Ferenc grata. Ettől kezdve 
szabad udvari muzsikusként még adómentességet is kaptak.23 1758 és 1773 között megvál-
tozott a királynő cigányokat illető eljárása. A letelepülésüket szorgalmazta, asszimilálni kí-
vánta őket. O és különösen fia, II. József a humánus törvényhozással akarta rendezni ügyü-
ket. A 18. században Magyarország volt az egyetlen olyan állam Európában, ahol teljes 
mértékben próbálták meg kezelni a cigányok helyzetét. Igaz, hogy csak részmegoldások 
születtek. A fent említett humánus törvényhozás alapelve a következő volt: természete sze-
rint minden ember egyforma. 24 
Ebből kiindulva, az abszolutista cigánypolitika első célkitűzése mindenféle  előnyös vagy 
hátrányos megkülönböztetés eltörlése volt. Az egyenlőség Bécs számára az egyenlő tehervi-
selést és az államszervezethez való egyforma engedelmességet is jelentette. A cigányoknak 
ez a vándor életmód feladásával volt egyenlő. Mária Terézia 1758-1773 között négy jelen-
tősebb cigányrendeletet hozott. Ekkor már az asszimiláció híve volt, és ebben az elgondo-
lásában a gyakorlati megfontolás játszott döntő szerepet, semmint a felebaráti szeretet. 
Magyarország ugyanis sok kárt szenvedett a török időkben, egyes részei cl is néptelenedtek. 
Az 1758-as császári rendelet  szerint a cigányoknak le kellett telepedniük Magyarországon. 
A lakhelyük szerinti földbirtok urának adót kellett fizetniük és robotszolgálatot teljesíteni- 
Továbbá nem birtokolhattak lovakat, sátoros kocsit és külön engedélyt kellett kérniük, 
ha cl akarták hagyni falujukat. Ezzel keményen beleavatkozott a cigányok addigi életvitelé-
be, hiszen lételemük volt a vándorlás és a lovakkal való kereskedés. A nem cigány falusiak 
tiltakortak ez ellen. Mária Terézia ezt úgy próbálta megoldani, hogy egy  1761-ben kiadott 
rendeletében megszüntette a cigány elnevezést, helyette az új magyar25 vagy az új telepes26 
kifejezést szorgalmazta. A 16. évnél idősebb fiúkat katonai szolgálatra kötelezte, a 12 és 16 
év közötticket pedig valamilyen mesterség elsajátítására szólította fel. 
Ez a rendelet szintén nemtetszést váltott ki a cigányok és nem cigányok körében egy-
aránt. A tisztek nem örültek a cigány katonáknak, ahogyan a mesterek sem a cigány legé-
nyeknek. Az uralkodónő 1767-ben kiadta harmadik cigányokra vonatkozó rendeletét. 
Megvonta a vajdák hatalmát a cigányközösségek felett, és az országos igazságszolgáltatási 
rendszer felügyelete alá helyezte őket. Megtiltotta továbbá, hogy ruházatukkal, beszédükkel 
vagy foglalkozásukkal elkülönüljenek a többi társadalmi rétegtől. Végül, minden falut fel-
szólított, hogy írják össze az ott lakó cigányokat. Az 1773-ban kiadott utolsó cigány rende-
letével végképp lc akart számolni azonosságtudatukkal. Megtiltotta az egymás közötti há-
zasságot. Ha egy cigány nő feleségül ment egy gádzsóhoz, akkor bizonyítania kellett, hogy 
jártas a házimunkában és a katolikus tanításban.27 Fordított esetben a cigány férfi volt köte- 
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les bemutatni, hogy el tudja a családját tartani. Az ötödik évüket betöltő cigánygyerckeket 
elvették szüleiktől, és nem cigány, katolikus környezetben nevelték fel őket. 
Mária Terézia fia, II. József töretlenül folytatta anyja erőszakos asszimiláló politikáját. 
1783-ban kiadott rendeletében határozza cl, hogy tilos a cigány nyelv használata és a 
lókereskedés. El kell érni, hogy a cigányok mezőgazdasággal foglalkozzanak, tcmplomba 
járjanak, s alávessék magukat a helyi közigazgatásnak és bíráskodásnak. Ezeket sokszor úgy 
teljesítették, hogy elzavarták a cigányokat az adott településről, czzcl megszűnt annak fele-
lőssége. Így viszont a cigányok újra kóborlókká váltak. Szintén ebben a rendeletben II. Jó-
zsef havonta jelentést kért a falvaktól a cigányok magaviseletéről. Megtiltotta számukra a 
vándorlást, dc a vásárok és búcsúk látogatását is. A kovácsmesterséget csak ott űzhették, 
ahol a hatóságok engedélyczték. Csökkentették a zenészek számát. Csak akkor telepedhet-
tek meg, ha bizonyítani tudták, hogy valaki a szolgálatába fogadta őket. A négyévesnél idő-
sebb gyerekeket minden második évben szétosztották a környező településeken. Ezek a ren-
deletek csak néhány burgcnlandi és nyugat-magyarországi megyében valósultak meg. A többi 
területen a cigányok kibújtak a rendeletek alól. A jozefinista cigánvpolitikának következet-
lenségei ellenére voltak előnyei is. Mindenekelőtt felismerte az állam felelősségét a cigányok 
iránt. Az összeírásokból tudjuk, hogy 40-50 ezer főt tettek ki a beilleszkedett cigányok. 
Ezek rendszeresen adóztak, dolgortak, és nem cigány szokás szerint öltözködtek. Nem put-
riban, hanem házakban laktak. Esetenként saját fcildjük is volt. Leginkább azonban földnél-
küli kézművesek voltak. Egy faluban általában egy-két cigánycsalád élt. Mária Terézia és II. 
József rendeleteikkel továbbra is a jogfosztottság és a kiszolgáltatottság állapotában akarták 
tartani őket. Igaz, ezzel nemcsak a cigányok voltak így. 
Az adatok szerint a cigányok nem csak a 15-17., hanem a 18. században is megbecsült 
tagjai voltak a magyar társadalomnak — feltéve, ha dolgortak. Látványos megkülönböztetés 
nem volt, annak ellenére, hogy a rendeletckkel a vindorcigánvokat sújtották. Hiszen az akkori , Magyarországra jellemző volt a nyelvi-etnikai sokszínűség. Igy nem indokolta semmi a hát- 
rányos diszkriminációt. 
Cigányok a 19. századi Magyarországon 
A 19. században valamilyen fokú integráció mégis megvalósult. Ez olyan mértékű volt, 
hogy sok cigány elfeledte nyelvét, nevét és eredetét. Egyesek családnevüket is megváltoztat-
ták, magyarosították. A század közepétől a Balkán irányából újabb cigányhullám Érte el az 
országot. Ezek elmaradottabb kultúrával rendelkeztek, mint a már letelepültek. Életmódjuk 
az ősi volt, emiatt a letelepedést nem ismerték. A legnagyobb számban érkezők román terü-
letekről jöttek. 1855-ig rabszolgák voltak. Az ez évben történő felszabadításuk következté-
ben tömegesen érkeztek az országba. Nyelvük a cigány volt, dc sok román kölcsön szót 
vettek át, ezért oláh vagy román cigányoknak is nevezték őket. A 19. és 20. század fordulóján 
érkeztek azok a cigánycsoportok, akik már nem tudtak cigányul, nyelvük teljesen elrománo-
sodott, csak kevés cigány szavuk volt. A román nyelv régi formáját beszélik a paduránt. 
Nevük cigányul: Bakijari- teknős, Linguari-kanalas. Másik nevük: Beásh, magukat is így 
neyezik. 28 15k a Bánátból jöttek. Az 1800-as évektől kezdve a Magyarországi cigánykérdés 
már nem kap akkora hangsúlyt, mint a korábbi századokban. Pedig ekkor változás állt be 





nyokat telepített le kisjenői és alcsúti birtokán. Házakat adott a cigányoknak, munkát szer-
zett nekik a földeken, Alcsúton még speciális iskolát is nyitott a gyerckeknek. 29 De ez még 
nem jelenti azt, hogy beilleszkedtek volna. A lctelepiilt cigányok külön telepeket alkottak 
egy-egy falu határában. A munkacrejükre — kivételt ez alól csak a zenélés jelentett- nem tar-
tottak igényt. Igaz ők is a foglalkozások közül csak az önálló, független mesterségcket része-
sítették előnyben. Mezőgazdasági munkákban továbbra sem vettek részt. A kézműves fog-
lakozások közül elsősorban a vályogvetést, teknővájást és a kovácsmesterséget űzték. A 
kereskedést is kedvelték. A férfiak lóval üzleteltek a nők  pedig házaltak. Mint zenészek to-
vábbra is kedveltek voltak. Iskolázási kötelességüknek továbbra sem feleltek meg. A tankö-
tcles gyerekek 70%-a nem járt iskolába. Több mint 90%-uk írástudatlan volt. Szálásuk ter-
mészete is arról tanúskodik, hogy bcolvadásuk nem volt teljes. A 19. században is úgy éltek, 
mint a tizenhatodikban. Sárból, szalmából összetákolt kunyhókban, a putrikban vagy bar-
langokban laktak. Egészségtelen körülmények között éltek ezáltal sok fertőző betegséget is 
terjesztettek. A beilleszkedés nehézsége miatt ismét előkerült önálló nemzeti tudatuk. So-
kan úgy próbáltak kiutat keresni, hogy az 1848-49-cs szabadságharcban  nemzetőrnek vagy 
honvédnak álltak. Mégsem kaptak egyenjogúságot. Helyzetük — ha lehet — még rosszabbra 
fordult. Vándorolni kezdtek. 1867-ben egy belügyminiszteri  rendelet értelmében ismét meg-
tiltják a kóborlásukat. 1873-ban elrendelték a cigányok összeírását. Három kategóriát állí-
tottak fel: állandóan letelepedett, huzamosabban letelepedett, kóbor cigányok. Ez alapján 
akkor Magyarországon 272 766 fő élt. Húsz év múlva 1893-ban megismételték az össze-
írást, ami csak csekély eltérést mutatott a korábbi összeíráshoz képest. Hogy feltűnően sok 
volt a kóbor cigányok száma, mint egy 8939 fő. 3° Ebből is látszódik, hogy teljes beolvadá-
suk és alkalmazkodásuk még mindig nem valósult meg. 
A 20. század elején még tovább romlott helyzetük. Dr. Samossa János parlamenti kép-
viselő törvényjavaslatot terjesztett be 1911-bcn A vándorcigányok törvényhozási megrendsza-
bályozásáról . 31 1914-ben íródott jogi tanulmánya A vándorcigányok letelepítésérő1 32 címmel. 
Szerinte az érvényben lévő büntetőjogi törvények és jogszabályok a civilizált  emberekre 
vannak méretezve, és ezek enyhék az elmaradott cigányság megrendszabályozására. Súlyo-
sabb eljárásokat javasolt velük szemben. 1916-ban olyan belügyminiszteri rendeletet szer-
kesztettek, amely elvette volna a vándorcigányok lovait, szekereit, így gátolva őket kóborlá-
sukban. Ezek az intézkedések csak tovább fokozták a cigányságban a befelé fordulást, az 
elidegenedést a társadalomtól és ezzel összefüggésben a lemaradást. Továbbra sem tudták 
hatékonyan kezelni problémájukat. A cigányok nem adták fel ősi életmódjukat, amely elő-
segíthette volna beilleszkedésüket. Történetükben innentől új fejezet kezdődik, a leplezet-
len diszkrimináció és az üldöztetés kora, amely majd a fasiszta időkben ér tetőfokára. 
A náci fajelmélet és a cigányok 
Adolf Hitler 1923-ban megírt művében a Mein Kampfban fejtette ki fajelméletét. Fel-
vázolja, hogy melyek azok a csoportok, akiket meg kell semmisíteni. Különböző szempont-
ok alapján különíti cl ezeket a csoportokat. Ilyenek: a politikailag üldözöttek; a fajilag üldö-
zöttek; a hivatásos gonosztevők; a társadalmon kívüliek (házalók, utcalányok, csavargók 
stb.) 33 A fajilag üldözöttek csoportját a zsidók és a cigányok alkották. 
1933-tót Hitler hatalomra kerülésével náci vezetés kezébe került a hatalom Németor- 
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szágban. Ezzel megkezdődött a cigányok tervszerű kiirtása. Auschwitzba és Dachauba szál-
lították őket elsősorban. Hitler parancsára 1942. december 16-án Birkenauban (Auschwitz 
II.) a tábor egy részét cigánylágernek rendezték be. Az RHSA - Birodalmi Biztonsági Fő-
hivatal - által szervezett első cigánytranszport 1943. fcbruár 26-án érkezett Auschwitzba. 34 
Különböző kategóriákat állítottak fel, különböző jelzésekkel. A Z jel a tiszta cigányvérűt 
jelölte, a Zill+ a domináns cigányvérű kevert vérűt, a ZVI- a nem domináns cigányvérűt 
jelölte, az NZ a nem cigányt. Két cigány dédszülő már elég volt, hogy valakit cigánynak 
minősítsenek. 35 Voltak közöttük olyanok is, akik a Wehrmacht katonái voltak, sőt egyesek 
még a Vaskeresztet is megkapták. A magyarországi cigányokat is összegyűjtötték és elvit-
ték. Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Bük és Pocsaj voltak a gyűjtőpontok. 1944. 
október 6-án a Békés megyei Dobozon több cigány családot kiirtottak. Hasonló események 
történtek Székesfehérváron és Várpalotán is. Az összegyűjtött cigányokat Komáromba vit-
ték, majd innen Dachauba, Birkenauba és Ravensbrückbe. A cigányokat családi táborba 
vitték. Ez azt jelentette, hogy akiket a megérkezés után nem gázosítottak cl, azokat család-
tagjaikkal (férj, feleség, gyermek) együtt hagyták, sőt még a szülést is megengedték. Az 
újszülötteket, gyerekeket és anyákat különböző „ orvosi kísérleteknek" vacua alá. 36 
1944 júliusa es 1945 márciusa között mintegy 25-30 ezer cigány deportáltak Magyar-
országról. Három- négyezer cigánynak mégis sikerült megmenekülnie. Ez az esemény a 
cigány holocaust névvel vonult be a világtörténelembe. 
A cigányság eredete, életformája sokáig ismeretlen volt a környező lakosság számára. 
Amikor megismerték múltjukat, valamennyire közelcdtek egymáshoz. Tartós kompromisz-
szumot azonban nem sikerült kötniük. A cigányok saját erkölcseiket nemesnek tartották, 
vándorlásaikat pedig szabadságnak. Ez a szabadságvágy él minden cigányban, s ezért a rend-
szeres, folyamatos munka végzése teher számukra. 37 A cigányság beilleszkedési problémái 
között kulturális es gondolkodásbeli különbségek húzódnak  meg. Indiai őshazájukból ma-
gukkal hozták sajátos életstílusukat, ami az európai értékrendekhez képest szokatlanok. 
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Árnyék, kő, fény (1.) 
Mezey Pál itt élt e földön. Abban a már 
elmúlt huszadik században. Villamosmérnök-
ként dolgozott a legnagyobb gyárban Buda-
pesten, de amikor csak tehette: utazott. Neki 
nem volt hivatalos es magánut-a7As Csak men-
iii! Lódenkabátjában, néhány szendviccsel és 
dobozgépével a zsebében bejárta es lefény-
képezte Közép-Európában azt, amit még ér-
demes. 
Jelen lapszámunkat Kőszegről, az 1920- 
as években készített fotóival illusztráltuk. 
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HAJDANI 	VARMEGYÉINK 
Barangolások Erdélyország belsejében 
Kolozs vármegye 
Ma Romániában található az egykori 
Kolozs vármegye. Nyugaton Bihar, északon 
Szilágy, Szolnok-Doboka és Beszterce-
Naszód, keleten Maros-Torda és 
délen Torda Aranyos vármeg 
határolta. Területe 4844 km2 . 
Nyugati részén a Bihar, dél-
nyugati részén a Gyalui hegy-
ség húzódik. A Meleg és Hi-
deg-Szamos völgyeitől észak-
ra található a Kolozsvár—Al-
mási-hegycsoport. Az Almás-
pataktól északra terülnek szét 
a meszes hegység végső nyúlvá-
nyai. Ezeket a hegységeket választ- 
ja el a Mezőségtől a Kis-Szamos völ- 
gye. A terület legnagyobb folyói a Kis - 
Szamos, a Sebes-Körös és az Almás, a Me-
zőség tavakban gazdagabb. Éghajlata a 
hegységekben hűvösebb, a Mezőségben me-
legebb, de az ellenkezője igaz a területekre a 
csapadékmennyiség tekintetében. Kolozsvár 
évi középhőmérséklete 8,6 °C. 
Ásványkincsekben szegényes, földje 
azonban (különösen a Mezőségben) termé-
keny. Jelentős a kissármási földgáz-előfor-
dulás. Termőterületének nagyobb részét er-
dők, szántóföldek, rétek és legelők képzik. 
Ezeket követik a kertek a szőlők és a náda-
sok. Területének kb. 10%-a terméketlen. 
Fontosabb terményei a búza, a rozs, az árpa, 
a zab és hüvelyesek. Továbbá a len, a kender, 
a dohány, a cukorrépa, takarmányrépa nagy 
mennyiségben, valamint a lucerna és lóhere. 
Igen kiterjedt legelői (havasi) és kaszálói is 
vannak. Fontosak a vármegye 232 községé- 
ben működő méhészek is. Az erdők har-
madrészt fenyvesek, harmadrész bükkösök 
és tölgyesek. 
Állattenyésztésben kiemelkedő 
szerepet kap a szarvasmarha-te-
nyésztés. Ezt követi a ló és a 
juh, a sertés és a kecsketartás. 
A mezőgazdaság érdekeit gaz-
dasági egyletek szolgálják. 
Lakosainak száma az 
1869-es adatok szerint 
177 627 volt és többségét a 
román nemzetiség képezte 
153 717 fővel. Magyarok 60 735- 
en, németek 6710-en, szlovákok 
67-en éltek a vármegyében. A maradék 
KOLOZS VÁRMEGYE CÍMERE 
NEGYEDELT PAJZS I. KÉK MEZEJÉBEN BALRÓL 
FELHŐBŐL BENYÚLÓ, TERMÉSZETES SZÍNŰ KAR 
ARANY FÜGGŐPECSÉTES EZÜST OKLEVELET 
TART. 2. VÖRÖS MEZEJÉN HULLÁMOS EZÜST 
PÓLYÁBÓL KINÖVŐ EZÜST KARÓRA TEKEREDŐ 
SZŐLŐINDA KÉT ZÖLD LEVÉLLEL ÉS KÉT ARANY 
SZŐLŐFÜRTTEL. 3. VÖRÖS MEZEJÉT IS HULLÁ-
MOS EZÜST PÓLYA OSZTJA, AMELYBŐL ARANY 
GABONAKÉVE EMELKEDIK KI. 4. KÉK MEZEJÉ-
BEN EGYTORNYO, VÖRÖS TETŐS, FEKETE AB-
LAKOS ÉS KAPUZATÚ EZÜST TEMPLOM LEBEG. 
A PÓLYA A SZAMOSRA, A TEMPLOM A KO-
LOZSMONOSTORI KONVENTRE UTAL. A CÍMERT 
MARIA TERÉZIA ADOMÁNYOZTA 1755-BEN, 
AMELYEN A JOBB OLDALI CÍMERTARTÓ MINER-
VAT, A BAL OLDALI PEDIG MARS ISTENT ÁBRÁ-





4655 főt egyéb nemzetiségek és etnikumok  
képezték. Lakóinak nagy része a görög 
katolikus és a református hitfelckezethez 
tartozott. ()Ica követték sorrendben a 
görög kelctick, a római katolikusok, az 
evangélikusok, az unitáriusok és az egyéb 
felekezetekhez tartozók. 
A foglalkozás tekintetében a várme-
gye lakóinak nagy részét őstermelők adják. 
Jelentékeny még a kereskedők és a bányá-
szok létszáma, bár a bányászat nem túl 
jelentős. A terület ipara is csak néhány fű-
résztelepre, kőbányára, egy kőszénbányára 
és egy gipszgyárra szorítkozik. A kereskede-
lem fő cikkci a gabona, a liszt és az állatok. A 
vármegye területén található nyolc takarék-
pénztár és bank, és 64 szövetkezet. 
KözIckedésének fő erét képezi a Ma-
gyar királyi Államvasutak Budapest—Brassó 
vonala, amely a vármegye nagy részén ke-
resztülhalad. Ebből indul ki a Szamos-völ-
gyi és a kiskalotai vonal. A vármegye keleti 
részét a Marosludas-Beszterce vonal vágja 
át. A vasútvonalak hossza 163, az állami 
utaké 303 km-t tesz ki. A közművelődés 
viszonyai Kolozs vármegyében a legkedve-
zőtlenebbek, hiszen a 6 éven felüli lakosság 
64,4%-a analfabéta (1910). 10 833 tanköte-
les gyermek iskolába nem jár. A vármegyé-
ben van 28 kisdedóvó, 236 elemi, 165 
általános ismétlő és 40 gazdasági népiskola. 
Van még 1 iparostanonc, 1 felső nép- és 1 
polgári iskola, összesen 23 192 tanulóval. 
nincs azonban sem közép-, sem szakiskola a 
vármegyében. A szellemi élet  teljesen a vár-
megye székhclyén összpontosul. 
KÖZIGAZGATÁS • A vármegye 9 já-
rásra oszlik. Székhelye Kolozsvár. 9 nagy, 
224 kisközsége, 134 pusztája és  telepe van. 
Falvainak lakosságának száma általában nem 
éri el a 2000-et. 
Kolozsvár az országgyűlésbe 2, a vár-
megye 4 képviselőt küld. Egyházi tekintet-
ben Kolozs az erdélyi római katolikus, a 
gyulafehérvári-fogarasi és szamosújvári gö- 
Hajdani vármegyéink 
rög katolikus és az erdélyi görög keleti 
érseki cgyházmegyébc tartozik. 
Törvénykezés tekintetében a vármegye 
hat járásbírósággal rendelkezik és a Kolozs-
vári Királyi Itélőtábla és Királyi Törvény-
szék területéhez van csatolva. A királyi Fő-
ügyészség, a sajtó és pénzügyi bíróság Ko-
lozsvárott, a bányabíróság Gyulafchérvárott 
található. Kolozsváron van az ügyvédi és 
közjegyzői kamara, dc közjegyző található 
Bánffyhunyadon, Mócson és Tekén is. 
Hadüg-yi tekintetben a vármegye a mó-
csi, mezőörményesi, nagysármási és tekei 
járása 62. számú marosvásárhelyi, a várme-
gye többi része és a két város az 51. számú 
kolozsvári hadkiegészítő parancsnokság alá, 
hasonlóan az ugyanezen a két helyen állo-
másozó 22. és 21. számú honvéd gyalogez-
red alá tartozik. Állandó vegyes jelölővizsgá-
ló bizottsága Kolozsvárott van, ahol csend-
őrörs, szárny- és szakaszparancsnokság is 
székel. 
Pénzügyileg a Kolozsvári Pénzügyigaz-
gatóság területét alkotja. Adóhivatala Bán-
fFyhunyadon, Mócson, Hídalmáson, Tekén, 
és Kolozsváron van. (Itt pénzügyőrség és 
fővámhivatal is van). Ipari és kereskedelemi 
ügyekben az egész vármegye a Kolozsvári 
Kamara területéhez tartozik. Államépítésze-
ti hivatala, közúti kerületi felügyelősége, s 
porta és távíró-igazgatósága Kolozsvárott 
van. Ugyanitt székel az erdőfelügyelőség és 
az erdők kezelésével megbízott erdőigazga-
tóság. Itt van állategészségügyi felügyelő, 
állami állatorvos és a VII. sz. kultúrmérnöki 
hivatal. Van a vármegyében 17 gyógyszer-
tár, 2 kórház, 24 orvos, 1 sebész és 98 bába. 
TöRTÉNELEM • A vármegyét Szent 
István alapította, miután 1002-ben legyőzte 
Gyulát. Megyei vára Klusár volt, e közül 
keletkezett később Kolozsvár város, amely 
máig a vármegye székhelye. A várost a 
magyarok és a szászok közösen alapították, 
Zsigmond emelte királyi városi címre. 
A vármegye nyugati része az Erdély és 
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Magyarország közti összekötő láncszem sze-
repét képezte útjai Bánffyhunyadon át Nagy-
várad felé, valamint a Meszes kapuján át a 
Szilágyságon keresztül vonultak. A Nagyvá-
rad felé vezető úton az úgynevezett Király-
hágó volt Erdély kapuja. Manapság e vadre-
gényes táj a Biharból a Sebes-Körös mentén 
futó vasútvonalon közelíthető meg, miköz-
ben szemünk elé tárulnak a mesés szépségű 
vidék vízesései, szorosai, valamint Sebcsvár 
festői romjai. Az Almás vize mellett Nagyal-
más határában állt Dezső vára. (A bástya a 
Sztánai vasútállomásról is látható). A leg-
több történelmi emlék a gyalui várhoz kap-
csolódik. Szent László alapította, a kalota-
szegi falvak dézsmájával együtt a nagyváradi 
püspökség birtoka volt a XVI. századig, 
amikor Martinuzzi az erdélyi püspökséghez 
csatolta. A fejedelmek idején »állami" birto-
kot képezett, majd különböző főurak birto-
kába vándorolt, míg végül a Rákócziakra 
nem szállt. 
Kolozs vármegyét először a XII. szá-
zadban említik írásos források. A XIV. szá-
zadban lesz nemesi vármegye, a XV. század-
ban csatolják hozzá a Kis-Szamos vidékét és 
Kalotaszeget. A XVI. századtól az Erdélyi 
Fejedelemség, majd az Erdélyi Nagyfejede-
lemség része Kolozsvár központtal. 
Az 1848-49-es eseményei nem kerül-
ték el Kolozs vármegye nyugati felét, ahol az 
Erdélyt megszálló császáriakat a Bem vezet-
te sereg („Gábor Aron rézágyúival" meg-
erősítve) sikeresen feltartóztatta. A Magyar-
ország megtámadására rendelt sereg két rész-
re osztva tört Nagyvárad felé. Az egyik 
Bánffyhunyad felől, a másik az Almás völ-
gyén át Wardencr báró, Losenau és Urbán 
vezérlete alatt. A Bem vezette sereg egyik 
része Riszkó ezredes főparancsnokságával 
Csucsát tartotta. A bálszárny Kis-Sebesnél, 
a jobbszárny az Almás völgyében foglalta el 
állásait. A csata december 18-án kezdődött, 
és a császáriakat sikeresen visszaszorították 
Kolozsvárra. A magyar sereg már december  
24-én Hunyadon volt, és 26-án a Nagybá-
nya felől a Szamos völgyén benyomuló Bem 
seregével egyesült. Még az év vége előtt 
felszabadult Kolozsvár. Az újév elejére Észak-
Erdélyt, márciusra pedig Erdély egész terü-
letét sikerült megtisztítaniuk a császáriaktól. 
(Kivéve Gyulafehérvár crődjét, ahol végig 
kitartottak a császáriak, es az trc hegységet, 
amely a román felkelők kezén maradt.) 
1849. augusztusban az oroszok elől 
visszavonuló magyar sereg Hunyadnál vívta 
utolsó harcait. Innen vonultak Zsibóra, ahol 
is tudtukra jutott a fegyverletétel ténye. A 
megye 1851-60 között a VII. Erdélyi Ko-
lozsvári Kerület részét képezi. Kolozsvár 
1867-től látványos fejlődésnek indul. Kultu-
rális hatása az anyaországra is jótékony ha-
tással van. Mérföldkőnek tekinthető a Fe-
renc József Egyetem 1872-es alapítása. Ez-
után Romániához csatolják 1920-ban, majd 
a második bécsi döntés értelmében ismét 
Magyarországhoz, majd 1945-ben újra Ro-
mániához kerül. 
Főbb települései: 
APAHIDA • Település Kolozsvártól 
északkeletre. A 13. századtól vámhely volt, a 
kolozsmonostori bencés apátság tulajdoná-
ban. A 14-15. században a megyei gyűlések 
színhelye volt. 1686. augusztus 7-én itt 
állapodtak meg Apafi Mihály fejedelem meg-
bízottai az Erdélybe érkezett császári csapa-
tok parancsnokával, Friedrich Scherffenberg 
tábornokkal az idegen csapatok kivonásáról. 
CSUCSA • (románul Ciucea) Település 
Szilágysomlyótól délre. 1848. december 18- 
án az erdélyi hadsereg Bem tábornok veze-
tésével Csucsánál állította meg Puchner altá-
bornagy seregét. A községben lévő Boncza-
kastélyban lakott egy ideig Ady Endre. 
Később Octavian Goga román költő és 






GYALU • (románul Gilau) Vár is te-
lepülés a Hideg-Szamos mentén, Kolozs-
vártól nyugat-délnyugatra. 1246-ban püs-
pöki udvarhely volt, mely kiváltságokat ka-
pott a tatárok pusztításai miatt. Ezeket 1282- 
ben IV. (Kun) László megújította. A vár az 
erdélyi püspökségé volt, a püspök a Budai 
Nagy Antal-felkelés után kastélyt épített ide. 
1541. december 29-én Gyalu váriban Serédy 
Gaspar főkapitány és Fráter György uralko-
dóik nevében egyezséget kötöttek, amennyi-
ben Izabella átadja a fia országrészét és a 
Szent Koronát, s megkapja a szepesi Sza-
polyai-birtokokat (gyalui egyezmény). 1542 
decemberében — miután a két érintett fél 
elfogadta — az erdélyi országgyűlés elutasí-
totta a gyalui egyezmény végrehajtását. Több 
erdélyi részországgyűlés színhelye volt. 
KOLOZS • (románul Cojocna) Tele-
pülés Kolozsvártól keletre. Már az Arpád-
korban kiváltságos hely volt, sóbányájáról 
nevezetes. Királyi sókamarája, hetivására volt 
a középkorban. 1470. március 20-án Má-
tyás király Kolozs mezővárost Kolozsvárnak 
adományozta és a lakóit olyan kiváltságban 
részesítette, mint a szülővárosát. Bányái ki-
merülésével jelentősége is megcsappant. 
KOLOZSMONOSTOR • (Manastur) 
Település, ma Kolozsvár része, attól délnyu-
gatra. Bencés apátsága 11. századi alapítású. 
I. László további adományokat biztosított 
számára. Az erdélyi püspök és a monostori 
apát között sokszor heves, a tettlegességig 
fajuló viták voltak. A monostor hiteles hely-
ként is működött. 1437. július 6-án a ko-
lozsmonostori konvent előtt kötöttek egyez-
ményt a nemesség és a parasztok képviselői. 
Ebben meghatározták a Lépes György püs-
pöknek fizetendő tized összegét, biztosítot-
ták a jobbágyok szabad költözködési jogát. 
Ugyanezen év december 10-14. között Ko-
lozsmonostor és Kolozsvár között nemesek 
legyőzték a paraszthadat, Budai Nagy Antal 
elesett a küzdelemben. 1467. augusztus 18- 
án az erdélyi három nemzet Kolozsmonos-
toron kötött szövetséget I. Mátyás ellen. 
1565 októberében erdélyi országgyűlés szín-
helye volt. 1579-ben nyitották meg a jezsu-
ita iskolát a volt bencés monostorban. 1584- 
ben hat szerzetes tanár mintegy 150 diákot 
tanított a jersuita egyetemen. 
KOLOZSVAR • (románul Cluj, Cluj-
Napoca, németül Kiausenburg) Vár és vá-
ros a Kis-Szamos partján, Tordától észak-
északnyugatra. A római alapítású Napoca 
népessége a 4. s7á7adban elhagyta. Az Ár- 
Hajdani vármegyéink 
MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐHÁZA 
ELŐTÉRBEN A KÁRPÁTOK LUXUSCRIKAL451 
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pád-korban előbb falu-
sias település volt, majd 
templom és vár is épült 
itt. 1177-től említik az 
oklevelek, mint a váris-
pánság székhelyét. A ta-
tárjáráskor elpusztult, de 
hamar újjáépült és Ist-
ván iabb királyi hospe-
seket telepített le. 1316- 




rő kamaráját. 1377-ben 
pecséthasználati jogot 
kapott. A 14. században 
domonkos kolostora, 
Szent Erzsébet-temploma és ispotálya is volt. 
Kiváltságai alapján a város virágzó fejlődés-
nek indult, s 1405-ben Zsigmond a szabad 
királyi városok sorába emelte. 1458-ban 
Szilágyi Mihály kormányzó szabályozta a 
szabad bíróválasztást. Itt született  Mátyás  
király, 1440. február 23-án. A 15-16. szá-
zadban a gazdag kereskedők és iparosok 
városa volt. 1486-ban I. Mátyás Buda város 
jogait adományozta szülővárosának. 1489— 
1503 között épült fel a Farkas utcai gótikus 
ferences templom. 1514. július 10-én Ko-
lozsvárnál szenvedett vereséget Lőrinc pap 
parasztserege. 1527-től mintegy 70 ország-
gyűlés színhelye volt Kolozsvár. 1534-ben 
kezdték el építeni Wolphard Adorján erdé-
lyi unitárius püspök házát, mely az erdélyi 
reneszánsz legszebb ránk maradt emléke. 
1550-ben nyomda nyílt a városban, Hoff-
greff György vezetésével, melyben Sztáray 
Mihály hitvitázó komédiája, s a Fráter György 
által összeállított váradi tüzesvas-próbák jegy-
zőkönyve jelent meg. 1551-ben Kolozsvá-
rott jelent meg a Heltai Gáspár által kezde-
ményezett teljes magyar bibliafordítás első 
része. 1552-ben I. Ferdinánd zsoldosserege 
felgyújtotta a várost. 1553 és 1555 között a 
Wittenbergben tanult Dávid Ferenc lett a 
kolozsvári latin iskola rektora. 1554-ben 
Kolozsvárott, a nyomdában adták ki Tinódi 
Lantos Sebestyén Cronica című versgyűjte-
ményét. 1560-ban Heltai Gáspár munkája, 
Zsoltárok könypinek első teljes magyar fordí-
tása, 1565-ben Bonfmi Mátyás királyról szó-
ló műve, 1575-ben Heltai Gáspár Chronica 
az magyaroknak doairól című műve, majd 
1578-ban az első magyar nyelvű botanikai 
munka, Méliusz Juhász Péter Herbariuma is 
Kolozsvárott jelent meg. 1581. május 12-én 
Báthori István Kolozsváron egyetemet ala-
pított, melyet a jezsuitákra bízott. 1584-ben 
itt jelent meg az első magyar államelméleti 
munka, Kovácsóczi Farkas De administra-
Hone Transylvanie című műve. 1593-ban 
pedig az első jogtudományi munka, Bara-
nyai Decsi János műve. 1603 júniusában 
Székely Mózes előtt nyíltak meg a város 
kapui. 1610. július 4-én a városban fejezték 
le Báthori Gábor fejedelem parancsára Kor-
nis Boldizsárt, a Kendi-féle összeesküvés 
egyik vezetőjét. Az 1613. október 23-i erdé-
lyi országgyűlés Kolozsvárott fejedelemmé 
választotta Bethlen Gábort. 1658 szeptem-
berében a tatárok feldúlták a várost, 1662 
Hajdani vármegyéink 





ZARÁNDOKOK DSIDA JENŐ NYUGHELYÉNÉL 
áprilisában Apafi Mihály és Kucsuk Mehmed 
pasa seregei ostromolták meg a német őrség 
által védett Kolozsvárt. 1674-ben kezdődött 
meg Bánífy Dénes barokk palotájának építé-
se, mely 1785-ben készült el. 1687-ben 
Veterani tábornok foglalta el. 1704-ben 
Rabutin mentette fel a kuruc ostrom alól a 
várost. 1690-ben jelent meg Pápai Páriz 
Ferenc műve, az első magyar orvosi mű 
(Pax carport's), Misztótfalusi Kis Milós nyom-
dájában. 1707. április 
23-án Rákóczi megala-
pította a Nemes Ifjak 
Társaságát. 1786-ban II. 
József a három kerületre 
osztott Erdély egyik köz-
pontjává Kolozsvárt tet-
te. Ugyanebben az év-
ben jelent meg Benkő 
Ferenc könyve, a Ma-
gyar mineralo'gia, az első 
magyar nyelvű ásvány-
tani munka. 1792-ben 
állandó magyar színtár-
sulat alakult, 1793-ban 
Aranka György Erdélyi 
Magyar Nyelvművelő Tár- 
sasága jött létre. 1803- 
1821 között építették fel 
kőszínházát, majd 1827-
ben itt indították Pethe 
Ferenc szerkesztésében a 
Hazai híradó című lapot. 
1848. május 29-én az 




ber 25-én szabadította 
fel a várost Bem serege. 
1859. november 23-án 
megnyílt az Erdélyi Mú-
zeum Egylet. 1870-ben 
Fotók: Macs Attila nyitották meg a Nagy- 
várad-Kolozsvár vasút-
vonalat. 1872-ben szentesítette a király a 
kolozsvári egyetem felállításáról rendelkező 
törvényt. 1894. május 17-25. között folyt le 
a memorandum-per. 1902. október 12-én 
leplezték le Fadrusz János Mátyás király 
szobrát. 1918. december 24-én vonult be a 
román hadsereg Kolozsvárra. A trianoni 
békeszerződés értelmében a város Romániá-
hoz tartozott. 1920-ban megindult a romá-
niai magyarság irodalmi folyóirata, a Napke- 
Hajdani vármegyéink  
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let. 1921. január 23-án jelent meg Kós 
Károly, Pail Árpád és Zágoni István  Kiáltó 
szó című kiadványa. Ugyanebben az évben 
megalakult a Magyar Szövetség. Idén het-
venöt éves az 1927-ben indult kulturális 
folyórat, a Korunk. 1928-ban jelent meg 
Kolozsvárott Kós Károly Erdély című műve. 
1934-ben pedig Tamási Aron Ábel az or-
szágban es Abel Amerikában című regénye és 
Szerb Antal A magyar idodakmi története 
című alapműve. Az 1940. augusztus 30-i II. 
bécsi döntés értelmében Kolozsvár visszake-
rült Magyarországhoz. Szeptember 15-én 
Horthy kormányzó ünnepélyesen bevonult 
a városba. 1944. október 11-én a 3. Ukrán 
Front csapatai foglalták el. 1945. május 29- 
én megindították a Bolyai Egyetemet, me-
lyet 1959-ben egyesítettek a román Babes-
egyetemmel, Babes-Bolyai néven. 
KOZMATELKE • (Cozma) Település 
Tekétől délkeletre. A 14. század elején emlí- 
tik az oklevelek. 166 júliusának elején itt 
ölette meg Kemeny János fejedelem Barcsay 
Ákost. 
SEBESVAR • (Bologa) Vár és telepü-
lés a Sebes partján, volt Biharban is, Bán-
ffyhunyadtól nyugatra. A Királyhágón átve-
zető utat őrző vár volt a 14. század elején. 
Ekkor került a király birtokába. Zsigmond 
adományozta el a Bánffyaknak. 1598-ban 
erdélyi országgyűlés színhelye volt. 
SZASZFENES • 
(Floresti) Település Kolozsvártól nyugatra. 
1660. május 22-én II. Rákóczi György a 
szászfenesi csatában szenvedett vereséget az 
Erdélybe betörő Szejdi Ahmed pasától (jú-
nius 7-én Váradon halt bele sebeibe). 
TOPA • (Pusztatopa, Topa Micá) Tele-
pülés Kolozsvártól északnyugatra. 1319-ben 
Debreceni Dózsa erdélyi vajda Topánál le-
veri a pártütőket. 
FEJES BÁLINT 
A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei 
2002. EVI ELSŐ NEGYEDÉV • Az idei évtől életbeléptek az Alapító Okirat módosításai. 
Az alapítók három tény alapján módosították az okiratot. 1. A Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola név helyett következetesen SZTE Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar megnevezést használják ezután; 2. A közhasznú tevékenységek köre 
bővült, az alábbi pontokkal: e) gyermek- és ifjúságvédelem, J) magyarországi etnikai 
kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,g) euroatlani 
integráció elősegítése; 3. Felügyelő Bizottság felállításáról rendelkeztek, melynek 
tagjai MÉSZÁROS CSABA, DÖMÖTÖR MÁTÉ, MÁRTON IMRE, akik letették a hivatali 
nyilatkozatokat és munkához kezdtek. Megjelent Kiss TAmiks Magyar Egyetemisták és 
Főiskolások Szövetsége — 1956, Szeged című kötete. Ez év elején került kiadásra GÁBOR 
KÁLMÁN Győr-Moson-Soprom megyei 15-29 éves fiatalok című munkája. A neves 
ifjúságkutató, az Oktatáskutató Intézet munkatársa 55 grafikonnal és 11 táblázattal 
gazdagított kötetével első alkalommal kerül ilyen témájú kutatás kiadásra. A kutatás 
fontos tanulságokkal szolgál mind a prosperáló mind a válságtérségekben 06 fiatalok 
problémáinak megértéséhez, végső soron pedig az ország egészében megfigyelhető 
társadalmi jelenségek értelmezéséhez. Előkészítés alatt állnak T. HORVÁTH AGNES A 
Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada és PERBÍRÓ JÓZSEF 
Ötvenhat Szegeden — emlékeimben című kötetei. A Belvedere Meridionale honlapjának 
— www.belvedere.meridionale.hu  — frissítése megtörtént. 
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HADAK 	L'T 	AN 
PAPP TAmiks 
Háború Afrika szarván 
(Az etap—eritreai háború története 1998-2000) 
—et029— 
Az afrikai kontinens második világháború utáni történetének, egyik legvéresebb 
háborúja dúlt 1998 és 2000 között, a Szomáliai-félszigetnél - Afrika szarván - 
elterülő két ország, Etiópia és Eritrea között. A hatvan millió lakosú Etiópia is 
a négymilliós lakosságú Eritrea közti háború okai még mindig fennállnak, ezért 
a két ország határán jelenleg is az ENSZ békefenntartói vigyázzák a nyugalmat. 
Az alábbiakban a háborúhoz vezető utat, illetve háború eseményeit szeretném 
bemutatni. 
Harc a függetlenségért 
Eritrea története 1890-ben vált cl Abesz-
színiáétól, miután az olasz  hadsereg elfoglal-
ta és gyarmatosította a tengerparti sávot. A 
második világháborúban brit csapatok száll-
ták meg az országot. A britek az irányítást 
1952-ben átadták az ctióp császárságnak, 
amely egy ENSZ döntés következtében fő-
derációra lépett Eritreával. Az etióp meg-
szállók ellen 1961-ben  megalakult az Eritrcai 
Felszabadítási Front (Eritrean Liberation 
Front, ELF), amely gerillaháborút kezdett a 
császári biztonsági erők ellen. Az, hogy 
1962-ben Eritreát társországból tartomány-
nyá nyilvánították, csak olaj volt a tűzre. 
1968-ban az ELF marxista szárnya megala-
kította az Eritrcai Népi Felszabadítási Fron-
tot (Eritrean People's Liberation Front, 
EPLF). Az új szervezet megjelenése fokorta 
a rajtaütések intenzitásit. 1971-re mil . 
20000 fős megszálló haderő állomásozott a 
tartományban, a teljes Császári hadsereg 
fele. Az ELF es az EPLF közötti nézeteltéré- 
sek polgárháborúba sodorták a két rivalizáló 
gerillaszervezetet, amelyek 1972-től két even 
át küzdöttek egymással. Az egymás elleni 
harcokból az EPLF került ki  győztesen. 
1977-ben az Etiópia elleni szomáli tá-
madást kihasználva a gerillák ellenőrzésük 
alá vonták a tartomány nagy részét. Az etióp 
ellenoffenzívát a nagyarányú szovjet es ku-
bai „testvéri segélynyújtás" tette lehetővé. A 
támadás sikeres volt, es a gerillákat Nakfa 
városba és az északkeleti hegyvidéki terület-
re szorították vissza. Annak ellenére, hogy 
1978-83 között a Derg (az etióp marxista 
kormány katonai közigazgatását nevezték 
így) erői öt nagy offenzívát indítottak, nem 
tudták kiűzni Nakfa térségéből a gerillákat. 
1981-ben az EPLF csapatai Szudánba ül-
dözték az ELF gerilláit. 1984-re az EPLF 
megerősödött és erői szétvertek számos 
Asmara környéki helyőrséget, valamint el-
foglalták az északkeleti tengerpartot és Ba-
rentu városát, amelyet az etiópok csak nagy 
erők bevetésével tudtak visszaszerezni. 1985 
októberében az ctióp kormány újabb of:fen- 
Hadak útin 
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zívát indított — ez volt a nyolcadik —, amely 
az critreaiakat visszaszorította a tartomány 
északi részein húzódó hegyi területekre. En-
nek ellenére a kormányerők nem tudták 
elérni az EPLF Nakfánil levő hegyi erődjét, 
amely a gerillák fő bázisát képezte. Bár 
1987-re a Derg 700000 fős hadsereggel 
rendelkezett (1300 harckocsi, 1200 PSZH, 
150 harci repülő), de nem bírt az EPLF 
gerilla hadseregével, amely a hagyományos 
gerillataktikát követte. 
1988 a fordulat eve lett, ugyanis az 
Afabet város környékén állomásozó etióp 2. 
Forradalmi Hadsereget, 30000 EPLF geril-
la bekerítette és 3 hadosztályát szétverte. A 
hadművelet során a kormányerők 18000 
embert veszítettek. A kormányzat kezében 
csak a Vörös-tenger partmelléke maradt, 
amelynek ellátását kizárólag légi úton tudták 
biztosítani. A kormány erői 1989 elején 
Tigrénél döntő vereséget szenvedtek. Az 
afabeti vereség demoralizálta a Derg erőit, 
amelyek 1988-89-ben 50000 embert vesz-
tettek. 1990. március 10-én elesett Massawa 
kikötője, s ezzel már az EPLF ellenőrizte az 
ország területének 75%-át. Az EPLF viszo-
nya olyan feszült volt a szintén ellenzéki 
Tigrei Népi Felszabadítási Fronttal (Tigray 
Popular Liberation Front, TPLF), hogy 
több ízben nyílt harcok robbantak ki a két 
szervezet között. Ennek ellenére 1991 május-
ban az EPLF támogatta a Hailé Mariamot 
megbuktató ellenzéki szövetséget. 
A háború okai 
1993-ban Eritreában népszavazást tar-
tottak, amelyen szinte 100%-os arányban 
nyertek a függetlenségpártiak. 1993. május 
23-án Issayas Afewerkit választották az állam 
elnökévé. 1993. május 24-én hivatalosan is 
kikiáltották Eritrea függetlenségét. Issayas 
központosított, állami ellenőrzést valósított 
meg, az önfeláldozásra és katonai fegyelem- 
re alapozva szinte spártai államot épített fel. 
Az ország 1993-1997 között fegyveres ösz-
szetűzésbe keveredett Szudánnal és Jemen-
nel is, aminek a fő oka Issayas és az EPLF 
expanzionista politikája volt. 
Eritrea és Etiópia viszonyát határprob-
lémák terhelték meg, mivel a határ vonala 
nem lett pontosan kijelölve. Eritrea azt a 
határvonalat ismerte el, amelyet még az 
1902-es olasz—etióp szerződés rögzített. De 
ez a szerződés néhány ponton kétértelmű 
volt. Badme település térségében a határ két 
folyót kötött össze, de arról vitáztak, hogy 
hol is helyezkedik el az erre a névre keresz-
telt falu. Zalambessa körül a folyókat  neve-
zik másképp, s nem világos, hogy az olasz-
etióp szerződés mikor melyikre utalt. Bure 
térségében a szerződés úgy jelölte ki a ha-
tárt, hogy az a tengertől 60 kilométerre 
párhuzamosan haladjon, amit a két fél szin-
tén eltérően értelmezett. 
A határproblémák mellett gazdasági 
konfliktus élezte tovább a helyzetet. Etiópia 
ugyanis elvesztette a tengeri kijáratát, és 
termékeit csak költséges módon tudta Erit-
rein keresztül exportálni. A természeti for-
rások nélküli Eritrea viszont a feldolgozó 
iparát fejlesztette, s az olcsó munkaerő Etió-
piából történő elszipkázása szintén feszült-
séget teremtett közöttük, amit csak tovább 
élezett, hogy Asmara az etióp valuta, a birr 
helyett 1997-ben bevezette a saját valutáját, 
a nakfát. A két ország viszonyát tovább 
rontotta Issayas eritreai elnök és Zenavi — 
aki a TPLF vezetője volt  — etióp miniszterel-
nök személyes ellentéte. Mindkét vezető a 
nemzeti nagyságot testesítette meg, ezért 
elkerülhetetlenné vált a leszámolás... 
A szembenálló felek 
Az eritreai hadsereg magját az EPLF 
gerillahadserege adta, amely több mint húsz 





getlenség kiharcolása után az EPLF célja 
megváltozott és regionális hatalmi tényező-
ként kívánták látni országukat A cél elérése 
érdekében fegyvereket szereztek be és fej-
lesztették a katonai infrastruktúrát (kézi-
fegyverektől kezdve, a harckocsikon át a 
repülőkig). Az ország lakossága számára a 
legfontosabb „törvény" a nemzet fegyveres 
szolgálata lett. Az egész lakosságot intenzív 
kiképzésben részesítették. Néhány év alatt 
az eritreai haderő Afrika egyik legjobban 
felszerelt és kiképzett hadseregévé vált. Lit-
száma 1998. májusban az első lépcsős tarta-
lékosok mozgósításával megközelítette a 
120 000 főt. A haderőt hadosztályokba szer-
vezték. Az eritreai lövész hadosztályok had-
rendjében 3 lövészdandár volt, míg a gépesí-
tett hadosztályok egy harckocsi- és három 
tüzér dandárral rendelkeztek. A hadosztá-
lyok létszáma 6-7000 fő körül mozgott. 
A haderő 200-300 db T-54 és T-55 
típusú közepes harckocsival, számos páncé-
lozott harcjárművel (BRDM-2, BMP-1, 
BTR-60), sok löveggel (76, 85, 122, 130 
mm űrmérettel), illetve különböző típusú és 
űrméretű aknavetőkkel rendelkezett. A légi-
erőnek 8 db MiG-21-es és 2 db MiG-23-as 
vadászrepülője, 6 db MB-339 csatagépe 
volt. Rendelkeztek még 4 db Mi-17 és 4 db 
Mi-24 helikopterrel, valamint 4 db kínai 
gyártású Y-12 szállítórepülővel. A haditen-
gerészet 1100 fős állománya 10 hadihajót 
üzemeltetett. 
Az Eritreai Hadsereg kiváló helyzetével 
élesen szemben állt az Etióp Védelmi Erők 
katasztrofális állapota. Etiópia az 1990-es  
években végrehajtotta az afrikai kontinens 
legnagyobb leszerelését: a több mint 700 000 
fős hadsereget 50 000 fő alá csökkentették, 
és radikálisan lefaragták a katonai kiadáso-
kat. Ezen okok következtében a haderő 
morálja és képzettségi szintje alacsony lett. 
Ugyanakkor a különböző hadianyagokból 
viszonylag nagy raktárkészletek álltak ren-
delkezésre. Az etióp védelmi erők hadosztá-
lyai egy gépesített-, és három lövészdandár-
ból álltak, létszámuk 10 000 fő körül volt. 
Miután Eritrea kivált az országból, meg-
szűnt a hadiflotta és a légierő is leépült. Az 
etióp hadsereget az országon belül is gyak-
ran érték gerillatámadások az oromoi és 
ogadeni területeken. Az eritreai támadáskor 
az Etióp Hadsereg kb. 350 db közepes 
harckocsival (T-54/T-55, T-62), 250 db 
páncélozott harcjárművel (BRDM-1/-2, 
BMP-1 és főleg BTR-40/BTR-60/BTR-
152), mintegy 400 db ágyúval (főleg 85, 
122, 130 mm-es), BM-21-es sorozatvetők-
kel, és több száz különféle aknavetővel ren-
delkezett. A légierő, melyet szinte a semmi-
ből támasztottak fel, mintegy 40 db MiG-
21, 18 db MiG-23, 5 db MiG-27 repülővel 
rendelkezett, ezeken kívül 22 db Mi-8 és 24 
db Mi-24 helikopter is hadrendben volt. 
A konfliktus kezdete 
Az első fegyveres incidensek május 6-án 
törtek ki Badme város térségében. A konf-
liktust tárgyalásos úton próbálták meg ren-
dezni, majd ezek sikertelensége után május 
12-én a kora reggeli órákban megindultak 
az eritreai hadoszlopok, amelyek még aznap 
megszállták Badmét és térségét. Az etióp 
hadseregnek nem állomásoztak egységei a 
térségben, a rendőrség, és a határ menti 
milícia pedig nem volt képes komoly ellenál-
lás  Az eritreai hadsereg megszál-
lóként viselkedett: fosztogattak, gyilkolták a 
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házakat romboltak le. Május 31-én az eritreai 
hadsereg újabb frontszakaszon lendült tá-
madásba Zalambessa, Alitena és Aiga térsé-
gében. A harcok itt június 6-ig elhúzódtak. 
Június 5-én az eritreaiak bombáztákMekellét 
(Tigray tartomány székhelye), ahol a táma-
dásnak számos civil is áldozatul esett. Erre 
válaszul az etióp légierő  másnap légi csapá-
sokat hajtott végre eritreai célpontok ellen, 
köztük az asmarai légikikötő ellen is. Június 
9-10-én az eritreai haderő nagyszabású tá-
madást indított a badme—sheraro-i és a 
zalambessai frontszakaszokon, de az erősö-
dő etióp védelem visszaverte ezeket a pró-
bálkozásokat és súlyos veszteségeket oko-
zott a támadóknak. 
Június 11-én az Eritreai Hadsereg újabb 
frontot nyitott meg: a délit. Bure térségében 
rendkívül súlyos harcok dúltak. Az eritreaiak 
támadásai rendre kifulladtak. Miután nem 
tudták döntésre vinni a dolgot, és mivel a 
közelgő esős évszak nem kedvezett a had-
műveleteknek viszonylagos nyugalom ala-
kult ki az arcvonalon. Az eddigi harcok 
Eritrea sikerét hozták, mely mintegy 400 
lun2-nyi területet szállt meg. Az eritreaiak 
miután megszilárdították illásaikat, az I. 
világháborút idéző megerősített lövészárok-
rendszer kiépítését kezdték meg (bunkerek, 
erődített körletek stb.). A harcok kezdete 
után több tízezer eritreait űztek el Etiópiá-
ból és Eritreában is ezerszámra deportálták 
és zavarták el otthonaikból az etiópokat. 
A hónapokon keresztül tartó viszonyla-
gos nyugalmat mind a két fél erőgyűjtésre 
használta. Etiópia megerősítette a légierejét 
a szovjet utódállamokból származó 8 db 
SzU-27-es vadászgéppel és  Romániától is 
vásárolt 10 db MiG-21 és MiG-23 repülőt. 
Ezeken kívül 4 db Mi-24 és 8 db Mi-17 
helikoptert szerzett be Oroszországból. A 
légierőt bolgár tisztek segítségével szervez-
ték újjá. Harckocsi állományát 150 db T-
55-össel növelte, amelyeket Bulgaria és 
Fehéroroszország szállított. De különböző  
eszközöket szállított még Kína és Franciaor-
szág is. 
Eritrea is kihasználta a nyugalmat, 10 
db MiG-29-es típusú vadászgépet szerzett 
be. Vásárolt BM-21 sorozatvetőket Bulgá-
riából, és sok egyéb fegyvert a poszt-szovjet 
térségből, például 200 db SA-18 légvédelmi 
rakétát Oroszországból, 6 db MiG-21-es 
harci repülőt Moldáviából. Az eritreaiakat 
Líbia és más arab országok is támogatták. 
1999 elejére az Eritreai Hadsereg létszáma 
elérte a 250 000 fát, míg az Etióp Védelmi 
Erőké 350 000 fölé nőt, ami 10 hónap alatt 
hétszeres növekedés. (!) 
Eritrea, hogy javítsa pozíciók, fegyver-
szállításokkal, és katonai tanácsadókkal segí-
tette az etióp központi kormány ellen küzdő 
oromoi és ogadeni felszabadító frontokat. 
Ezeket a szervezeteket támogatta Hussein 
Audid, a legerősebb szomili hadúr is. Etió-
pia viszont bármelyik szomáliai kiln segítsé-
gére sietett, amely hajlandó volt Audid ellen 
fordulni. Így Etiópia fegyverekkel és kikép-
zéssel bábáskodott a Szomália északkeleti 
csücskén létrejött államocska, Puntföld 1998- 
as születésénél, de egy egész dandárt küldött 
a Szomália középső részén lévő Rahenweyne 
Ellenállási Hadseregnek (RRA) is, mikor az 





A háború második szakasza 
A tíz hónapos szünet után a harcok 
1999 februárjában újultak ki Badmc körze-
tében. Etiópia 5 hadosztályát vonta össze a 
támadáshoz, velük szem ben az critrcaiak hét 
hadosztálva állt. Az ctiópok az offenzívát 
tüzérségi támadással kezdték, amelyet a  légi-
erő és harckocsik bevetésével fokoztak, majd 
kibontakozott a gyalogság rohama is. Az 
Etióp Védelmi Erők négy nap alatt két 
helyen törték át az eritreai sáncokat. Az 
critrcai csapatok súlyos veszteséget szenved-
ve visszavonultak. Ennek ellenére február 
24-én az critrcaiak megsemmisítettck  egy  
etióp harckocsi-zászlóaljat Badménál, 31 
harckocsit kilőttek, 3-at zsákmányoltak. Az 
etiópok február végén nagyszabású táma-
dást indítottak, amely részben sikeres volt, 
visszafoglalták Badmc városát, de rohamaik 
megtörtek az critrcaiak megerősített lövész-
árkain. Március elején Tsorona térségében 
egy etióp páncélos dandár 6 óra alatt áttört 
az critrcaiak három védelmi vonalából kct-
tőn, de közben több harckocsiját elvesztette. 
Az Etióp Parancsnokság a súlyos vesztesé-
gekre való tekintettel áthelyezte az offenzíva 
súlypontját a Központi Front zalambessai 
szakaszára, ahol a kezdeti sikerek után szin-
tén elakadt a támadás. Március végére kiful-
ladt az ctióp haderő. 
Az offenzívák ideje alatt az etióp légi-
erő MiG-23-ai számos légitámadást hajtot-
tak végre katonai és polgári célpontok ellen 
is. Több légitámadás érte Asmara, Massava 
és Assab városokat, de az eritreai légvéde-
lem több harci gépet lelőtt. Március végén 
az critreai haderő ellentámadásba lendült és 
sikerült visszafoglalniuk Badmét. A harcok 
végére az eritreaiak legalább 8000 halottat 
vesztettek, míg az etiópok legkevesebb 
11000-et. 
Az eritreai parancsnokság, újabb táma-
dásra készülve, június közepére egy kom-
mandó-, tizenegy lövész-, és két gépesített  
hadosztályt összpontosított Badme térségé-
be. Az critrcai erők hadrendjc a következő 
volt: 
271. hadtcst: egy gépesített-, három 
lövészhadosztálv; 
161. haatcst: három lövészhadosz-
tály; 
381. hadtest: egy gépesített és három 
lövészhadosztály. 
A parancsnokság tartalékát az 525. 
(kommandó) hadosztály alkotta. A táma-
dást a 491. hadtest és a 2001.  hadtest részei 
is támogatták. A veszélyeztetett arcvonal-
szakaszon az etióp hadsereg 21., 22. és 23. 
hadosztálya állomásozott, valamint a gyors 
reteszerők (kb. négy hadosztály erővel). A 
támadást június 18-án 10 órakor a 271. 
hadtest erői kezdték meg tüzérségi zárótűz-
zel, amely után megindultak a gyalogsági 
egységek is. A harcok hat napig tartottak és 
az critreaiak nem értek el döntő sikert. A 
júniusi harcokban a két fél legalább 30000 
embert vesztett, nagyobb részét az eritreaiak. 
Ezek után az Etióp Védelmi Erők több 
fontos pozíciót visszafoglaltak, helyenként 
mélyen benyomulva az eritrcai vonalak mögé, 
ahol megerősített hadállásokat építettek ki, 
de döntő sikert ők sem tudtak elérni. A 
megerősített hadállások ellátását szamárka-
ravánok biztosították, melyek szerepe olyan 
jelentőségű volt, hogy a szamarat Etiópia 
„titkos fegyverének" is nevezték. Bebizo-
nyosodott, hogy alapos és intenzív kiképzés 
nélkül nem lehet megtörni az eritrcai haderő 
makacs ellenállását. 
A háború mindkét ország gazdaságát 
igénybe vette, a külföldre szakadt diaszpóra 
nagy anyagi segítséget nyújtott a harcok 
folytatásához. Eritreában hadikölcsönt je-
gyeztek, hogy ezzel is segítsék a költségve-
tést, de az eritreai gazdaság 1999 végére így 
is az összeomlás szélére került. A hadviselő 
felek helyzetét nehezítette az 1997 óta tartó 
szárazság, amely következményeként éhín-
ség tombolt. Eritreában egymillió, Etiópiá- 
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ban pedig nyolcmillió embert fenyegetett az 
éhhalál. A helyzetet nehezítette, hogy a 
nemzetközi szervezetek által felajánlott élel-
miszersegélyek célba juttatása komplikált 
volt, ugyanis Eritrea nem engedélyezte ki-
kötőinek (Assab, Massawa) használatát. Ezért 
kénytelenek voltak a kis kapacitású Dzsibuti 
kikötőjét igénybe venni, dc a szállítás az 
ország belsejébe így is komoly gondot oko-
zott, mert a kevés teherautó, amellyel az 
etiópok rendelkeztek a frontot látta cl. 
Eritrcában a súlyos veszteségek pótlá-
sára újabb sorozást rendeltek el, és az eddigi 
18-40 éves korhatárt 15-55 évre módosí-
tották. Az újoncokat a sawai és assabi kikép-
ző táborokban készítették fel. A hatvanmilli-
ós Etiópiában nem volt szükség sorozásra, 
ugyanis akadt elég önkéntes a háború folyta-
tásához. 
A háború utolsó szakasza: 
a barentui csata 
Az előző évi harcok alapján az EPLF 
vezetősége arra számított, hogy az ctióp 
támadás a középső fronton (Zalambcssa 
térségében) várható, ezért erőik nagyobb 
részét erre az arcvonalra csoportosították. 
De tévedtek, ugyanis as etióp hadvezetés 
Újra Badme térségében kívánt offenzívát 
indítani. Az esős évszakban beálló hadmű-
veleti szünet elmúltával, 2000 februárjától 
szórványos összecsapásokra került sor, ame-
lyek intenzitása egyre erősödött. 
Az critreai hadseregnek a nyugati fron-
ton, a Mereb és Tekezze folyók. között 8 
hadosztálya (köztük 1 gépesített) állomáso-
zott. Mindegyik hadosztály kb. 6000 főből 
állt, így a nyugati fronton kb. 50000 eritreai 
katona volt. Fegyverzetükben kb. 85 db 76 
mm-es, 85 mm-es és 122 mm-es löveg, 
valamint 16 db 130 mm-es messze hordó 
ágyú, és sok különféle űrméretű aknavető 
volt. Ezt erősítette meg 4 db BM-21 soro- 
zatvető. A tüzérséget összesen 64 üteg al-
kotta. A front állománvába tartozott még 69 
db T-55-ös harckocsi, 26 db légvédelmi 
löveg, több AT-3 páncéltörő- és légvédelmi 
rakéta komplexum. 
Miután as Algíriban folyó fegyverszü-
neti tárgyalások kudarccal végződtek, a  felek 
készen álltak a harcok folytatására. A had-
műveleteket as eritreai 18. hadosztály kezd-
te meg május 13-án. Helyi jellegű támadást 
indított a Bcrkilay—Folina-i térségben, ami 
azzal fenyegetett, hogy bekeríti az előretolt 
etióp állásokat. Ennek megakadályozása ér-
dekében etióp ellenakció indult,  melynek 
ereje és gyorsasága meglepte az critrcai csa-
patokat, amelyek összezavarodtak, majd szét-
szóródtak. A 18. hadosztályt sikerült bekerí-
teni, és clszigetelni, dc nehézfegyverei (köz-
tük harckocsik) komoly veszélyt jelentettek 
az etióp támadó erőkre. Az  etiópok a lövész-
árkokban lévő hadosztályokat, ha lehetőség 
volt rá kikerülték, vagy a szárnyaikon törtek 
át. Az critrcai hadosztályokat egyesével  füs-
tölték ki a sáncaikból. Mivel as Etióp légierő 
ellenőrizte az egész légteret, így az újonnan 
beszerzett SzU-25-ös csatagépcildcel haté-
konyan tudták rombolni as critreaiak meg-
erődített állásait, bunkereit. Az critreai erők 
mindenáron tartani akarták állásaikat, ezért 
egyesével tudták felmorzsolni hadosztályai-
kat. A második napra megbénult a szerve-
zett ellenállásuk, és 15-érc szétestek. Az 
etiópok a gyors sikerüket a mobil hadvisc-
lésüknek köszönhették, amellyel az elavult, 
első világháborút idéző critreai taktika fölé 
kerekedtek. 
Miután lövészárkaikban legázolták as 
critreaiakat, azok három irányban kezdték 
meg a visszavonulásukat. Egy részük a 
Mcreb-folyó és Shambuko térségébe vala-
mint Baretu környékére, másik részük kelet 
felé as Arezza—Mendefra Út környékére vo-
nult vissza. De amint harci csoportosítást 
vettek fel azonnal lecsaptak rájuk as üldö-





jaikat a Mereb folyón épített pontonhídon 
keresztül vonták előre. Az itt átkelt erők 
azonnal elfoglaltak több stratégiai fontossá-
gú pozíciót. Az eritreai hadsereg, noha kép-
zett katonái voltak, nem volt képes rendbe 
szedni, és harcba indítani menekülő csapata-
it, amelyek csak a bőrüket mentették. Miu-
tán képtelenek voltak megkapaszkodni 
Shelalonil és Tokombiánil, visszavonultak 
Barentuba (ahol az eritreai főparancsnokság  
volt) és Dasse térségébe. Az 525. hadosztály 
— a híres kommandó egységük — néhány 
dandárjával próbálták megállítani a visszafe-
lé  csapataikat. A meglevő erőkön 
kívül még három hadosztályt csoportosítot-
tak it Barentu és Dasse térségébe az Om 
Hajer-i, a Tsoronai és a Bure-i arcvonalról. 
Az etióp erők elől, közel 750 000 lakos 
menekült az ország belseje vagy a szudáni 
határ irányába. 
Az etióp hadsereg balszárnyán négy 
hadosztály üldözte a menekülő eritreaiakat, 
és május 17-érc, megközelítette Barentu 
városát. Két hadosztály támadta a dassei 
eritreai csapatokat, és még két etióp gyalog 
hadosztály volt előre vonva bevetésre ké-
szen. Ekkor az EPLF újabb három hadosz-
tályt irányított a körzetbe más frontszaka-
szokról. A következő napokban az etióp 
haderő elfoglalta Barentut és Dassét is, majd 
a szudáni határig üldözték az eritreaiakat. 
Asmarát, az eritreai fővárost, mintegy 100 
kilométerre közelítették meg a támadó ékek, 
és előrenyomulásuk veszélyeztette Mendefra 
települést, amely az Asmara és a Központi 
Front közti útvonalon feküdt. Ezzel az etióp 
haderő majdnem elvágta a Központi Front 
utánpótlását. 
Június elején az etióp haderő a déli 
arcvonalon indított újabb támadást Assab 
irányiban, de itt kudarcot vallottak. Nem-
zetközi nyomásra a harcok lassan elcsitultak, 
május 18-án fegyverembargót rendeltek el 
egyéves időtartamra a hadviselő felekkel 
szemben. Újra megkezdődtek a tárgyalások,  
amelyeken az etióp fél kétségtelenül előny-
ben volt, mivel katonai győzelmet arattak, 
noha Issayas ezt nem ismerte el. Az eritreai 
erők nyolc hadosztálya szóródott szét a 
badmei lövészárok-harcokban, a Barentu-
Dasse-i csatában pedig további hét hadosz-
tály vesztette el állományának és fegyverze-
tének több mint 50%-át. Az etióp hadsereg 
37000 halottat és sebesültet vesztett a táma-
dó hadműveletek során. 
A háború összegzése 
A harcoló felek két egymástól szögesen 
eltérő taktikát alkalmaztak. Az eritreaiak 
teljesen defenzív stratégiát folytattak, ami 
érthető is, hiszen a háború nagy részében 
jelentősnek mondható létszámhátrányban 
voltak, de azza I, hogy mereven ragaszkod-
tak illásaikhoz, lemondtak arról, hogy ma-
nőverezéssel javítsák pozíciójukat. 
Az etióp haderő mobil hadviselést al-
kalmazott, illetve 1999 tavaszán tömeges 
élőerő rohamokat. Törekedtek arra, hogy 
gyalogsági egységeikkel az ellenség jobb és 
bal szárnyán törjenek át, míg a harckocsijaik 
hátulról támogatták az előrenyomulókat. A 
nehéz hegyvidéki terep ellenére sikeresen 
alkalmazták ezt a taktikát. 
Az etióp légierő az egész háború folya-
mán uralta a légteret, ami komoly segítséget 
jelentett a szárazföldi csapatoknak. Légi-
harcok általában nem alakultak ki, de etióp 
SZU-27-esek lelőttek három eritreai MiG-
29-est. Az eritreai légierő szinte teljesen 
inaktív volt, ritkán támadta az ellenség cél-
pontjait. 
A két fél halottakban legalább 50 000 
embert veszített, de vannak olyan becslések 
is, amelyek szerint ez a szám eléri a 100 000- 
et. A győztes etióp erők elől mintegy 
250 000-en menekültek Szudánba és 500 000- 
en az országon belül találtak menedéket. 
Az ellenséges hadseregeket ENSZ be- 
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kefenntartók választották el egymástól, hogy 
ne újuljon ki a küzdelem. A béke-megálla-
podás aláírására 2000. december 12-én ke-
rült sor Algírban. De valóban béke lesz? Ezt 
nem tudhatjuk, ugyanis Eritreát továbbra is 
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Árnyék, kő, fény (2.) 
Kismartont, Kőszeget és — érthető 
okokból — legnagyobb mennyiségben Sop-
ront fotózta azon az árnyas nyáron a főváro-
si vándor. A szűk, dohos párájú utcákban a 
legsúlyosabb technikai problémát éppen a 
nagy fénykülönbségek jelentették. Ami fel-
tűnő viszont a képeken, hogy Magyarország 
legkisebb szabad királyi városa átmenet nél-
kül lépett a gótikus középkorból a modern 
világba. 
Következő lapszámainkban az Őrvidék 
többi városképét is közöljük. 
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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE 
ENGI JÓZSEF 
A közúti közlekedés szervezési és 
vezetési vázlata 
rész A hőskori munkaverseny áttekintése 
CZPO 
A közhasználatú autóközlekedés a II. 
világháború után, a tervutasításos gazdaság-
irányítási rendszerben fejlődött országos 
szervezetté. A világháború befejezése után a 
legnagyobb problémát a gazdaságban mu-
tatkozó hiányok jelentették, amit a gazdasá-
gi vezetés az elosztás központosításával igye-
kezett megoldani. Az államosítás után foko-
zatosan bevezették a szovjet tervgazdálko-
dási modell lényeges elemeit, és kiépítették a 
tervlebontásos intézmény rendszerét. A mi-
nisztertanács mellett létrehozták a Gazdasá-
gi Főtanácsot, majd az Anyag- és Árhivatalt, 
1948-ban pedig a Tervgazdálkodási Taná-
csot és az Országos Tervhivatalt. Az ekkor 
még kis létszámú tervhivatal keretében köz-
lekedési osztály is volt. A tervgazdálkodás 
kiépítésének idején még nem volt megfogal-
mazott közlekedéspolitika. Az első három-
éves tervben a közúti közlekedés fejlesztése 
két alternatívában szerepelt: 
A közúti közlekedés csak a vasút 
kiegészítésére és pótlására szolgáljon. 
A közúti közlekedés önáJJó , erős és a 
vasúttal versenyképes alágazattá fejlődjön. 
A legnagyobb problémát a közúti köz-
lekedés központilag irányított országos szer-
vezetté történő átalakítása jelentette. 1945 
előtt a gépjármű-közlekedést és a szekérfu-
varozást a kis es közepes magánvállalkozás-
ok túlsúlya jellemezte. Erre a heterogén 
struktúrára 1949 után nem lehetett változat-
lanul ráerőltetni a vasút országos szervezeti 
A közúti közlekedés története 
sémáját. Első lépésként a Közlekedésügyi 
Minisztérium (KM) keretében megalakítot-
ták az Autóközlekedési Főosztályt, a közúti 
vállalatokat pedig két országos nagyvállalat-
ba vonták össze. Így elvileg különválasztot-
ták a személy- és árufuvarozást. 1950 végére 
a helyközi és a távolsági forgalomban közle-
kedő tehergépkocsik jobb kihasználása ér-
dekében megszervezték a menetirányító 
szolgálatot. 1951-ben létrehozták a Teher-
autó-fuvarozási Központot, és azon belül a 
TEFU vállalatokat önálló főnökségként mű-
ködtették. Még ebben az évben befagyaszi 
torták a szállítási tarifákat, és ezzel felszá-
molták a piaci korlátokat. 1953-tól tiszta 
profilú MAVAUT vállalatokat alakítottak. 
Az így központosított közlekedés lényegé-
ben már 1950-ben készen állt a tervutasításos 
rendszer befogadására, de annak működte-
tése érdekében az ágazati minisztériumok-
ban és a vállalatoknál szállítással foglalkozó 
tervszervezeteket és szállítási főosztályokat, 
osztályokat kellett létesíteni. (A KM fel-
ügyelete alá tartozó fuvarozó vállalatokon 
kívül még célfuvarozási és közületi fuvaro-
zók is voltak.) 
A magyar gazdaságban a centralizáció 
másként történt. Egy-egy vállalaton belül 
gombamód szaporodtak a gyáregységek és a 
telephelyek, amelyek közül a legtöbb Buda-
pesttől távol, az ország különböző részén 
volt. A telephelyek többnyire nem vásárol-
hattak és nem is szállíthattak önállóan saját 
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céljaikra nyersanyagot, saját termékeiket sem 
szállíthatták önállóan, közvetlenül a felhasz-
nálókhoz, hanem az először központba ke-
rillt, és onnan osztották szét, szállították a 
telephelyekre, illetve a felhasználókhoz. A 
vállalati központ és a telephelyek ilyen for-
mában szervezett kapcsolata a szállított áru-
mennyiséget és a szállítás távolságát a több-
szörösére növelte. Mindezen túl viszonylag 
szabályosan követték egymást a szállítási 
teljesítmények hcti, havi, negyedéves, fél-
éves és főként év végi ingadozásai, csúcsai, a 
torlódások. Ezek részben a termelés ütemte-
lenségével, részben a tervteljesítési „hajrá-
val" és a központi elvárások teljesítésével 
voltak összeftiggésben. A népgazdasági ter-
vekben az áruszállítást külön tervezték, a 
szállítások ágazati minisztériuma, a KPM, 
tervhatóságként is kapcsolatban állt a többi 
minisztériummal. A szállítási teljesítmények 
tervét a gazdasági növekedés üteméhez kap-
csolták, de nem vizsgálták a növekedés rá-
fordításainak szállítási szükségletét. A gaz-
dasági szervezet túlközpontosításával azon-
ban a központi vezetés egyre távolabb került 
a vállalataitól. Ezt a távolságot a gazdasági 
szervezet gyakori átalakításával és egyre ap-
rólékosabb tervutasításokkal, módosítások-
kal igyekeztek áthidalni. A piaci viszonyok 
felszámolásával viszont egyre nőtt a vállala-
tok bizonytalansága, a ..piaci visszajelzések 
hiánya miatt csak a saját irányító szervük 
tetszésének a megnyerésére  törekedtek. A 
vállalatok igyekeztek minél több tervteljesí-
tési „tartalékot" felhalmozni, lazították a 
normákat, több beruházást próbáltak bein-
dítani, anyagkészleteket gyűjtöttek, majd 
megkezdődött a tervalku az irányító szervek 
és a vállalatok között. A tervalku utolsó 
szakasza volt a tervteljesítés és annak elfo-
gadtatása az irányító szervekkel. Az általá-
nossá és rendszeressé vált tervalku végül 
tervviszonnyá szilárdult a szocialista gazda-
ságban. 
A tehergépkocsi-fuvarozó vállalatok is 
ilyen körülmények között, fokozatosan tér-
tek rá a tervszerű fuvarozásra. A terveken 
alapuló fuvarozások kezdeti formája a gép-
kocsi bérbeadása volt, dc ez alkalmatlan volt 
a gépkocsik kihasználásának növelésére, 
ezért szorgalmazták később az ún. mennyi-
ségvállalásos fuvarozást. A menetirányító 
szolgálat a helyi forgalomban közlekedő 
gépkocsik jobb kihasználását nem tudta biz-
tosítani, ezért a fuvarozó vállalatok — a belső 
tartalékok feltárására, és általában a vállalati 
gépkocsik jobb kihasználása érdekében — 
különböző mozgalmakat: tervteljesítési  mun-
kaversenyt, újítási ankétokat, a társadalmi 
ünnepekre, a pártkongresszus tiszteletére 
további versenykihívást, felajánlásokat stb. 
szerveztek. Mindezek az adminisztratív in-
tézkedések szervesen hozzátartoztak a köz-
úti közlekedés szervezéséhez és vezetéséhez, 
nagyban hozzájárultak a korabeli munkasi-
kerekhez és azok megünnepléséhez. Ebben 
a részben ezeket az eseményeket foglaljuk 
össze. 
A Magyar Népköztársaság miniszterta-
nácsa és a Szakszervezetek Országos Taná-
csa (SZOT) Elnöksége a miniszterek és az 
illetékes szakszervezetek elnöksége javaslatai 
alapján az 1951. évi terv határidő előtti 
befejezéséért és túlteljesítéséért indított szo-
cialista munkaverseny eredményét kiértékel-
te. A közlekedésnél a munkaverseny első 
győztese és a vándorzászló nyertese a MÁV-
AUT lett. A vállalat dolgozói az erkölcsi 
elismerésen kívül 150 ezer forint pénzjuta-
lomban is részesültek. Ötven budapesti és 
vidéki MÁVAUT dolgozó sztahanovista 
oklevelet, pénzjutalmat és értékes könyvju-
talmat kapott.' 
1952 elején a közlekedési vállalatok új 
mozgalommal gazdagították a gépkocsive-
zetők versenyét, egyik a „Vezess baleset 
nélkül!", a másik „Kíméld a gumit!" mozga-
lom volt. 2 Pontosan meghatározták azt is, 
hogy mikor lehet sztahanovista a gépkocsi-
vezető és az autóbuszkalauz. 3 




1953 elején Martis Bé la, a Fővárosi 
Tcherautófuvarozási Vállalat igazgatója és a 
vállalat dolgozói Anatolij Ribakov Sztálin-
díjas szovjet író „100000 kilométer" című 
művéből merített tapasztalatok alapján moz-
galmat indítottak a fuvareszközök jobb ki-
használása érdckiben. Célul tűzték ki a gép-
kocsik termelékenvségénck fokozását a ko-
csik jobb karbantartásával és al00000 km-cs 
mozgalom továbbfejlesztését. A mozgalom-
ban részt vevő mintegy 50 gépkocsi kihasz-
náltsága a korábbi 52-54%-ról március hó-
napban már 64,3%-ra emelkedett. A moz-
galom jelentőségét a Közlekedési és Szállítá-
si Dolgozók szakszervezetének elnöksége is 
felismerte és annak továbbfejlesztésére irányt 
adó határozatot hozott. Május 8-án a TEFU 
Központban sikeres ankétot tartottak, a bu-
dapesti I. és III. sz. TEFU képviselői a 
beszámoló után azonnal, a II. sz. TEFU 
június 1-től csatlakozott a mozgalomhoz. 4 
(1. ábra) 
Az I. sz. TEFU dolgozói felismerték, 
hogy a gépkocsi-fuvarozási vállalat termelé-
sének alapja a fuvarozási tervbe felvett fel-
adatok maradéktalan teljesítése, a kollektív 
munka, az egységes, harcos akarat. A tervek 
túlteljesítésében nagy szerepe volt a vállalat 
műszaki osztályának, amely lehetővé tette, 
hogy a vállalat a legjobban megközelítette az 
clőirt javítási százalékot, ami azt eredmé-
nyezte, hogy a gépkocsik a tervezett szám-
ban vat& részt a forgalomban. Az I. sz. 
TEFU dolgozói 1952-ben kétszer kapták 
meg az élüzem jelvényt és kétszer a TEFU 
Központ vándorzászlóját. 1953 májusában 
az 1952. évi teljesítmények alapján elnyerték 
a Minisztertanács is a SZOT vándorzászló-
ját a vele járó 50000 forinttal együtt. 5 Az 
1953. június 26-án tartott HI. Tehergépjár-
mű-közlekedési Országos Értekezleten Beb-
tits Lajos közlekedésügyi miniszter többek 
között hangsúlyozta, hogy minden korábbi-
nál nagyobb gondot kell fordítani a gépko-
csik kihasználására és az üzemanyaggal való 
A közúti közlekedés története 
takarékoskodásra. Szentaskó Antal a KPM 
VI. GépjárműközIckedési Főosztályának ve-
zetője hangsúlyozta, a hogy a nyári-őszi 
szállítások sikeres lebonvolítása érdekében 
meg kell javítani a szállításszervezési mun-
kát, széles körben cl kell terjeszteni a Riba- 
kov-mozgalmat, és szocialista munkaver
senyt kell hirdetni a célok elérése érdeké- 
ben.6 Az ankéton Zsoldos Imre, a tatabá-
nyai TEFU sztahanovista gépkocsivezetője 
az ország összes gépkocsivezetőjét felhívta, 
hogy a 3,5 tonnás Csepel-Diesel gépkocsik-
kal kezdjenek harcot 200000 km-es teljesít-
mény eléréséért. A kezdeményezéssel kap-
csolatban Zsoldos Imre annak a véleményé-
nek adott kifejezést, hogy fődarab-csere és 
fődarab-javítás nélkül 200000 km teljesítése 
igen komoly feladat, de a szocialista tulaj-
don fokozott megbecsülésével minden gép-
kocsivezető részére elérhető. A mozgalom-
hoz több gépkocsivezető is csatlakozott. 7 
1953. szeptember 27-én a Nehézipari 
Minisztérium ankétot rendezett a Ribakov-
mozgalom kiszélesítése tárgyában. Az anké-
ton rávilágítottak arra, hogy a mozgalom 
keretében végzett fuvarozásoknál  mintegy 
18%-os gépkocsi-megtakarítás érhető cl, 
valamint arra, hogy a mozgalom keretében a 
fuvaroztatók olcsóbban és gazdaságosabban 
tudnak szállítani. 8 (2. ábra) 
A Ribakov-fuvarozások szervezésével 
foglalkozó munkabizottság 1953 őszén meg-
vizsgálta a komlói és a sztálinvárosi (ma 
Dunaújváros) tehergépkocsi-fuvarozást. A 
bizottság megállapította, hogy a fuvarfel-
adatok diszpécser irányításával a korábbinál 
jobban oldhatók mcg.9 
1953. július 10-én a Közlekedésügyi 
Minisztérium és a Szállítási Dolgozók Szak-
szervezete a közömbösség eloszlatása érde-
kében ankétot rendezett a Ribakov-mozga-
lomról. Az ankéton feltárták azokat a hibá-
kat, amelyek a mozgalom előbbre vitelét 
gátolták, és ismertették azokat a kimagasló 
eredményeket, amelyeket egyes vállalatok 
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értek el. Súlyos hiányossága volt az ankét-
nak, hogy azok, akik-ct a kritika clsősorban 
megilletett, nem voltak jelen, a meghívott 
harminc fuvaroztató vállalat közül mind-
össze egy küldte el képviselőjét. Így az ankét 
egyik legfontosabb célkitűzése, a fuvarozta-
tók aktivizálása nem volt megvalósítható. 
Feltétlenül szükségesnek tartották, hogy a 
fuvaroztatók változtassanak ezen a magatar-
táson, mert „a Ribakov-mozgalom kiszélesí-
tése a nyári-őszi forgalom zavartalan lebo-
nyolításának egyik legfontosabb előfeltéte-
le". I° 
A Központi Szállítási Tanács 1953 szep-
temberében tartott ülésén a minisztériumok 
szállítási versenyének átszervezésével foglal-
kozott. Az átszervezés lényege az volt, hogy 
a versenyt azokra a tényezőkre építik fel, 
amelyek egyben a premizálás alapjai is. Ezt 
figyelembe véve az új szabály  szerint a ver-
senyt két tényezőre építik fel: egyik a terv és 
a tényszámok viszonya, a másik a rakodási 
idő teljesítése. A versenyt negyedévenként 
értékelik a Központi Szállítási Tanács ülésén 
és a három legjobb eredményt elért minisz-
térium szállítási dolgozói 5000, 3000, 1500 
Ft jutalomban részesülnek." 
A Kohó-és Gépipari Minisztérium Cél-
fuvarozási Vállalata, a Gépipari Autófuvaro-
zási Vállalat az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonvolítása érdekében 1953. október 1- 
től december 31-ig terjedő időre 20 célfuva-
rozási vállalatot versenyre hívott. A verseny-
kiíráshoz kilenc célfuvarozási vállalat csatla-
kozott, és az alábbi versenypontokat fogad- 
tik ci : 12 
a hasznos kilométer-távolság nagysá-
ga, 




a javítási százalék leszorítása, 
ráfordítási százalék termelési értéké-
hez képest, 
a 100 000 km-es mozgalomban részt-
vevők száma, 
a Nazarova-mozgalomban résztvevők 
száma. 
A munkaversenyt havonta értékelték. 
Az októberi havi eredmények alapján: 
HELYEZETT: Rákosi Mátyás Vas- és 
Fémművek Szállítási és Rakodási Üzeme. 
Kohó- és Gépipari Minisztérium. 
HELYEZETT: Gépipari Autófuvarozó 
Vállalat. Kohó- és Gépipari Minisztérium. 
HELYEZETT: Vegyescikket Fuva-
rozó Vállalat. Nehézipari Minisztérium. 
HELYEZETT holtversenyben: : As - 
vánvolaj Szállítási Vállalat. Nehézipari Mi-
nisztérium, Zöldség és Gyümölcs Szállítási 
Vállalat. Bel- és Külkereskedelmi Miniszté-
rium. 
HELYEZETT: f...Ttfenntartó TEFU Vál-
lalat. KPM. 
Feltétlenül szükségesnek tartották, hogy 
a többi minisztérium célfuvarozási vállalatát 
is bevonják a versenybe.
1953. november 5-én a Fővárosi Te- 
herautó-fuvarozási Vállalat kultúrtermében 
Földvári László közlekedés- es postaügyi 
miniszterhelyettes vezetésével értekezletet 
tartottak a Ribakov-mozgalom továbbfej-
lesztésével kapcsolatban. Az időszerű prob-
lémákat, valamint a szükséges intézkedése-
ket tárgyalták mg." 
A személyautó-közlekedési vállalatok 
versenyében 1953. IV. negyedévben a 16. 
sz. Autóközlekedési Vállalat (Budapesti  
MÁVAUT) lett az első helyezett. A vállalat 
gépkocsi-használatát 111%-ra, a kilométer-
tervet 111.7%-ra, az utaskilométert 125.1%- 
ra teljesítette. A gépkocsivezetők benzinben 
8%-os, gázolajban 14%-os megtakarítást 
értek el, és a megtakarított üzemanyaggal 
45 000 km „békeutat" tettek meg. A vállalat 




elnyerte az élüzem címet, amit 1954. január 
12-én ünnepélyes keretek között kapott meg. 
A kimagasló eredményt elért dolgozók pénz-
jutalomban részcsültek. 15 
1954 januárjában már országszerte szé-
leskörű verscnymozgalom bontakozott ki a 
Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusá-
nak tiszteletére. A mozgalom a közlekedés 
dolgozóit is újabb munkagyőzelmck eléré-
sére serkentette. Készültek arra, hogy az 
országos versenylendület következtében nö-
vekvő termelés több és több áru elszállítását 
teszi szükségessé. 16 (3. ábra) 
A gépkocsi-közlekedési vállalatok dol-
gozói többek között az alábbi felajánlást 
jelentették: 
A székesfehérvári 46. sz AKÖV balinkai 
kirendeltségének dolgozói szocialista mun-
kaversenyre hívták ki az ország valamennyi 
bányász- és munkásjárati kirendeltségét és 
főnökségét a következő vcrsenvszempontok 
szerint: járat-kimaradás nélküli közlekedés, 
késésmentes közlekedés, balesctmcntes köz-
lekedés, a TMK pontos megtartása, a havi 
megtakarított üzemanyaggal minél több „bé-
keút" megtétele. 
A balinkai üzem dolgozói versenykihí-
vásukkal kívántak hozzájárulni ahhoz, hogy 
a bányász dolgozók a kongresszusi felajánlá-
sukat minél sikeresebben teljesíthessék. 
A pécsi 26. sz. AKÖV felajánlotta se-
gítségét a Villányi Állami Gazdaságnak és 
ennek keretében szerelőkkel és saját gépko-
csijaival könnyítette a gazdaság munkáját. 
A budapesti 12. sz. AKÖV műszaki 
dolgozói három traktor teljes felújításával 
patronálták a pincchelyi gépállomást. 
A budapesti 15. sz. AKÖV dolgozói 
Bölcskc község gépállomását patronálták és 
ennek során egy Cormik-gyártmányú trak-
tor teljes felújítását elvállalták. A gépállomás 
rendelkezésére bocsátottak még egy vasesz-
tergályos és egy fényezőt megfelelő szerszá- 
A közúti közlekedés története 
moldcal és felszereléssel azért, hogy a gépál-
lomás dolgozói munkájukat minél gyorsab-
ban és jobban elvégezhessék. 17 
Monostori Rezső, a FŐTEFU Munka 
Érdcmrenddel kitüntetett, két jelvényes szta-
hanovista gépkocsivezetője az elmúlt évben 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulójának tiszteletére vállalta, hogy a 
YA-369 frsz. Csepel-Diesel 3,5 tonnás te-
hcrgépkocsijával fődarabcsere, illetve an nak 
minősülő javítás nélkül 200 000 km-t tesz 
meg. Vállalásához váltótársa, Szlatinovics 
István is csatlakozott. E kiemelkedő felaján-
lás nyomán további hat Csepel-Diesel teher-
gépkocsi vezetője hasonló szocialista kötele-
zettséget vállalt. Annak ellenére, hogy a 
rendkívüli téli időjárás nehézségeivel a te-
hergépkocsiknak és vezetőiknek is meg kel-
lett küzdeniük, a 7 tchcrgépkocsiból 6 az 
előírt feltételek megtartásával versenyben 
maradt. A március 10-i helyzet szerint az 
YA-369 frsz. kocsi 188 000 km-t teljesített. 
Monostori Rezső és váltótársa 1954 au-
gusztusáig 225 000 km-t, 1955. szeptember 
közepéig 343 000 km-t tett meg az előírt 
feltételekkel és ekkor került sor először a 
gépkocsi főjavítására. A versenyzők ezt a 
világviszonylatban is kiemelkedő eredményt 
kb. 30%-os üzemanyag-megtakarítással ér-
ték el. 18 
A Budapesti Szállítmányozási Vállalat 
(BSZV) is hozzáfogott a Ribakov-mozga- 
lom vállalaton belüli megszervezéséhez. Az 
elgondolás az volt, hogy a vállalatra háruló 
egyre nagyobb feladatokat nem újabb beru- 
házásokkal, hanem a Ribakov-mozgalom 
módszereinek megvalósítását oldják meg. A 
mozgalom megszervezése után napról napra 
emelkedett a vállalati teljesítőképessége és 
lényegesen csökkent az üres kilométert is. 19 
A Könnyűipari Minisztérium célfuva- 
rozó vállalatnál, a könnyűipari Szállítási Vál- 
lalatnál a tehergépkocsik jobb kihasználása 
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céljából komplexbrigádot hoznak létre Cs 
ennek feladatává tették a Ribakov-mozga-
lom tanulmányozását és bevezetését. 1953. 
március 10-én alakult meg a komplexbrigád 
és 1953. április 28-án indultak meg és egy 
múlva már 90 kocsi vett részt a mozgalom-
ban.20 
Az É.M. 71. sz. Építőipari Tröszt fő-
mérnöke aktívan segítette a 41. sz. AKÖV-
nél szépen fejlődő Ribakov-mozgalmat. Uta-
sította az anyagot szállító gépkocsi-előadó-
kat és a szállítások irányítóit, hogy az eset-
legesen üresen közlekedő saját gépkocsik 
jelentkezzenck a vonalirányító helyeken. A 
TEFU vállalattal pedig azt közölte, hogy hol 
kaphatnak a TEFU gépkocsik állandóan 
szállításra váró anvagot. 21 
1954. augusztus 1-től valamennyi te-
herautó-fuvarozási vállalatánál bevezették a 
gépkocsivezetők premizálását. A premizálás 
alapja a távolságról függő normán felüli 
súlyszállítás volt. Bevezetésétől azt várták, 
hogy nagy mértékben javul a gépkocsik ki-
használása. A prémium kiszámításhoz szük-
séges adatokat a menetlevél tartalmazta, ezért 
a fuvaroztatókra hárították azt a fontos  fel-
adatot, hogy a menetlevélen a fuvarteljesít-
mény igazolása előtt minden esetben ellen-
őrizzék az adatokat, győződjenek meg az 
adatok helyességéről és helytelen adat be-
jegyzése esetén hívják fel a gépkocsivezető 
figyelmét annak módosítására, vagy értesít-
sék a fuvarozó vállalatot. A helytelen adatok 
igazolása nemcsak a statisztika valóságát 
veszélyeztette, hanem bércsalásnak is minő- 
Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi 
miniszter 1954. augusztus 5-én megtartott 
IV. Tehetgépjárműközlekedési értekezleten 
a legfontosabb feladatok között említette a 
munkafegyélem megszilárdítását, amitől a 
balestek csökkenését és az árudézsmálások 
megszűnését is várták. 23 A munkafegyelem 
javítása a fuvarozás tervezésére és a tervek 
teljesítésére is vonatkozott. Az autóközleke- 
dési vállalatok üzemi tervszámai az árufuva-
rozási tervektől függetlenek voltak, ami el-
lentmondásos volt. Egyik oldalon az autó-
közlekedési vállalatok üzemi tervének telje-
sítése, mint törvény állt a vállalt dolgozóinak 
feladataként, a másik oldalon a fuvaroztatók 
ehhez képest alacsony árufuvarozási tervei-
ben foglalt, nem mindig jó kocsikihasználást 
biztosító szállításaikat is — népgazdasági ér-
dekből — teljesíteni kellett. Igy a tervszerű 
fuvarozás az üzemi tery teljesítésének gátló 
tényezőjeként jelentkezett. Ebből viszont az 
következett, hogy az autóközlekedési villa-
latok a mindenáron történő tervteljcsítés 
érdekében öncélúvá váltak, minden  eszközt 
megragadtak, hogy a szerződéses, szolgálta-
tó fuvarozás által kiesett teljesítményeket 
más úton behozzák, ezért sokszor ésszerűt-
len, gazdaságtalan, hosszútávú fuvarozáso-
kat vállaltak. A fuvarozó vállalat a tervteljesí-
tés érdekében sok esetben figyelmen kívül 
hagyta a népgazdaság valóságos érdekeit. A 
gépkocsivezetők sokszor „vastag ccruzával", 
azaz a valóságnak nem megfelelő adatok 
bejegyzésével igyekeztek a vállalat teljesít-
ményét növelni súlyban, kilométerben és 
forintban egyaránt. 24 
1954 őszén versenyt hirdettek az autó-
közlekedési és a célfuvarozási vállalatok kö-
zött az őszi forgalom sikeres lebonyolítása 
érdekében. A Begyűjtési Szállítási Vállalat 
hívta versenyre a célfuvarozási vállalatokat. 
Versenyfeladatként jelölték  meg az áruton-
na-kilométer tery mikénti teljesítését, az egy 
fizető árutonna-kilométerre cső önköltség 
csökkentését, a KEI normához viszonyított 
üzemanyag-felhasználást, a menetidő alatt 
mutatkozó rakterület kihasználás fokát és az 
előírt TMK teljesítését. Az autóközlekedési 
igazgatóságok, illetve a felügyeletük alá tar-
tozó autóközlekedési vállalatok hasonló ver-
senyfeladatok alapján verscnyeztek egymás-
sa1. 25 (4. ábra) 
A III. Pártkongresszus határozatai kö-
zött az önköltség csökkentése is szerepelt. A 




kitűzött feladat jobb végrehajtása érdekében 
1954 novemberében brosúra jelent  meg 
,,Mi így csináljuk..." címmel. A brosúra a 
Fővárosi Tchcrautófuvarozó Vállalat leg-
jobb gépkocsivezetőinek, szerclőinek és ra-
kodómunkásának munka közben szerzett 
tapasztalatait, egyéni módszereit  ismertette. 
Ezek között mondta cl Monostori Rezső 
Munka Érdemrenddel kitüntetett gépkocsi-
vezető, hogy a tehergépkocsik szokásos mű-
szaki karbantartásán felül milyen részletkér-
désekre szentel különös figyelmet a motor 
üzembiztos működése, élettartalmának meg-
hosszabbítása érdekében, valamint fontos 
feltétclként jelölte meg a gépkocsi szeretetét 
és a lelkiismeretességet is. 26 
Az 1950-es évek elején a vcrscnymoz-
galom kiszélesedésével a KPM Autófelügye-
lac versenyt indított a megyék között a 
balesetmentes közlekedésért és a közlekedé-
si szabályok mcgtartásáért. A versenyered-
ménycket félévenként értékelték és a legjobb 
öt megye érdekelt dolgozói összesen 40  ezer 
forint jutalomban részesültek. 
Az 1954. II. félévi versenyidőszakban: 
HELYEZETT: Zala megye, 
HELYEZETT: Somogy megye, 
HELYEZETT: Nógrád megye, 
HELYEZETT: Vas megye. 
A többi megye eredménye messze el-
maradt az első négy megye eredményétől,  
ezért az ötödik megye nem részesült pénzju-
talomban. 
Az autóközlekedési igazgatóságok kö-
zötti versenyben a debreceni AKIG eredmé-
nyei voltak a legjobbak. 27 
A Győr-Sopron megyei tanács közleke-
dési csoportja 1954-ben megyei őszi forgal-
mi versenyt hirdetett, amit a győri Autóköz-
lekedési Vállalat 1955. januárjában értékelt. 
A versenyben 
HELYEZETT: a Győr-Sopron megyei 
Mezőker Vállalat, 
HELYEZETT: a mosonmagyaróvári 
Malomipari Szállítási Vállalat, 
A közúti közlekedés története 
HELYEZETT: a soproni Tejipari 
Villalat. 
Az autóközlekedési és az autójavító 
ipar dolgozói fémgyűjtés terén hirdettek 
versenyt. A legjobb eredményt az Autóbon-
tó Villa lat érte cl, amely a kampánytervet 
vasban 108%-ra, színesfémben 220%-ra tel-
jesítette. Az autóközlekedési igazgatóságok 
közül a miskolci igazgatóság 364%-ra telje-
sítette a tervet. Kiváló eredményt ért még cl 
az I. sz. Autójavító Vállalat és a Fővárosi 
Autóbusz Főműhely is.28 
Az élenjáró munkamódszerek hatéko-
nyabb elterjesztése érdekében a Ribakov-
mozgalomról filmet is készítettek, amit 1955 
márciusában Kaposváron, Keszthelven és 
Nagykanizsán mutattak be a fuvaroztató 
vállalatok szállítási dolgozóinak és a fuvaro-
zó vállalatok forgalmi dolgozóinak. Ennek 
keretében az Autóközlekedési Főigazgató-
ság ismeretterjesztő előadást is tartott, amit 
számos hozzászólás és vita követte. 29 (5. 
ábra) 
A 23. sz. AKÖV gépkocsivezetői ko-
moly eredményt értek cl az önköltség csök-
kentésében. Például kilenc gépkocsivezető 
megtakarítása egy hónap alatt csaknem elér-
te egy Csepel gépkocsi árát. Ezt úgy érték cl, 
hogy a számvitel dolgozói is csatlakoztak a 
versenyhez, és gépkocsinként tételesen érté-
kelték a teljes önköltség alakulását. Ezt kilo-
méterre vetítve végezték cl a költségmegta-
karítás megállapításával. Így a gépkocsiveze-
tők a gépkocsira kimutatott költségtételek-
ből mindfg láthatták, hogy melyik az a 
költségtényező, amellyel kapcsolatban a mun-
kájukat javítani kellett. 30 A miskolci 31. sz. 
AKÖV fennállása óta 1955 őszén lett elő-
ször thizem. 31 1955 őszén Ribakov-gépko-
csik segítettek Bács megyében a kukorica 
bctakarításában. A budapesti 11. sz. AKÖV 
16 db 6 tonnás, pótkocsis szerelvényt kül-
dött rakodómunkásokkal a Bács megyei Ter-
ményforgalmi Vállalathoz, hogy a kukorica 
minél előbb a szárítókba és a raktárakba 
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kerüljön. Ebben az évben a III. negyedévi 
eredmények alapján élüzem lett a szombat-
helyi XII. és a miskolci XVI. sz . Autójavító 
Vállalat, valamint a jászberényi 10. és a 
budapesti 14. sz. Autóközlekedési Villalat. 
A célfuvarozási vállalatok közül a Fővárosi 
Teherautófuvarozási Vállalat lett ismét, ez-
úttal már tizedszer thizem. 32 
1956 elején ismét napirendre került a 
bizonylati fegyelem megszilárdítása. A fuva-
rozás legfontosabb bizonylata a menetlevél, 
aminek a valóságnak megfelelő vezetéséért a 
fuvarozó és a fuvaroztató együtt volt felelős. 
Számtalan példa mutatta, hogy a fuvarozó 
vállalat egyedüli törekvése nem vezetett ered-
ményre, a nagy számban előforduló szabály-
talanságok felszámolását csak közös akarat-
tal látták megoldhatónak. 33 (6. ábra) 
A TEFU vállalatoknak 1951. január 1-
tő! kellett fuvarozási tervet készíteni. A ter-
vek készítésével kapcsolatban az volt  a-leg-
nagyobb probléma, hogy a tervbejelentések 
nagyban eltértek a tervteljesítésektől. A terv-
fegyelmet különböző intézkedésekkel sem 
sikerült megjavítani, ezért az Autóközleke-
dési Főigazgatóság a gazdasági tárcák kö-
zött szállítástervezési versenyt kezdeménye-
zett. A verseny a Központi Szállítási Tanács 
22/5/1954. KSZT. sz. határozata alapján 
1954. április 1-én indult meg. A verseny 
értékelése során megállapították, hogy a 
számos kedvező eredmény mellett még sok 
esetben nagy eltérés mutatkozott a globális 
terv és tényszámok között. Ezért szükség-
szerűvé vált a versenypontok újbóli megálla-
pítása, azok finomítása, amit egy erre létre-
hozott munkabizottság állított össze és azt a 
Központi Szállítási Tanács 5/1/1956. KS ZT. 
sz. határozatával 1956. január 1-i hatállyal 
hagyta jóvá. Az új versenyfeltételek szerint a 
95 6 110% között teljesítő tárcák a teljesítés 
százalékának megfelelően részesülnek jó 
pontban, mégpedig a teljesítés 100%-hoz 
közeledése arányában. Továbbra is cél ma-
radt a terven kívüli szállítások, valamint a  
késve benyújtott fuvarozási tervek mennyi-
ségének csökkentése. A tervbenyújtási ha-
táridők megtartását a késett napok után 
rossz pontok juttatásával biztosította a ver-
seny. Nagy volt a jelentősége a gépkocsik 
kihasználásának és a pótkocsik fokozottabb 
igénybevételének is, amivel tovább is értékes 
versenypontokat lehetett szerezni. 34 
A Központi Szállítási Tanács 1956. 
január 1-től egyéves időtartamra a tehergép-
kocsi szállítási versenyen kívül pótkocsi fog-
lalkoztatási versenyt is szervezett. (7. ábra) 
A valamennyi gazdasági tárca részvételével 
folyó versenyben a helyezést a havonta előírt 
pótkocsi-mennyiség százalékos foglalkozta-
tása határozta meg. A versenyt a havi ered-
mények alapján negyedévenként érdekelték. 
Az első helyezett tárca 3000, a második 
2000, a harmadik 1000 forint jutalomban 
rész,esült. 35 
A munkasikerek között kell megemlíte-
ni azt is, hogy a Fővárosi Autótaxi Vállalat 
JA-850 frsz. Skoda gyártmányú személy-
gépkocsijával Appel Géza gépkocsivezető az 
addigi legjobb eredményt érte el, 400 000 
kilométert teljesített főjavítás és baleset nél-
kül. Iván Lajos váltótársával együtt nagy 
gonddal kezelték a gépkocsijukat, minden-
nap megbeszélték a gépkocsival kapcsolatos 
karbantartási és termelési feladatokat. Szá-
mottevő üzemanyag-megtakarítással is hoz-
zájárultak az önköltség csökkentéséhez.36 
A Központi Szállítási Tanács 53/15/ 
1957. sz. határozata alapján 1958. január 1- 
től folyó tehergépkocsi-fuvarozási verseny 
II. negyedéves szakaszának értékelése során 
megállapították, hogy a szerződéses fuvaro-
zások tervszerűségében az első negyedévhez 
viszonyítva nem tapasztalható javulás. En-
nek az volt az oka, hogy május hónapban a 
vasúttól átvett fuvarfeladatok még nem sze-
repeltek a havi tervben. A mennyiségvállalá-
sos fuvarozás elérte az összes szállított áru-
mennyiség 60%-át. A pótkocsik igénybevé-
tele csak kis mértékben emelkedett, a tárcák 




a gépkocsi-kapacitás 10%-ának megfelelő 
gépkocsit foglalkoztattak. 
A Központi Szállítási Tanács elnöke a 
jó eredményt elért tárcákat pénzjutalomban 
részesitette. 37 
1958 tavaszán az autóközlekedési villa-
latok új mozgalmat indítottak a „Veszteség-
mcntes autóközlekedés" jelszóval és azt tűz-
ték ki célul, hogy az végéig megszüntetik a 
szakma veszteségét, ami közel 50 millió 
forint volt. 38 
1958. november 22-én a KPM Autó-
felügyeletének rendezésében a KPVDSZ 
kultúrtermében ünnepélyes keretek között 
osztották ki a KPM 48/1958. sz. rendeleté-
vel alapított „A Balesetmentes Közlekedé-
sért" elnevezésű plaketteket és okleveleket. 
Az ünnepi beszédet Földvári László közle-
kedés- és postaügyi miniszterhelyettes mond-
ta, 704 gépkocsivezető kapott kitüntetést. 39 
Az 1958. évi második félévi eredmé-
nyek alapján a KPM felügyelete alá tartozó 
közúti közlekedési vállalatok közül a 16. sz. 
Budapesti és az 51. sz. Szolnoki AKÖV a 
Minisztertanács és a SZOT vándorzászlóját 
nyerte el. A 11., 13., 17. sz. Budapesti 
AKÖV-ök, a 22. sz. Zalaegerszegi, a 61. sz. 
Győri AKÖV, az Állami Fuvarozási és Kor-
délvos Vállalat, a debreceni és a békéscsabai 
BELSPED élüzem kitüntetését kapott. A 
célfuvarozási vállalatok közül tli.izem kitün-
tetést kapott az I. sz. Belkereskedelmi Szállí-
tási Villalat, a Tejipari Szállítási Vállalat, a 
győri Épületfuvarozó Vállalat és a KPM 
Uzemi Autófuvarozási Főnökség.4° 
1959-ben a Budapesti 12. sz. Autóköz-
lekedési Villalat a gépkocsik kihasználási 
százalékának növelése, a menetóra és fuvar-
óra egymáshoz való viszonyának javítása és 
az egy métermázsa szállított súlyra cső állás-
idő csökkentése céljából értekezletet tartott 
és a meghívott fuvaroztatók szállítási ügyin-
tézői között versenyt indított. (8. ábra) Az 
Új módszerek keresésekor előtérbe került a 
gépkocsivezetők mikénti viszonya a fuva- 
A közúti közlekedés története 
roztató vállalatokhoz. A gépkocsi-vezető jó 
vagy rossz munkája nem közömbös sem a 
fuvarozó, sem a fuvaroztató szcmpontjá-
b(51.41 ábra) 
A Központi Szállítási Tanács 1959. 
október és november hónapokra versenyt 
hirdetett a gazdasági tárcák között a teher-
gépkocsik vasárnapi foglalkoztatására. A ver-
seny kiértékelése során megállapították, hogy 
a legtöbb gazdasági tárca, illetve fuvaroztató 
nem tett meg mindent annak érdekében, 
hogy az előírt gépkocsi-mennyiség foglal-
koztatható legyen. Október hónaputolsó 
vasárnapján az autóközlekedési vállalatok 
1500 gépkocsival végeztek fuvarozást a gaz-
dasági tárcák részire, november első vasár-
napján ez a szám nem érte cl az 1500-at, a 
második vasárnap 60-nal, a harmadik vasár-
nap pedig 300-zal növekedett. 
A Fejér megyei Hírlap 1959 őszén 
beszámolt a 68. sz. Autóközlekedési Vállalat 
kongresszusi műszak alatt végzett jó mun-
kájáról. A takarékos gépkocsivezetők 5 mil-
lió kilométert tettek meg baleset nélkül és 
csaknem 900 000 forinttal csökkentették az 
önköltséget. A kalauzok udvarias magatar-
tásukkal és a kocsik tisztán tartásával tették 
kényelmesebbé az utazást és segítették a 
megnövekedett utasforgalom lebonyolítá-
sát.42 
A teherautó-közlekedés dolgozói 1960 
tavaszán a felszabadulási verseny keretében 
és éVeS távlatban is vállalták, hogy súlytervü-
ket mintegy 10%-al, bevételi tervüket pedig 
2,8%-kal túlteljesítik.43 Ugyanekkor a Köz-
ponti Szállító Tanács határozatot hozott a 
fuvarozási versenyfeltételek módosítására. 
A versenyfeltételek kidolgozására létreho-
zott munkabizottság az alábbiak figyelem-
bevételével tartotta szükségesnek: a tervsze-
rűség biztosítása, az állásidők csökkentése, a 
pótkocsi-foglalkoztatás növelése, az egy rak-
súlytonna-kapacitással megmozgatott súly-
tonna és a vasárnapi foglalkoztatás növelése, 
a napi foglalkoztatási idő növelése. 
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A VÁLLALAT NEVE 	PÉNZJUTALOM (FT) 
Budapesti 18. sz. AKÖV 57 000 
Belföldi Szállítmányozási Vállalat 76 000 
Budapesti 14. sz. AKÖV 31 000 
Budapesti 11. sz. AKÖV 33 000 
Salgótarjáni 33. sz. AKÖV 14 000 
A felsorolt szempontok az év folyamán 
természetesen nem egyformán jelentkeztek, 
ezért legfontosabb tényezőként egész éven 
át az elszállított egy tonna súlyra eső állás-
időt kellett figyelembe venni. A többi ténye-
ző jelentősége az adott időszaktól és szállítá-
si feladattól fiiggően változott. 
A konkrét versenyfeltételeket és a súly-
ponti feladatokat minden versenyző gazda-
sági tárcára vonatkozóan negyedévenként 
előre, a bázisszámok meghatározásával a 
Központi Szállítási Tanács állapította meg 
és a kiértékelés negyedévenként történt." 
Szintén a munkaverseny keretében hir-
dették meg a „Szakma Ifjú Mestere" címet. 
Az Autótaxi Vállalatnál például 1960-ban 
közel nyolcvanan versenyeztek a címe el-
nyerésésért. 45 
AKPM Autóközlekedési Vezérigazga-
tóság annak érdekében, hogy egycs vállala-
tainál alkalmazott élenjáró módszereket mind-
egyik AKÖV mcgismcrjc, állandó tapasz-
talatcscrét szervezett vállalatai között. A 
tapasztalatcsere kiterjedt például a forga-
lomszervezésre és forgalomirányításra, a ja-
vítások technológiájára, a fejlett szervezési 
módszerekre és az adminisztráció csökken
tésére.
Országosan elterjedt a „Szocialista bri- 
gád" cím elnyeréséért folyó verseny is. 1962- 
ben például a szekszárdi 11. sz. AKÖV- 
nél 42 brigád versenyzett a cím elnyerésé- 
6/1. 47 
A munkamódszerek javítása, lényegé-
ben az önköltség csökkentése azért volt 
lényeges szempont, mert az éves viszonylat-
ban több milliárd forint ráfordítás egy-két 
ezrelékes csökkentése is millió forintokat 
tett ki. 
A KPM Autóközlekedési vezérigazgató-
ság minden évben értékelte a takarékossági 
versenyt, aminek eredménye 1961-ben az 
alábbi volt: 
Budapesti 13. sz. AKÖV 
Áii. Fuvarozási és Kordélyozási Villalat - 
Budapesti 17. sz. AKÖV 
A jutalom mértékét a létszám (fejkvóta) 
alapján állapították meg, ezért kaptak az 
alacsonyabb helyezést elért vállalatok maga-
sabb összeget. Az Autóközlekedési Vezér-
igazgatóság az AKÖV-ök között rakodás-
gépesítési versenyt is hirdetett. (10. ábra) A 
verseny célja a meglevő rakodógépek ki-
használásának a növelése volt. Szintén ver-
senyt hirdettek a korszerű szállításszervezési 
formák szélesebb körben történő elterjeszté-
sére. (//. ábra) Az elért eredményeket pon-
tozták és év végén a legjobb vállalatokat 80 
ezer forintig terjedő összeggel jutalmazták. 48 
Az 1962. évre meghirdetett verseny 
eredménye és a jutalom összege az alábbi 
volt: 49 
RAKODÁSÉPÍTÉSI VERSENY 
I. csoport pont jutalom 
1-2. Szolnoki 7. sz. AKÖV 51 p. 55 000 
1-2. Pécsi 12. sz. AKÖV 51 55 000 
3. Békéscsabai 8. sz. A1CÖV 49 35 000 
IL csoport 
Salgótarjáni 2. sz. AKÖV 70 30 000 
Nyíregyházi 5. sz. AKÖV 63 20 000 
Egri 4. sz. AKÖV 42 
KORSZERŰ SZÁLLÍTÁSSZERVEZÉSI VERSENY 
Zalaegerszegi 16. sz. AKÖV 	181 80 000 
Nyíregyházi 5. sz. AKÖV 	180 70 000 
Székesfehén'ári 14. sz. AKÖV136 50 000 
Miskolci 3. Sz. AKÖV 	134 30 000 




A közhasználatú autóközlekedés és az 
autójavító ipar területén 1963. május 1-ét 
megelőző napokban adták át a MT-SZOT 
Vörös Vándorzászlókat es az Elüzcm kitiin-
tetéseket. 5° 
MT-SZOT Fords Vándorzászlóval kitün-
tetett vállalatok lettek: 
Budapesti MÁVAUT Autóközleke-
dési Vállalat, 
Egri 4. sz. Autóközlekedési Vállalat, 
Autcíalkatrészgyár Vállalat, Cinkota. 
Élüzem címmel kitüntetett vállalatok: 
Nyíregyházi 5. sz. Autóközlekedési 
Vállalat, 
Kaposvári 13. sz. Autóközl.-i Vállalat, 
Veszprémi 15. sz. Autóközlekedési 
Vállalat, 
Zalaegerszegi 16. sz. Autóközlekedé-
si Vállalat, 
Győri 19. sz. Autóközl.-i Vállalat, 
Autótartozékokat Gyártó és Javító 
Vállalat, Budapest, 
Budapesti IV. sz. Autóközl.-i Vállalat. 
A KPM Autóközlekedési Vezérigazga-
tóság az 1963. évben az autóbusz-közleke-
dés termelékenységének emelése érdekében 
a kalauz nélküli járatok számának növelésére 
indított versenyt. A verseny feltétele volt: a 
menetrend szerinti autóbusz km-re vonat-
koztatott kalauzi ledolgozott óra csökkenté-
se a távolsági autóbusz-közlekedésben. A 
bázis 1962. IV. negyedév volt. Az értékelést 
az AKOV-ök végezték. A versenyben nem 
volt értékelhető az az AKOV, amely a korri-
gált bázishoz viszonyítva az éves szintre 
göngyölített költséghányad (teljes) előírt 
mértékű éves feszítését nem teljesítette. A 
verseny befejenével az I. helyezett 30000, a 
II. helyezett 20000, a III. helyezett 15 000 
forint jutalmat kapott. 51 
A budapesti 1. sz. Autóközlekedési Vál-
lalatnál a gépkocsivezetők vezénylésénél az 
óraszóródások üzemegységenként és üzem- 
A közúti közlekedés története 
egységekcn belül is indokolatlanul nagyok 
voltak. A vállalat igazgatója a gépkocsiveze-
tők vezénylésének matematikai módszerrel 
való megoldására célprémiumot tűzött ki. A 
prémiumfeladat feltételei voltak: 
a matematikai módszerrel való ve-
zénylésének biztosítani kell, hogy az átlagos 
gépkocsivczetői órán túl maximálisan 20 
órát meg nem haladó óraszóródás lehet, 
— a módszernek biztosítani kell, hogy 
az átlagos tudással rendelkező vezénylő a 
vezénylést zökkenőmentesen el tudja végez-
ni, 
a módszer alkalmazásánál figyelmen 
kívül kell hagyni, azokat a gépkocsivezető-
ket, akik a hónap folyamán betegállomány-
ban, fizetett szabadságon voltak, a vállalat 
állományba be-, illetve kiléptek, továbbá 
azokat, akik idős voltuk miatt vagy egyéb 
körülmények folytán nem vállalják a havi 
250 óránál több munkaidő teljesítést. 
A célprémium kifizetésének feltétele a 
módszernek félévi próbaidőn át való hiba-
mentes működése. 
A javaslatok beküldési határideje 1963. 
június 29. volt. 
A KPM Autóközlekedési vezérigazga-
tóság 1963. április 1-től a vasútállomási 
rakodások hatékonyságának növelése céljá-
ból a központosított és a nem központosí-
tott vasútállomási forgalomban részt vevő 
AKOV-ök részére versenyt indított. Ver-
senyfeladat volt az egy kocsira eső rakodási 
idő csökkentése. Kizáró ok volt a késetten 
kezelt kocsik részarányának a szakmai átla-
got meghaladó magas száma. Az értékelés 
során a legkedvezőbb eredményt a legala-
csonyabb fajlagos érték jelentette. A ver-
senyt negyedévenként értékelték. A vállala-
tokat a nagyságrendről és a vasútállomások 
forgalmától fiiggően az AVIG három cso-
portba sorolta. A versenyben legjobb ered-
ményt elérő vállalatokat az AVIG összesen 
20000 forint jutalomban részesítette. 52 
Az Autóközlekedési Vezérigazgatóság 
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ezekben az években a legjobb rakodógép-
kezelői cím elnyeréséért is munkaversenyt 
hirdetett, amit évenként értékeltek. 1964- 
ben az első tíz helyezett között a budapesti 
1. sz. AKÖV, a békéscsabai 8. sz. AKÖV, az 
egri 4. sz. AKÖV és a pécsi 12. sz. AKÖV 
dolgozói szerepeltek. Az AVIG az első öt 
helyezettet ezertől négyezer forintig terjedő 
összeggel jutalmazta. Ebben az évben vala-
mennyi jutalmazott az 1. sz. AKÖV dolgo-
zója volt. 53 
A Központi Szállítási Tanács negyed-
évenként értékelte, elemezte a fuvarozáster-
vezési versenyt, amiben a gazdasági tárcák 
három csoportba sorolva vettek részt. 54 
A KPM Autóközlekedési Vezérigazga-
tóság területén folyó munkaversenyt a ver-
senyfeltételek szerint rendszeresen értékel-
ték és a legjobban teljesítőket elismerésben 
részesítették. A kiemelkedően jó munkát 
végző vállalatok elnyerték az Elüzem címet, 
a legjobbak pedig a Minisztertanács és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa Vörös 
Vándorzászlóját. 
Az 1965. évi eredmények alapján a 
zalaegerszegi 16. sz. Autóközlekedési Villa-
lat a Minisztertanács és a SZOT Vörös 
Vándorzászlóját, a MÁVAUT Autóbusz-
közlekedési és Autóbuszjavító Vállalat, a 
miskolci 3. sz. Autóközlekedési Vállalat, a 
nyíregyházi 5. sz. Autóközlekedési Vállalat, 
a debreceni 6. sz. Autóközlekedési Vállalat, 
a szekszárdi 11. sz. Autóközlekedési Villa-
lat, a székesfehérvári 14. sz. Autóközlekedé-
si Vállalat és a Gépipari Autófuvarozó Vál-
lalat az Élüzem címet nyerte el. 55 
1966. szeptember 12-én bensőséges 
ünnepség keretében adták át Kecskeméten a 
zöldség- és gyümölcsáruk fuvarozásában jú-
lius hónapban legjobb eredményt elért me-
gyei AKOV-nek, a 9. sz. Autóközlekedési 
Vállalatnak a SZÖVOSZ ezüst vándorser-
legét. 
A M./kV Vezérigazgatóság, az Autó-
közlekedési Vezérigazgatóság, a Vasutasok 
Szakszervezete, valamint a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szakszervezete a NON-
VOLAN komplexbrigád-mozgalom kiszé-
lesítése és a legjobban működő brigádok 
munkájának elismerése és jutalmazása céljá-
ból vándorzászlókat (vasút-igazgatásonként 
1-1, összesen 6 zászló) alapítottak és azokat 
a legjobb brigádok félévenként kapták  meg. 
A kiértékelés első időszaka 1966. I. félév 
volt. Az első helyezést elért komplexbrigá-
dok a vándorzászlót és pénzjutalmat, a 2-3. 
helyezettek oklevelet és pénzjutalmat is kap-
tak. 56 
A MÁV—AKOV komplexbrigádok szá-
ma 1966-ban 121-ről 181-re emelkedett. A 
mozgalomhoz ekkor negyven fuvaroztató is 
csatlakozott, a tárgyalások folytak a szén-, 
kő és kavicsbányák dolgozóinak a csatlako-
zásáról is. A komplexbrigád-mozgalom ré-
vén emelkedett a munka sztrvezettsége, ez-
által pedig jelentős mennyiségű vasúti kocsi 
és tehergépkocsi szabadult fel, ami a nép-
gazdaság számára több tízmillió forint meg-
takarítást eredményezett. 57 
A munkaverseny 1968 után, az új gaz-
daságirányítási rendszer követelményeinek 
megfelelően folytatódott tovább... 
A Közlekedési Közlöny, a napilapok es 
az üzemi újságok ezekről a versenyeredmé-
nyekről, munkasikerekről is folyamatosan 
beszámoltak. 
JEGYZETEK 
lazkkedési laklöny, 1952/5. szám. II. 3. A 
munkaverseny kiértékelését az 100/1952 (I.19.) 
sz. együttes MT. és SZOT határozat  szabályozta. 
2 lazkkedési nzlöny, 1952/14. szám. IV. 6. 
3 Közkkedési Kizlöny, 1952/16. szám. IV. 20. 
Személygépkocsi-vezetők közül sztahanovista le-
hetett, aki új gépkocsival: 900-1050 cm3 henger-
űrtartalom esetén 80000 km-t, 1051-1500 cm3 
hengerűrtartalom esetén 100000 km-t, 1501 cm 3 
hengeríírtartalom felett 110000 km-t teljesít 
nagyjavítás nélkül. 




Tehergépkocsi-vezetők közül szatahnovista 
lehetett, aki új kocsival: 0,5 tonna teherbírású te-
hergépkocsiig 80000 km-t, 1,5 tonna teherbírá-
sú tehergépkocsiig 100000 km-t, 1,5 tonna te-
herbírású tchergépkocsi felett 110000 km-t teljesít 
nagyjavítás nélkül. 
Autóbusz es különleges gépjárművek veze-
tői közül sztahanovista Ichetett, aki új benzinüze-
mű gépjárművel 110000 km-t, dízelüzemű  gép- 
járműveI 100000 km-t teljesít nagyjavítás  nélkül. 
Autóbuszkalauz sztahanovista címet akkor 
nverhette el, ha a „táskapénzt" a szolgálati szá-
monként (vonalanként) meghatározott normá-
hoz viszonyítva 3 hónapon keresztül 30%-al nö-
velte. 
4 Közlekedési Közlöny, 1953/21. "szám. V. 24. 
5 Közlekedési Közlön,v, 1953/22. szám. V. 31. 
6 Közlekedési Közlöny, 1953/27. szám. VII. 5. 
Közlekedési Közlöny, 1953/34. sz. VIII. 23. 
8 Közlekedési Közlöny, 1953/42. szám. X. 18. 
9 Közlekedési Közlöny, 1953/46. szám. XI. 15. 
° Közlekedési Közlöny, 1953/30. szám. VII. 26. 
A Közlekedési Közlöny október 11-én arról szá-
molt be, hogy „a közelmúltban jelent meg Ka-
mondy Imre - Dutkay László: A Ribakav-mozga-
lom szervezése, brostiraja, amelyet a tchergépkocsi-
közlekedes dolgozói igen nagy érdeklődéssel vár-
tak. 
A brosúra ismerteti a Százezer kileméter című 
regényből leszűrhető, számunkra legfontosabb 
tapasztalatokat es azt követően a Ribakov-moz-
galom úttörőjének, a Fővárosi Teherautó-fuvaro-
zási Vállalatnak, a mozgalom megszervezésével és 
elindulásával kapcsolatos ténykedését. 
A következő fejezet e mozgalom általános 
alapfeltételeiről, valamint az egyes munkakörök-
ben dolgozók teendőiről szól. 
„Kívánatos, hogy a brosúrában foglalt isme-
retanyagot a TEFU es célfuvarozási vállalatok, va-
lamint a fuvaroztató vállalatok dolgozói is beha-
tóan tanulmánvozzák és annak nyomán Új sikere-
ket érjenek el a Ribakov-mozgalom bevezetése es 
kiszélesítése érdekében." 
"Közlekedési Közlöny, 1953/40. szám. X. 4. 
12 nzlekedési Közlöny, 1953/45. szám. XL 8. 
IlKözkkedési Közlöny, 1953/49. szám. XII. 6. 
1952 első hónapjaiban a Teherautófuvarozási 
Központ intézkedései nyomán egyre  jobban ki-
bontakozott a Nazarova-mozgalom, aminek az 
volt lényege, hogy a gépkocsivezetők a gondjaik- 
A közúti közlekedés története 
ra bízott gépkocsikat ápolták, karban tartották 
Úgy, hogy azok mindenkor megbízható, üzem-
képes állapotban legyenek. A mozgalom kereté-
ben a TEFU vállalatok gépkocsijaik  egy részét for-
galmasabb községekben  teljesítménybéres díjazás 
ellenében szerződéses gépkocsivezetőknek adták 
ki. Ezeket a gépkocsivezetőket a Posta helyi szer-
ve irányította. A rendszer előnye volt, hogy a Op-
kocsinak nem kellett a vállalat székhelyéről üre-
sen kimenni a községbe fuvarozás céljából, hanem 
azt helyben állomásozva, kevés üres kilométerrel 
elvegezhette. A szakértők becslése szerint a villa-
lati fuvarozás 10-15 ezer kilométeres  teljesítmé-
nye 50-60 ezer kilométerre emelkedett nagyobb 
javítás nélkül. (Közlekedési Közlöny, 1952/8. szám. 
II. 24.) 
14 10z1ekzdési Közlöny, 1953/48. szám. XI. 29. 
Az 1953. évi HI. negyedévi verseny értékelése 
alapján a TEFU vállalatok közül a legjobb ered-
ményt a Fővárosi Tehcrautófuvarozási Vállalat 
érte cl. Ennek alapján a vállalat újból élüzem et-
met kapott. A második helyezett Budapesti III. 
sz. TEFU vállalat a KPM és a Szakszervezet ván-
dorzászlóját nyerte cl. 
1953. december 13-án arról számolt be a 
KK, hogy 1954-ben az előírt gépkocsi-mennyi-
séggel kell Ribakov-fuvarozást végezni. Ez a da-
rabszám túlhaladja a ténylegesen Ribakov-fuya-
rozást végző gépkocsik darabszámát, ami azt  ered-
ményezi, hogy csökken a kötbérszerződéssel biz-
tosítható gépkocsik darabszáma. Feltétlenül szük-
ségesnek tartották, hogy már 1954. évi I. ne-
gyedéves tervben külön szerepeljen a Ribakov-
fuvarozás, mert csak így kerülhető el, hogy a köt-
béres fuvarozásokat terhelő Ribakov-fuvarozás a 
tervteljesítések vizsgálatánál ne minősüljön terven 
kívüli fuvarozásnak. 
15 nzkkedési Közlöny, 1954/11. szám. III. 14. 
Katona Antal, a közlekedési-és postaügyi minisz-
ter első helyettese 1954. január 27-én ünnepélyes 
keretek között jutalmazta meg az 1953. évi nyá-
ri-őszi forgalomban jó munkájukkal kitűnt gip-
kocsi-közlekedési dolgozókat. 
nzkiade'si Közlöny, 1954/5. szám. I. 31. 
17 nzlekedisi Közlöny, 1954/11. szám. III. 14. 
18 laizlekede'si Közlöny, 1954/14. és 35. szám. 
IV. 4. és VIII. 29. 
19 nzlekedisi Kizlön,v, 1954/19. szám. V. 9. 
Közkketk'si Közlöny, 1954/20. szám. V. 16. 




22 Közlekedísi nzlöny, 1954/32. szám. VIII. 8. 
23 nzlekedési Kizlöny, 1954/33. sz. VIII. 15. 
24 Mizlekedési Közlöny, 1954/37. szám. IX. 12. 
25 Közlekedési Közlöny, 1954/44. szám. X. 31. 
A kecskeméti Gépkocsi-közlekedési Vállalat 1954 
végén Élüzem lett. Az eredményt a vállalat dol-
gozói a szocialista munkaverseny-mozgalommal, 
az utaskilométcr es a bevételi tervük túlteljesíté-
sével, az önköltségcsökkentésnél 9%-os megtaka-
rítással, nyereségtervük 113%-os túlteljesítésével 
és 22%-os üzemanyag-megtakarítással  érték cl. A 
kitüntetés elnyeréséhez még az is hozzásegítette 
a vállalatot, hogy minden gépkocsivezető részt 
vesz a „Vezess baleset nélkül" versenyben  és 1954- 
ben nem volt baleset. 
26 1Gizlekedési Közlöny, 1954/46. szám. XI. 14. 
27 Kizkkedisi Közlöny, 1955/4. szám. L 23. Az 
1954. évi IV. negyedévi eredmények alapján az 
Autóközlekedési Főigazgatóság felügyelete alá 
tartozó vállalatok közül a 15. sz. Autközlekedési 
Vállalat, az Autófelszerelési Cikkek Gyára, az 
Autóalkatrész-javító Vállalat és az Autó-alkatrész-
gyár Vállalat nyerte el az élüzem címet. 
28 Kizlekedisi .nzlöny, 1955/6. szám. II. 6. 
29 Közlekedési Közlöny, 1955/14. szám. IV. 3. 
30 Kizlekedési Kizliiny, 1955/18. szám. V. 1. 
31 Közlekedési Közlöny, 1955/36. szám. IX. 4. 
32 Közlekedési Közlöny, 1955/48. szám. XI. 27. 
33 Közlekedési Közlöny, 1956/3. szám. I. 15. 
34 Kizlekedisi Közlöny, 1956/10. szám. III. 5. 
Az új alapokra helyezett tehergépkocsi szál-
lítástervezési verseny 1956. II. negyedévben: 
Orsz. Kisipari Szövetkezetek SZÖV.-C 563 jó pont 
Könnyűipari Minisztérium 	477 jó pont 
Szénbányászati Minisztérium 	400 jó pont 
Élelmiszeripari Minisztérium 	370 jó pont 
SZŐ VOSZ 
	
355 jó pont 
Vegyipari és Energiaügyi Min. 	347 jó pont 
Kohó- Es Gépipari Minisztérium 343 jó pont 
Kohó- és Gépipari Min. „B" 
	
237 jó pont 
Begyűjtési Minisztérium 	230 jó pont 
Belkereskedelmi Minisztérium 	153 jó pont 
Közlekedés- és Postaügyi Min. 	99 jó pont 
Országos Erdészeti Főigazgatóság 21 jó pont 
Város-és Községgazdálkodási Min.90 rossz pont 
Állami Gazdaságok Min.-a 	410 rossz pont 
Építésügyi Minisztérium 	563 rossz pont 
Földművelésügyi Minisztérium 883 rossz pont  
35 Közlekedési Közlöny, 1956/11. szám. III. 11. 
36 Közlekedési Közlöny, 1956/16. szám. IV. 15. 
37 Közkkedisi IGzliiny, 1958/33. sz. VIII. 17. 
38 Közlekedési Közlöny, 1958/45. szám. XI. 9. 
39 1azlekedési Közlöny, 1958/49. szám. XII. 7. 
40  Közlekedési Közlöny, 1959/16. szám. IV. 19. 
41 Közlekedési IGkiiiny, 1959/36. szám. IX. 6. 
Az 1959. évi IV. negyedevi versenyeredmény 
alapján: Fővárosi 3. sz. Epítőipari Vállalat, MÁV 
Hídépítő Vállalat, 41. sz. Állami Építőipari Vál-
lalat, 1. sz. Mélyépítő Vállalat, Fővárosi IV. sz . 
Építőipari Vállalat, Közlekedési Építőipari Vál-
lalat. A vállalatok szállításvczetői jó munkájukért 
a Központi Szállítási Tanács Titkársága útján pénz-
jutalomban is részesültek. (Közlekedési Közlöny, 
1960/10 szám. III. 6.) 
42 Közlekedési Közlöny, 1959/47. szám. XI. 22. 
43 Közlekedési Közlöny, 1960/12. szám. III. 20. 
A közhasznú autóközlekedés 1960. évi terve 35 
millió tonna áru, távolsági forgalomban 305 mil-
lió utas, taxi-közlekedésben 5,8 millió utas volt. 
Lófogatú szekerekkel 15 millió tonna áru fuva-
rozását terveztek. (Közlekedési Közlöny, 1960/13. 
szám. III. 27.) 
44 Közlekedési Közlöny, 1960/13. szám. III. 27. 
45 Közlekedési Közlöny, 1960/23. szám. VI. 5. 
46 Közlekedési Közlöny, 1962/7. szám. II. 18. 
47 nzkkedési Közlöny, 1962/15. szám. IV. 15. 
48 Közlekede'si IGzkiny, 1962/18. szám. V. 6. A 
rakodásgépcsítési verseny az alábbi  rakodógépek-
re  ki: forgó-rakodógépek, bagger& (E-
302, E-03, K-505, FB-50, RB-1), autódaruk. 
Versenyfeltételek: a tervezett súlvdíjas fajlagos 
állásidő csökkentése, a rakodógépek által felrakott 
súlymennyiség 1 tonnára eső Üzemköltségének 
(üzemanyag, energia, karbantartási anyag es  bér, 
gépkezelői bet) csökkentése, a géptípusonként 
megadott normatívához képest a saját rakodógép-
pd megmozgatott évi fajlagos t/gépsúly-mennyi-
ség növelése. 
Az egyéves időtartamra meghirdetett ver-
senyben nem volt értékelhető az az AKÖV, amely 
a korrigált bázishoz viszonyítva az eves szintre 
göngyölített költséghányad (teljes) előírt mérté-
kű eves feszítését nem teljesítette. A verseny meg-
hirdetésekor az I. helyezett 60.000, a II. helye-
zett 50.000, a III. helyezett 35.000, a IV. helye-
zett 30.000 az V. helyezett 20.000 forint jutalom-
ra számíthatott. (KizlekedisiKözliiny, 1963/8. szám. 
II. 24.) 
A közúti közlekedés története 
A. Ribakov válasza • Fővárosi Teherfuvaroz6 Villain. levelére 
Lapunk olvasói már pit tudják, bogy a lebergrapkocsik 
jobb kihisználisdnak fontos szocialista módsaere a ha-
zinkban riemnig meginditolt Ribalrov-mosgalom E ran, 
gala. elnevezését - miként a: olvasoink Wilt is ism, 
retes - Anololij Ribakov, Sztállin-dljas szovjet ted Win 
kapta, skim+ „Százezer kikaniter" (Vog-yiteli) oémmii 
rendkivül tanuisagns s ernellett szeirakoztatra rezinve 
raviligit azokra a munkarnéeszerekre, amelyekkel nagy 
rnérvben nóvelhető a teherautauvarozás teljesitriképos-
sége. 
A. Ribakav reginve nyornan hazinkban megindult 
mozgalnm mar jelealleg is komoly eredményekail szi-
molhat tu. Á mozgakimban résztvevő tehergépkoráik kii 
baszarilissiga - a többi gépkocsihoz vispanyilva - 
jelentören nagyobb. ezekkel 	tellergilzkoéaikkal Maze' 
hasonlithatatlanul több irll Ryon 	 válik lehe- 
távé. 
A Fővárosi Teherfueorozó 	dolgozni a natty. 
riser° eredmények birtokában MIT feledireztek meg orrát, 
hngy sikereiket végeredményhen kínok krispinhótik. 
Esért levelet küldtek a: említett regérm azer.5jilask 
A. Rihakov elvtársnak, arnelvben forró  kösbőrsefaket 
fejeatik lel , bogy ilyen nagyszerri könyvvel segitette a 
gépkocsikázlekerkis ottt - seitt rlolgozóit Is A !evil. 
ben kifejezték tel az elhatárolistrkat, hogy nern Illnak 
meg or eddigi erechninveknél. hartern - a regényben 
Inglaltak Covibbi saél.kára arkakrasisával • - njabh 
munkagyőzelmekért küzdenek. 
A Fővirosi Teherfuvaroso Vállalat e Rye*, A Riba• 
kost ehrtárs a kavelkező villaszt kfildteí • 
..Tisztell Elvtársak 
Engedjék meg. hogy &sink ssisiből mondjak bősz/s  -
‚telet meleg sareikirt is azirf a ligyeleinért. ontelyben 
.Vogylleh" ding reghwenset 
A gépkocsivezető rmaikája előttem nem/nek mint a 
fenti Minya szembje, hrmem mint Moan ember előtt is 
deign, akt sok even dolgostam a gépkomiszállitást 
szakmában is e pálmin rakodomunkásből méntökig oil-
tent frt. 
Regényemben net akartam bemutatni, bogy minds 
naudra. Moe* no első tekintetre bármilsi kictinynck, siagy 
jelentektelennek is, megtisztelő án wan, In it ttir 
totes jomit szolgálja. 
Mindenkor ac volt a meggyőződésem. bogy az enabert 
Met Mlékét elsősorban on hat:Moe:a me:. amit a: ember 
a társactaloninak ninif 1. omit a dolgoník boldogságáért 
tesz. ez pedig rendszerint nem attól függ ms's/en 
Irt way Midst Mil be valaki. &mein attől. racnnyire 
ismeri fel katelességét is kötelezettséget a steppe t  seem-
ben, mint a szocialista teírsadatorn fogy, 
Az irá munkája ebben no értelemben seramiben seal 
különbözik más. Mintely életpályán dolynni ember min. 
kólától Annak I:dim:wise, hogu kanierink valoatikly-
Pea segil.éget and it  no embereknek a, elethez és a inun. 
- M leRnagirobb kittintetés számankra. 
Eppen ez a, oka annak. bogy sorer! annyira Ida-
billets is el:en:jib ntsrg együltal. logo az di Magyar-
ország építésében folyö logy mankáiyihhoz sikereket 
Medal:amok rinVosek 
Szivélyesidttstoleltet 
d Ribabov s k" 
Rtbakosí elvtirs 	 kit esh érz&set ismiletton 
meggyőződhetünk arről. hoev a nap, Szovietunió prk. 
garal Nag: ligveternmel klaérik hazzink dolgozóinak me 
intiti ásigaesógnnnbb társadahodgazdaságt rend kiala. 
kitishirt. a sáncia!lrrnus évitéséért folvtatott kfildernit. 
A inagvar teherautdortivarozás doleosisit Rtbakov 





49Köz1ekalisi Közlöny, 1963/23. szám. VI. 9. 
50Köz1ekedisiKözkim, 1963/18. szám. V. 5. 
A rakodásgépesítési verseny 1963. évi ered- 
ményei: 	 pant jutalom 
Miami Fuvarozási és Kordélyozási Vállalat 
74 60 000 Ft 
Békéscsabai 8. sz. AKÖV 67 50 000 Ft 
Budapesti 1. sz. AKÖV 65 35 000 Ft 
Veszprémi 15. sz. AKÖV 39 30 000 Ft 
Kecskeméti 9. sz. AKÖV 34 20 000 Ft  
53 Közlekedin Közlöny, 1965/16. szám W. 18. 
54Közkkaisi Közlöny, 1966/12. szám. III. 20. 
Az első csoportba a Belkereskedelmi„ az Elel-
mezésiigyi, az Epítésiigyi Minisztérium is a KPM 
tartozott. A második csoportba a Nehézipari, a 
Könynydipari Minisztérium, az Országos Erdésze-
ti Főigazgatóság, az OKISZ, valamint a közpon-
tosított fuvarozást végző szervek tartortak. 
A harmadik csoportba a Kohó- és Gépipari, 
a Földművelésügyi Minisztérium és a szövosz 
tartozott. 
51 ICözlekedisi Közlöny, 1963/8. szám. IL 24. 
52Közieked4si Kizlöny, 1963/27. szám. VII. 7. 
55 Közlekedési Kidöny, 1966/21. szám. V. 22. 
56 Közkkedisi Közlöny, 1966/40. szám. X. 2. 
MAI( IGAZGATÓSÁG 1. HELY 2. HELY 3. HELY 
Budapest Bp.-Angyalföld Szolnok teher pu. Salgótarján külső 
Miskolc Sátoraljaújhely Eger Gyöngyös 
Szeged Kecskemét Ktmszentmárton Szeged teherpu. 
Szombathely Zalaegerszeg Szombathely.  Sopron-GYSEV 
Debrecen Mátészalka Karcag Debrecen 
Pécs Szekszárd Pécs pu. Nagykanizsa 
57 Közkkedési Közlöny, 1967/15. szám. IV. 9. 
A komplexbrigádok helyezései az 1966. IL félév 
alapján: 





























A RIBAKOV-MOZGALOM A 
SIKEREK ÉS AZ AJÁNLÁSOK 






A RI BAKOV-MOZGALOM 
ALKALMAZÁSÁVAL EGYES 
VÁLLALATOK KIEMELKEDŐ 
EREDMÉNYT ÉRTEK EL. 
Gépkoesifuvarozási közlemények 
A aRlbakov-mozgalomról. 
Anatolij Ribakciv Sztálin-díjas szovjet irő (100.000kilo-
méter» című innivéből merített tapasztalatok alapján moz-
gabom nálook, amely a könyv irója után ((Ribs/. 
kou-mozgalom, néven ismeretes: A morgaloan kezdemé-
nyezője a Fővárosi Teherfuvarozási Vállalat igazgatója, 
Marbis Béla elvtárs, valamint a vállalat dolgozói voltak. 
A mozgalom célja a fuvareszközök jobb kihaszná-
lása, a gépkocsifuvarozás termelékenysé,gének fokozása.. 
Ezt a feladatot a mozgalom szervezett fuvarokkal, a Op-
kocsik jobb karbanlartásával, a rakodások ,in ■-tszerve-
zésével, a numkaregyelem rnegszilárdításával, a 100-000 
km-es mozgalom továbbfejlesztésével oldja meg. 
A mozgalom edd* is szép eredményeket hozott. A 
Főtefunál a mozgallomban.részt vevő gépkocsik kihaszná-
lása március hónapban 64.3% volt. Jellemző, hogy ezt 
megelőzően a gépkikoesik kihasználása csupán 02-54% 
köviii mozgott. .A mozgalomban jelenleg mintegy 50  gép-
kocsi vesz részt. 
A mozgalom jelentőségét p Közlekedési és Szállitrisl 
Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége azontnal felis-
merte, s annak bovábbfejlesztésére irányt szabó határo-
zatokat hozott. 
Május hó 8-án a 'I1ETU Kőzpontban a mozgalommal 
kapcsolatban sikeres ankétot tartottak, amelynek kere. 
tében Marts elvtárs ismertette a mozgalom jelentőségét, 
szervezeti kérdéseit, a mozgalom kiszélesitésének akadá-
lyait, valamint a mozgalom bevezetése lailvelkeztében ed-
dig elért eredményeket. 
A beszámoló után Budapesten az I. és a IR. számú 
TEFU képviselői is bejelentebték csatlakozásukat a 
mozgalomhoz. Az említett vállalatok dolgozói május 
114 .17-1 választások tiszlieletére vátlalták, bogy 20, illetve 
10 gépkocsival részt vesznek a mozgalomban. Ezt kó-
vette a H. számú '11EIFU bejelentése, mely szerint a v:11- 
lalat dolgozói Plains hó 1-ével szintén escrtiakoznak a 
mozgalomhoz. 
A mozgalom bevezetése, annak 'kisvAesítése sok-sok 
megoldandó probbémát hozott  'felszínre, amelyek közül 
legfontosabbként a diszpécser hálózat kiépítése, a köt-
béres kocsik és a rakodómunkások kérdése említhető 
meg. Ezeknek a problémáknak a megoldarskt a ,Központi 
Szállítási Tanács ős a Közlekedésfigyi Minisztérium is 
Irathatosan támogatja s így triadja a lehetőséget, hogy 
mind a TEFU IOWA vállalatai, mind a célfuvarozási vál-
lalatok is riivid időn belül csatlakozzanak a mozgalom-
hoz. 
A mozgalom jelentőségire tekintettel rővid időn belül 
a Közlekedési Közlöny habjain részletes tantilinritry-
ban fogunk ismertetöt adni. 
A közúti közlekedés története 
A sefevarosial vállalaisá k8sött1 Jowl csdestargalmi 
venom" fistékeilmések eredmisme 
Az 1954. évi augusztus 1-től december 31-lg  tartó „őszi 
csúcsforgalom legjobb célfuvarozási vállalata" címért 
folytatott versenyben a végleges értékelés szerint a rent-
vevők a következő helyezési sorrendet érték el: 
II. m ÉPFU Villalat 
Begyüjtesi Szállítási Vállalat 
=Ids** ás Gyümölcs Szállítási Vállalat 
Miskolci EPF1.1 Vállalat 
I. sz. EPFU Villalat 
8, Keletrnagyorországi Földműv. Száll. V. 
Középrnagyarormigi Földszöv Száll. V. 
Pécsi tpru Vállalat 
Bácsmegyel Földazöv. Száll. V. 
Budapesti Élelmiszerfuvarozó Vállalat 
Tejipaii Szállitasi Villalat 
Söripari Szállftási Villalat 
Konzerv- es Hüsipari Szállítási Villalat 















Az első három helyezett részére járó oklevelet sz Autó-
közlekedési Főigazgatóság vezetője adja it Ünnepélyes 
külsőségek között. 
   






1:11 bizonylati fegyelem megsértése 
szabálysértési eljárást idézhet elő, 
ezért a menetleveleken csak 
a valóságnak megfelelő adatokat 
szabad feltüntetni. 
Csak valóságos adatokat 
igazoljunk 
Géploceiftwaroziai közlemények  
A felszabadulási verseny hírei 
A Rákosi Manias Afirek dolgozóinek felszabadulási 
versenvfelhívásához az autójavitó es közlekedési villa-
latok közül a II. sz. Autójavító Vállalat, a cinkotal Auto-
alkatrészgyár, a 13. sz AKOV, a szombathelyi Belsped 
ás a Fővárosi Villamos F6milhely dolgozói az elsők kö-
tat csatlakortak. 
A 11. sz. Autójavitó Vállalat dolgozói 1955 évi első 
negyedévi tervűknek három nappal a határidő előtt tör-
tend teljesítését vállalták. Ez annyit jelent, hogy két 
kocsi nagylavításit es öt gépkocsi motorjavításét végzik 
el terven felül. 
A cinkotei Aulóallcatrészgyár termelési tervinek 2%-os 
tülteljesftesit vállalta. 
A 13. sz. AKOV dolgozói az első negyedéves sillyter-
vtiknek 5%-os túlteljesítését, s az egy kilomikerre eső 
önköltségnek 3%-kal való csökkentését vállalták. A gip-
kocsivezetők felajánlották, hogy 125 000 kan Út megtéte-
léhez szükséges üzemanyagot takarftan.M meg a negyedév 
folyamán. 
Január 15-ig az autójavító es közlekedési villalatok 
98%-a csatlakozott a Rákosi Müvek felhívásához- Külön 
klemelendő a felajánlások közül az Autó- ás Alkatrész-
ell átó Tröszt kezdeményezése, amely a javító villakstok 
anyag- és aUcatzeszellátásit kívánja a lehetőségekhez ké-
pest biztosítani. 
A január heal eredményeket vizsgálva, a javító valla-
latok közül a legjobb eredményt érték el tervük teljesi-
tésében a XIV. ás a XV. sz. autójavító vala-
mint a Mivaut Főműhely. 
Az autóközlekedési villalatok teljesítését vizsgálva, azt 
látjuk, hogy az autóközlekedési igazgatóságok közöl vjly-
tervét csak a pécsi AK1G, árutonnakilométer tervét pe-
dig szintén csak a pécsi és a győri AKIG teljesítette. 
Szernélvforgaloin területén az utaskilométertervet a buda-
pesti, pécsi, szegedi és győri AKIG-ok teljesítették tat 
A kiértékelés a gyorsielentések alapján történt, amely 
szerint a 13. sz. AKOV felajánlását január hónapban 




Fővárosi Teherfuvarozó Vállalat 
értékes kongresszusi telajinlisa 
A „FOTEFU HIRADO", a Fővárosi Tehertuvarozó Val-
Lalat üzeni újsága közli a vállalat dolgozóinak a Magyar 
Dolgozói' Pártja Ill. Kongresszusinak tiszteletére tett fel-
njintásil, Eszerint: 
I. A Csepel Diesel 3,5 tonnás tehergépkocsik főiavítást 
!ideal Üzem' normáját 1954. évben a megállapított 70 000 
km-1151 110000 km-re ernellit 
A Ritialcovirsozgaiom továbbfejlesztésével a vállalat 
gépkocsijainak kihaszruiltseigiit a tervben elSirt 54% he-
lye" 56%-ra teljesttik. 
Tíz Csepel Diesel 3,5 tennis tehergépkocsi vezetője 
együttesen vállalta, hogy tiprilks 30.ig a norma szerinti 
Üzemanyag 25%-át megtakaritjcik es a megtakarított viz-
olajmennyiséggel 31 000 km bikeutat tesznek meg. 
Az autófuvarozásköltség. Enek csöidcentése, az olcsóbb 
fuvarozás érdekében válkalták, hogy az I árutormakilomé-
terre eső futardíj bevételt 2 Ft alit csökkentik. 
A FOTEFU eddig elért eredményei alapján reméljük, 
bogy a villalat dolgozói értékes felajánlásailcat sikeresen 
teliesítik 
3. ABM 
A PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE MINDEN 
VÁLLALAT TETT FELAJÁNLÁST. 
ÁBRA (JOBBRA FELÜL) 
FELSZABADULÁSI VERSENYFELHÍVÁSSAL IS ÖSZ-
TÖNÖZTÉK A TERVEK TELJESÍTÉSÉT ÉS TÚLTELJE-
SÍTÉSÉT. 
ABM (JOBBRA ALUL) 
NEM OK NÉLKÜL SZORGALMAZTÁK A BIZONY-
LATI FEGYELEM MEGSZILÁRDÍTÁSÁT! 
4. ABM 
A VERSENYEREDMÉNYEK MÉG JOBB MUNKÁRA 
ÖSZTÖNÖZTÉK A VÁLLALATOKAT. 
A közúti közlekedés története 
AUTÓKÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNYOS  KUTATÓ INTÉZET 
DR. MUNKÁM DÉNES 
- PÓTKOCSIS SZERELVÉNYEK 
SZÉLESEBBKORŰ 
ALKALMAZÁSÁNAK IRÁNYELVEI 
KOZLEKEDES1 DOKUMENTÁCIÓS VÁLLALAT  
BUDAPEST, 1960 
mrites•suissellit ruposiAnto, IIM/41.611REERRY 
DS. 110,V1CS I.ASOLO 
A TERMELÉKENYSÉG  EMELÉSÉNEK 
NÉHÁNY MÓDSZERE 
A GÉPARMOYEZETÓ MUNKÁMBAN 
AUTÓKÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ INTÉZET 
RADOCZY TAMILS 
A RAKODÁS GÉPESITÉSE 
A GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉSBEN 
.1.04177...E.111 7USX...07701. (LTA. 11,47.1, 
Va. 6263• 
4VORGY - 773.7. 
HALADÓ saLLITIs - SZERVEZESI 
MÓDSZEREK A TEHERCEPJÁRM0 
KÖZLEKEDÉSBEN 





	 BELVEDERE 	 45 
7., 9-1 1 . ÁBRA 
A FUVAROZÁSI FORMÁK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTET- 
TÉK AZ ATUKI ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYAI. 
8. Am 
A FUVAROZTATÓKAT KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREK-







A szegedi repülés Trianon terhe alatt 
(1920-1938) 
„Ne111 	beszélni róla sohasem, / De mindig, mindig gondolunk reá. " 
(Juhász Gyula: Trianon. 1927) 
1920. június 4-c, 10 óra. Hatalmas 
politikai rengés rázta meg Magyarországot. 
Mély gyász ülte meg a lelkeket. Velőtrázó 
sikolvukkal tiltakortak a gyárak szirénái, 
jajongtak a mozdonyok sípjai. A természet 
is velük könnyczett. A félrevert harangok 
hátborzongató, riasztó hangja még ma is ott 
zúg sokak fülében. 
Franciák Szegeden 
(1918. december 31.) 
A vesztes háború okozta belpolitikai 
válság, a külső agresszió, a pillanatról pilla-
natra súlyosbodó végvcszély állapotába so-
dorta országunkat. 
A francia csapatok 1918 szilveszterén 
megszállták Szegedet. Az antantnak cz a 
katonai lépése bármily megalázó is volt nem-
zetilcg, a „város fólötti impériumával" egy-
ben biztonságot is jelentett a koncra éhes 
királyi román és szerb csapatok ellen. Az 
„édes hasznokkal is szolgál a balsors" shakes-
pcarc-i gondolat itt és most ismét igazoló-
dott, hiszen így menekülhetett meg a város-
ban összevont (Újvidék és Arad repülőtere-
iről átmentett) repülőtechnika, a javítómű-
hely valamint a raktárakban felhalmozott 
nagy mennviségű és nagy értékű felszerelés, 
az extra minőségű anyag. A raktári készletek  
katonai célú visszatartása késhegyig  menő 
vitát váltott ki az anvaghiány és a munkanél-
küliség csapása alatt sínylődő város, illetve 
az érdekeit képviselő Dettre János kormány-
biztos, városi alispán és Czigler Andor őr-
nagy, a katonai építési osztály főnöke kö-
zött. Végtére Fabinvi Elek százados, a repü-
lőgép javítóműhely parancsnoka oldotta meg 
a a helyzetet úgy, hogy katonáival megvédte 
a nehezen pótolható anyagot a civil kisajátí-
tástól. 
A megszálló francia csapatok katonai 
vezetése repülésbarátnak bizonyult. A nagy 
műveltségű városkormányzó, De Tournc tá-
bornok is igyekezett emberségesen közeled-
ni az aviatikusokhoz. Nem tiltotta azt, amire 
nem volt parancs. Engedélyezte a futár-, a 
postarepüléseket, a katonai légi felderítése-
ket, a „szegedi kormány" katonai bázisának 
létrehozását, benne egy repülő csoporttal. 
A munka nélkül maradt pilóták mind 
Szegedre igyekeztek. A Nemzeti Hadsereg 
1919. június 14-i megalakulásakor létrehoz-
ták annak első századát 8 darab kétüléses 
géppel, 5 fő pilóta, 5 fő megfigyelő és 1 fő 
műszaki tiszttel. A parancsnok Czapári  Jenő 
százados volt. 
A trianoni döntés kedvezőtlen hatása 
előrevetítette árnyékát. Az akkor lehetséges 
formában 1920-t61 — igaz rejtett formában — 
folytatta a pilóták képzését a Nemzeti Had- 
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sereg első repülő osztálya. A parancsnok 
ekkor már Király Kornél százados, főoktató 
Ujvári László hadnagy, oktató Mészáros 
Péter őrmester volt. Gyakorló gépek a 100 
lócrős Brandcnburgok. 
Az antant tiltó rendelkezéseit megke-
rülve, a nagyar állam 8 darab Phönix CI. 
tipusú, gépet vásárolt. Az üzemeltetésükhöz 
létrehozták a Magyar Aeroforgalmi Rt-t, 
(MAEFORT) 1920. február 11-ével. Cél a 
katonai repülés rejtése volt. Az  első járatát 
Szegedre 1920. május 12-én indította Al-
bertfalváról 1600 darab újsággal. Az év 
végén ez az útvonal bővült a szombathclyi és 
a győri járattal is. 
Az antant már a trianoni szerződés 
aláírása, — 1920 június 4-c — előtt is igyeke-
zett a repülés minden formáját tiltani. A 
városkormányzók közül a szegediek mutat-
koztak a legengedékenyebbnek. A tilalom 
ellenére hozzájárult 1921-ben repülő-meteo-
rológiai állomás létrehozásához. 
A MAEFORT szegedi forgalmi állo-
mása 1920. május 5-ig szinte zavartalanul 
működött. Május 6-tól összcvontan, mint 
Szegedi repülőállomás folytatta feladatát, 
Király Kornél iranyításával. Főoktató Ujvári 
László főfelügyelő (főhadnagy), a kiképzés 
vezető Przemysl Lengyel A. László (tüzér 
főhadnagy, tábori pilóta) főfelügyelő volt. 
Oktatók: Fejes István berepülő pilóta, Döf-
linger István, Hefti Frigyes, Kerekes János, 
Kolba rpád, Kreitter Ferenc, Szíjjártó Sán-
dor tábori pilóták. Az álcázott kiképző szá-
zadnak 45 gépe volt, melynek jelentékeny 
hányada rejtve volt az avatatlan szemek  elől, 
csak kevesen ismerték a rejtekhelyet. 
1921. július 26-án lépett hatályba a 
trianoni békeszerződés. Szeptember 20-án 
Vignola francia kapitány felügyelete mel-
lett kezdődött meg a XX. század legotrom-
bább géprombolása. A békediktátum sok 
egyéb tilalommal együtt a magyar repülőgé-
pek tiltását is kedvezőtlenül befolyásolta 
úgy, hogy Magyarország légi felségjogát  
csak 1923. január 1-jével nyerheti vissza. Az 
antant ellenőrző csoport felügyelete mellett 
minden megtalált repülőgép szárnyát, tör-
zsét, légcsavarját szét kellett fűrészelni, a 
motorokat összezúzni. Így működtek az 
„antant luddisták". (Csak Szegeden 350 da-
rab repülőgép szárnyat fűrészeltek szét!) Ki-
rály Kornél először megtagadta a MAE-
FORT gépeinek megsemmisítését, hivat-
kozva azok polgári célú alkalmazására, dc a 
halogató taktika csak fél nappal nyújtotta 
meg a halálra ítélt gépek életét. A Branden-
burgok, a Phönixek végzete a zúzók keze 
nyomán teljesedett be az antant és Trianon 
nagyobb dicsőségére. 
Már június hónapban megkezdődött a 
kőhangárok bontása. A boltív beszakadása-
kor két fiatal balesetet szenvedett. Erdős 
Lajos 19 éves lakatos másnapra belehalt 
sérüléseibe. A fa- és fémszerkezetes hangá-
rok bontása is befejeződött október 10-re. 
Az antant ellenőreinek a jegyzőkönyvekhez 
csatolt fényképekkel kellett igazolni a pusz-
títás végrehajtását. December 6-ra már a 
repülőtéri műhelyek és az étkezde bontása is 
befejeződött. A béke diktátum ugyanakkor 
arra kötelezte a magyar kormányt, hogy 
többek között a szegedi repülőteret három 
hangárral, — eltérő esetben félmillió frankos 
büntetéssel fenyegetve — köteles megőrizni 
teljes üzemképes állapotában. 
A féktelen pusztítás időszakában — ment-
ve a menthetőt — a szegedi repülőállomás 
Légiforgalmi Szakosztálya, a mostmár keze-
lésében lévő szegcd-rókusi Repülőgép Javí-
tóműhely 29 swrszámgépét a helyi, a moto-
rokat javító üzemeknek kölcsönözte. A javí-
tóműhelyt és a raktárak teljes anyagkészletét 
1921 decemberének végéig átszállították 
Székesfehérvár-Sóstóra. 
Amint sejteni lehetett, Trianon meg-
semmisítő csapást szándékolt mérni a ma-
gyar repülésre. A szegedi repülőtér legkor-
szerűbb, legkevésbé nyúzott gépeit sikerült 





elrejtenie az antant vandalizmusa elől.  Ezek 
1925-ben hiánytalanul előkerültek. A gépek 
az összeszerclését követő elemi karbantartás 
után repülhetők voltak. 
Az utókor hálája is megilleti Gárgyán 
Imre borkereskedőt (a szegedi ABC vb-nek 
is tagja volt), a Toth major tulajdonosát, 
azok titkot őrizni tudó munkásait, az ugyan-
csak rejtekhelyül szolgáló Szűcs-féle pince, a 
Bischoff téglagyár, valamint a Kalocsa kör-
nyéki tanyák jó néhányának tulajdonosát. 
Szekeres Mihaly MÁV főkalauznál is jelen-
tős mennyiségű repülőgépanyag került cl-
rejtés re. 
1922. február 1-jén megérkezett a MAE-
FORT felszámolásának részletes parancsa 
is. Egy angol kapitány ellenőrizte az épüle-
tek bontását, és ezzel hivatalosan megszűnt 
(?) a szegedi repülőiskola. 
Magyarországot 1922-ben fölvették a 
Népszövetségbe. A trianoni tilalom ellenére 
előkészületek történtek a magyar légifor-
galom újraindítására. A minisztertanács 1922. 
március 31-i határozatával az év november 
19-vel megalakult a MALERT kül- és bel-
földi járatok indítására. 
Az antant a tilalom lejárata előtt enge-
délyezte a külföldre irányuló polgári repü-
lést, mert a nyugaton gomba módjára sza-
porodó légitársdságok keleti terjeszkedését 
akadályozta a Magyarországra rótt repülési 
tilalom. A meghagyni parancsolt repülőtéri 
infrastruktúra már nem volt elégséges a 
terjeszkedési plánumjaikhoz. 
A belföldi postajáratok már korábban 
megindultak. Szeged és Budapest között 
1922. augusztus 22-től, napi rendszeresség-
gel közlekedett a HA-PHK oldaljelű gép 
Minár Gyula pilótával. Társai voltak Cseh-
ring István, Szentkirályi (Kern) Dezső és 
Joó Miklós. 1 
A katonai repülés rejtésére a Kereske-
delmi Minisztérium, 1922 decemberében 
különféle polgári repülő szervezetet hozott 
létre. A szegedi »időjelző osztály" megfelelt  
a felderítők (vadászok) rejtésének, míg a 
»légiposta osztály" a bombázó és a szállító 
alakulatokat takarta. 
Dr. Boross József körházi igazgató-
főorvos és Hillc Alfréd anyagi és erkölcsi 
támogatásával 1923. március 21-én megala-
kult Szegeden az időjáráskutató állomás. 
Magassági repülőiskola fedőnévvel kezdő-
dött meg az oktatás. A képzés anyagi támo-
gatása, — éppen úgy, mint a gépek rejtése, — 
a hazaszeretetnek egy dicsőséges példája. A 
magas légkör kutatása Phönix, Lloyd és 
Berg típusú gépeken történt. A meteoroló-
giai állomást Wagner Richard, a repülőteret 
Király Kornél, a kutató pilótákat Háry 
Lásztó százados parancsnokolta. Közvetlen 
irányítása alá tartoztak Rohola Miklós, Mé-
száros Péter, Ujváry László, Horvath Lázár, 
Minár Gyula és Vilhem Károly, valamint 
Kammerer András és Tombán Eugén piló-
ták. Repült tipusuk a 100 lóerős, Mercedes 
motoros Brandenburg volt. 
Albertfalván elkészültek az első Oravecz 
II. típusú, átalakított iskolagépek. Ezeket 
tervezte a rejtett légierő parancsnoksága a 
közelfelderítőknek hadrendcbc állítani. Az 
új gépek berepülése Szegeden történt meg 
1923-ban, 180 felszállással és 30 óra repült 
A Közlekedési Minisztérium Légifor-
galmi Szakosztálya kérelmezte a Nagyköve-
tek Tanácsától a magas légkör repülőgépes 
kutatásának engedélyezését azért, hogy a 
„nemzetközi légiforgalom jobb időjárás je-
lentéseket kaphasson MagyarországrőL" A 
Nagykövetek Tanácsa, — meglehetősen szi-
gorú feltételekkel — a 236/11.11923. novem-
ber 14-i határozatával engedélyezte a kuta-
tást az új beszerzésű és a szegedi elhelyezésű 
2 darab Bristol Flighter B2, lajstromjel 
géppel. A Légügyi Szakosztály már 
szeptember 29-én kérte a SZKEB-t (Szövet-
ségközi Katonai Ellenőrző Bizottság), hogy 
pecsételtesse le a gépeket a minél előbbi 
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sail a SZKEB elnöke, hosszas huzavona 
után, csak 1925. január 25-én járult hozzá a 
gépek repülésének engedélyezéséhez. A ku-
tatás — (a képzés) hivatalosan így, — csak 
1925 tavaszán kezdődhetett. Vitéz Háry 
László százados parancsnoksága alatt már 
Szegeden, 1923 tavaszától folytak vizsgála-
tok a magas légkörben, — mint ahogyan 
erről már korábban közöltem adatokat. Ek-
kor alakult meg a Meteorológiai Kirendelt-
ség, az 1922-ben létrehozott időjáráskutató 
állomás továbbfejlesztése. Kutató pilóták 
(oktatók) voltak Schwagcr János főhadnagy, 
Bencze István, Horváth István százados és 
Kerekes János tiszthelyettes. Feladataik ellá-
tásához 2 darab Bristol FB2 és a 200 lóerős, 
nyolchengeres, soros motorú Hiero állt ren-
delkezésükre. 
A titkolt repülések hírzárlatot követel-
tek nemcsak az országos, hanem a helyi 
lapoktól is, ahogyan azt a háború időszaká-
ban tenni kellett. A repülőtéri élet hírciből 
csak közvetett adatokból lehetett tudomást 
szerezni, mint például arról is, hogy a Baross 
Szövetség szegedi csoportja a repülőtéren 
rendezett kiállítást. Erre az alkalomra meg-
javították az oda vezető utat, a három han-
gát-t, a barakkokat és pavilonokat, ahol a 
kiállítási tárlókat, paravánokat helyezték el. 
Gyakorlatilag az összes repülőtéri létesít-
ményt újjáépítették. 
A trianoni szerződés aláírását követő 
évek a légi provokációktól sem voltak men- 
tesek. A sok elkövetett közül egyet idézek 
1923. szeptember 25-ről. Egy román kato- 
nai repülőgép berepült az ország területe 
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy 
provokálja a magyar légierőt. Több órán át 
„kalandozott" az ország területe felett, majd 
dolgavégezetlenül, Szeged légterén áthalad- 
va elhagyta hazánkat. Szakavatott körök 
mérvadó véleménye szerint a kisantant soros 
ülésére kísérelt meg Magyarországról komp- 
romittáló anyagot gyűjteni a pilóta. Az ag- 
ressziót nem kísérte siker, mert az ország 
területe fölött tiltott repüléssel, katonai re-
pülőgépekkel nem találkozhatott. 
A (katonai) repülőtér bázisán 1925 
tavaszától a Magyar Légiforgalmi Részvény-
társaság (MLRT) ismét tervezi, hogy sze-
mélyszállító repülőjáratot indít Szeged és 
Budapest között. Az MLRT 5 személyes 
Fokker gépektől reméli az újabb próbálko-
zás sikerét. Ezek a típusok nem állomásoz-
tak Szegeden. 
A trianoni géprombolás elől 1921-ben 
elrejtett gépek fokozatosan visszakerültek az 
állomáshelyükre, a szegedi repülőtérre. A 
négy évig pincékben, csűrökben tárolt gé-
pek meglepően jó állapotban kerültek elő, 
de a repülőképessé tételükhöz külön javító-
műhelyt kellett létrehozni. 
Az erősen korlátozott lehetőségek elle-
nére is születtek figyelmet érdemlő teljesít-
mények. Szegeden, 1925 márciusában Ond 
László és Száva Péter a javítóműhely Bristol 
FB típusú gépekkel 6500 méter magasságot 
ért cl s ezzel megdöntötték az eddigi nemze-
ti magassági rekordot. 
A márciusi rekord csak május 14-ig 
tartott, mert Hárv László és Hi11c Alfred 
meteorológiai kutatás céljából — Magyaror-
szágon először — tízezer méter fölé emelke-
dett. 
A titkos kiképzési ten, szerint mind a 
pilóták, mind a megfigyelők  előbb I. fokú 
repülőgépvezetői kiképzést kaptak az 1925— 
1926-os években. A kezdő elméleti és gya-
korlati oktatásban részesült 24 növendék és 
az 51 fő tartalékos pilóta II. fokú képzése 
történt meg Szegeden. A résztvevők — mint 
a hivatásos állomány is — a legnagyobb 
titoktartásra és a polgári ruha viselésére volt 
kötelezve. A tömeges megjelenés is tilos 
volt. Még 1925 nyarán 29 tiszt és 11 fő 
altiszt részére volt kiképző tanfolyam, me-
lyet 13 fő tiszt és 11 altiszt végzett cl 
sikeresen. A repülő iskolára vezényelt más 
fegyvernemi tiszt közül kettő a II. fokú 





hatan tovább folytatták a tanfolyamot a III. 
fokozat megszerzéséért. 
A közlekedési Minisztérium Közleke-
dési Főosztálya 1924/1925. évi jelentésében 
javasolja a főiskolai hallgatók, — arra alkal-
mas csoportjának — pilótává képzését. Sze-
geden, 1926 nyarára a kiképzés anyagi fede-
zete és eszközei rendelkezésre álltak, amely 
az elsőfokú pilótaképzéshez szükséges. A 
közlekedési tárca két mérnököt vezényelt 
repülő műszaki feladatra Szegedre. 
A devalválódott koronát 1927 január-
jától a pengő váltotta fel. 
Az új pénz a gazdaság fellendülését, így 
közvetve a repülést is segítette. 
A legnagyobb titoktartás mellett, 1927. 
október 11-én megalakult a még rejtett, de 
már katonailag szervezett magyar légierő, 
ezzel egy időben Szegeden is létrejött az 
időjelző osztály, amely a közelfelderítő szá-
zad fedőneve volt. Alkalmazott géptípus 
220-240 lóerős Hicro vagy Daimler moto-
rú Heinkel HD-22-es, kétüléses biplán volt. 
Az 1925-ben beszerzett típusokat újon-
nan vásárolt gépekkel váltották fel. A vago-
nokban érkező repülőgépeket fokozatosan 
megerősítették a 450 lóerős Jupiter motor-
ral és mint Fokker FCVD típus kerültek ki a 
felderítő egységekhez. 
A titkos légierő megalakítása felszínre 
hozta a katasztrofális pilótahiányt. A kisan-
tant és a Népszövetség előli rejtés céljából a 
Kereskedelmi Minisztérium hirdetett „piló-
taiskolá"-t. Szeged továbbra is  megmaradt a 
pilóta továbbképzés egyik bázisának. 
A politikai enyhülés érezhetően 1925- 
től, a locarnói konferencia után következett 
be. Az 1927-es párizsi egyezmény is tovább 
könnyített a „földre kényszerített" magyar 
repülés helyzetén. 
Szeged sz. kir. város törvényhatósági 
bizottságának 1929. április 24-i rendes ülé-
sén határozott, a repülőtér bővítéséről. A 
jegyzőkönyvi kivonat hűen tükrözi a feladat 
indokoltságát. „A mindinkább fokozódó re- 
piilő kiképzés, a kereskedelmi minisztérium 
meteorológiai kirendeltségének Szegedre 
történő beosztása és annak folyamányakép-
pen a közeljövőben felállítandó repülőposta 
állomás létesítése és majd az európai nem-
zetközi légiforgalomba történő  bekapcsoló-
dása végett feltétlenül szükséges a jelenlegi 
repülőtér területének bővítése és kizáróla-
gos használatul leendő átengedése" — már-
mint a honvédelmi tárca javára. A katasztro-
fális tőkehiány miatt a tervezett (bővítés) 
építésre csak 1935-ben kerülhetett sor. 
A repülő Meteorológiai Kirendeltség 
égisze alatt magalakult a közelfelderítők 2. 
százada is WM Fokker CVD-vel. Parancs-
nokuk — 1930 tavaszán — vitéz Hcppes 
Miklós lett. 
Augusztus 20-án (1931), déltáj ban egy 
külföldi jelzésű repülőgép jelent  meg a város 
felett, majd a repülőtér melletti területen 
leszállt. A nub pilóta és megfigyelője a 
határ közelében repülve eltévedt, és Szeged 
térségében, műszaki hiba miatt leszállni 
kényszerült. Az ilyenkor szokásos eljárási 
szabályoknak megfelelően a gépet bevontat-
ták a repülőtérre és lefoglalta a hatóság. A 
gép személyzetét, a szerb katonákat őrizetbe 
vették. Rövid időn Mill megindult a diplo-
máciai egyeztető tárgyalás. 
A szegedi repülőtér munkájával párhu-
zamosan, 1932-ben, a későbbi algyői repü-
lőtér területén, — az akkor még községi 
legelőn — kihelyezéssel, Hungária típusú 
gépekkel, karpaszományos, önkéntes, elő-
készítő repülő tanfolyam kezdődött, a had-
vezetés terminológiája szerint „iker tanfo-
lyam"-nak nevezett oktatási rendszerben. 
Az állandó esőzés miatt a tanfolyam I. fokú 
vizsgáit és a felkészítés utolsó fázisát már 
csak az alapcsövezett szegedi repülőtéren 
lehetett elvégezni. A huszonhat fő induló 
létszámú csoport minden tagja eredményes 
vizsgát tett. 
A gödöllői cserkész világtalálkozó tisz-
teletére dr. Rcnato Coniglia olasz újságiró 
Parthiscum 
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engedélyt kapott arra, hogy Szeged—Pécs-
Szombathely—Debrecen—Szeged útvonalon 
körbe repülhcsse az országot a trianoni ha-
tár mentén. A zsurnaliszta-pilóta, tervének 
megfelelően, teljesítette 
Az évekkel korábban (1929. április 24.) 
kiírt repülőtér-fejlesztési pályázat 1935. má-
jus 4-re magvalósult. Elkészült az egész 
terület alapcsövezése, a harmadik hangár, a 
tiszti lakások és a parancsnoki épület. 
Ebben az időben indult a pilóták okta-
tása mellett a repülőgépszerelők képzése is. 
Iskola parancsnok Mátyásfy József légügyi 
főfelügyelő volt. A megújult szegedi repülő-
tér parancsnoka Keresztfalvi István főhad-
nagy volt. 
1935. október 1-jére megérett a szerve-
zeti feltétele annak, hogy a repülők besoro-
lódtak a béke hadrendbe, bár még titokban, 
mert a trianoni tiltás még érvényben volt. A 
katonai repülőtér képzésénck sorába — már 
Szegeden is — beléptek a vadászrepülők. Ez 
elsődlegesen az 1., majd a rövidesen létreho-
zott 2. vadászezred állományának feltöltését 
szolgálta. Az oktatás Strösscr típusú gépe-
ken folyt. Ebben az időszakban (1935) v. 
Tarnói Sándor őrnagy, „Sasa bácsi" volt a 
repülőtér parancsnoka, a századparancsnok 
pedig Heppes Aladár. Tarnói őrnagy áthe-
lyezését követően Keksz Edgárd vette át a 
reptér irányítását. 
A polgári repülés is kereste helyét a 
városban. Az országos Idegenforgalmi Hi-
vatal kérése, — melyet Szeged vezető testüle-
téhez intézett — csak gyorsította a folyama-
tot. Az idegenforgalom fejlesztése országos 
érdek volt, Szegednek pedig remek adottsá-
gai voltak annak fejlesztéséhez. A város 
hatósága a régi lóverseny teret jelölte ki az 
idcgcnforgali repülőtér céljára. A szükséges 
munkákat úgy tervezték, hogy azok 1937 
tavaszára elkészüljenek. égy volt lehetséges 
1937. májusának végére átadásra késszé ten-
ni a területet, amelve a DAcC kezelésébe 
került és „légitúrisztikai leszállóhely" minő-
sítést kapott. (A terület a Cserepes sor, a 
szabadkai Út és a laktanya sor közötti 40 kh. 
gyep volt.) 
Az 1937-ben indított újabb szerelő is-
kola emelt létszáma a korábbi oktatókat és a 
helyi biztosítású feltételeket dícsérte. 
Darányi Kálmán miniszterelnök már 
1938. március 5-én, Győrött a választói 
előtt mondott beszédében bejelentette, a 
haderőfejlesztés ötéves programját, bár nem-
zeti jogosultságunkat augusztus 22-től is-
merte cl a blcdi egyezmény, innentől meg-
szűnt a magyar repülés földre kényszerített, 
rejtett, katakomba-korszaka. 
Így, már a nemzetközi jog fékjei nélkül 
megkezdődhetett volna a repülés technikai 
megújulása, dc az ország gazdasága, költ-
ségvetése nem bírt cl hosszabb ideig tartó 
„háborús" effektust jelentő megterhelést A 
Huba-hadrend, az erőltetett ütemű fejlesz-
tés, a haditechnika bővítésére megszavazott 
költségvetési többlet forrás már az első év 
után „kifulladt" és megindította az inflációt, 
amely újabb nehézségeket támasztott. Egy-
általán, a Trianonnal megcsonkított gazda-
ság, a hiányzó ipari háttér, a tőkehiány mind 
a megvalósítás realitása ellen működött. A 
szegedi repülőtér honvédelmi tulajdonba 
vétele, ennek elmaradása miatt továbbfej-








Figyelemre méltó, hogy Millar Gyula ebben 
az évben és Szegeden mutatta be hazánkban elő-
ször az Immelmann-fordulót. Magasfokú pilóta 
képzettségét mutatja az is, hogy már 1914-ben, a 
pöstyéni, országos repülő versenyen H. helyezést 
érte!.) 
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• 
Árnyék, kő, fény (3.) 
Nem volt feltaláló. Nem volt fotómű-
vész. Nevét nem találjuk egyetlen lexikon-
ban, és - a természet rendje szerint - immár 
a telefonkönyvben sem. Nem hallott ideoló-
giai vagy politikai szándékú témaválasztás-
ról. Valószínűleg a művészi kompozíció el-
veit sem ismerte, boxergépe egyébként erre 
nem is volt alkalmas. 
Csak fotókat készített a korról, amely-
ben élt. Közel száz éve. És ez minden mis 
megközelítésnél nagyobb értéket ad a ké-
peknek. 
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EGYHÁZ - SZENTEK 1 	SZENTÉLETEK 
ANDORKA GÁBOR 
Kozma és Damján ikerszentek 
magyarországi tisztelete 
A kereszténység első s7A7adaiban Bizáncban és Rómában  egyaránt nagy tiszteletnek 
örvendő ikertestvérek voltak. Arábiából származtak, s mindketten Ciliciának Egea nevű 
városában, mint orvosok működtek. Orvosi működésükön kívül híresek voltak a keresztény 
vallásban való buzgóságukról. Olyannyira, hogy egy legenda alapján Kozma nem is akart a 
gyógyításért egyszer három tojást elfogadó testvérével, Damjánnal egy sírban nyugodni. 
Ezért jött haláluk után egy teve, hogy emberi szóval kijelentse: temessék őket közös sírba. 
A Diocletianus féle üldözés idején Lysios helytartó felszólította őket, hogy bálványoknak 
áldozzanak, de ők állhatatosan ellenszegültek, miért is hosszú és kegyetlen kínzás után lefe-
jeztettek, Kr. u. 303. Holttestüket Rómába, majd Brémába, és legvégül 1649-ben Mün-
chenbe vitték. Emléknapjuk: szeptember 27. 
A késő-középkori Európában Új funkcióval jelennek meg, az orvostudomány és a sebé-
szet, később a gyógyszerészet védőszentjeként. Ez  azzal  is magyarázható, hogy az orvosi 
fakultások kezdték patrónusokká választani Szent Kozmát és Szent Damjánt. Legkorábban 
a Német- Római Birodalomban alakult ki ez a tisztelet. A német nyelvterületeken elterjedt 
kultusz művelődéstörténeti elemzését  már a 20. század elején elvégezte Ludwig Deubner, 
legutoljára az 1960-as években Annaliese Wittmann. Ez utóbbi monográ fia a kultuszhelyek 
közé felveszi a német nyelvterületet körülvevő országok Kozma és Damján tiszteletét is. 
Ezekből az adatokból világosan kiderül, hogy az európai kutatás igen kevés ismeretekkel bír 
a kelet- európai, illetve délkelet- európai, de ezen belül is főként a magyar középkor földrajzi 
es történelmi adottságairól. 
Magyarország a század közepén még mint rettegett »Isten ostora", a görög egyház felé 
orientálódott, s ha a 955 utáni események el is távolították Bizánctól, elméletileg mindig 
megvolt a kiegyezés lehetősége, és Bizánctól könnyen megkaphatták volna azt, amit Róma 
megtagad. 
De ami a függetlenség megőrzését illeti, e tekintetben István ugyanolyan hajthatatlan 
maradt, mint apja, nagyapja, vagy bármely elődje. Amint Fajsz sem járult Bizáncba  megke-
resztelkedni, Taksony a két császárt megkerülve Rómából kért püspököt, majd Géza a né-
met püspök fogadása után is távol tartotta magát a császár „udvarlásától", ugyanúgy került 
István minden személyes találkozást a császárral, ami a hűbéri fogadalom előfeltétele lett 
volna. A Szent Péternek történt felajánlása, amivel megkapta a koronát és az áldást, semmi-
féle hűbéri függéssel nem járt. Ezzel a lépésével ellensúlyozta a nyugati szomszéd, III. Ottó 
német—római csiszár és a keleti szomszéd. II. Baszileiosz bizánci csiszár dinasztikus törek-
véseit. Magyarország a bizánci és a német—római császárságok között ugyanolyan  független 
monarchia lett, mint a Német—Római Birodalom túlsó oldalán elterülő Franciaország. A dip- 




lomáciai kapcsolat viszont éppen a Német-Római Császárság hűbéri igényeinek ellensúlyo-
zására Bizánc felé sokkal intenzívebb. Így a bizánci befolyással csakúgy számolnunk kell, 
mint a német hatással. 
Éppen c tények hatására észleljük a magyarországi Kozma és Damján tiszteletnél is, 
hogy nem egészen tisztázott ma scm az, hogy a kultusz Rómából vagy Bizáncból szárma-
zott-e hazánkba. A hazai szakirodalom is csak nagyon felületesen és csak érintőlegesen fog-
lalkozik c két szcnt tiszteletével és ezek hagyományaival. Az Árpád-korban kialakult Koz-
ma, Damján kultusznak csupán Bálint Sándor szentel egy önálló tanulmányt, dc ebben is 
csak a később kialakult gyógyszerészet védőszentjeként ismerteti őket. A két szent nevét 
gyakran emlegetik, mert mellképük a magyar korona alsó részén, a corona graccán is szere-
pel. Ez a tény gyakran félrevezette a kutatásokat, mivel a tiszteletük eredetét a bizánci kul-
túrához kapcsolták, pedig nem ez a legkorábbi ábrázolásuk. 
Hogy megállapítsuk tiszteletük eredetét, ahhoz alaposan ki kell elemcznünk emlékein-
ket: irodalmi műveket, okleveles forrásokat, képző- és iparművészeti alkotásokat egyaránt. 
Legkorábbi emlékünk egy miseruha, melyet István király és Gizella királyné adomá-
nyozott a székesfehérvári prépostságnak, a 12. század vége óta koronázási palástként hasz-
nálták és a felségjelvények közé került. A III. Béla által átalakított miseruha koronázási pa-
lástként való első említése 1290-ből származik: a krónikás szerint a király Szent István által 
is viselt miseruhában volt. A „szent palást" első okleveles említése pedig Kis (Durazzói) 
Károly koronázásával kapcsolatban — 1358. december 31. — maradt ránk. 
A koronázási palást részletes elemzése feltétlenül szükséges, mert Kozma és Damján 
első hazai ábrázolása az államalapító István király korában éppen a paláston látható. Igy 
keletkezésének körülményei, készítői, eszmei tartalma és stiláris jegyei közelebb visznek 
bennünket a tisztelet eredetének tisztázásához. 
A miseruhán az alsó sor hímzett szentjei között, a donátor király-párral egy sorban 
szerepel a két keleti szent, Kozma és Damján és rögtön mellettük egy másik orvos-szent, 
Pantaleon. A három szent orvosnak ez a legkorábbi hazai ábrázolása, amelyről tudunk. A ka-
zulát 1031-ben hímeztette István az akkor épülő Szűz Mária-templom számára, és  Gizella 
királyné udvarhölgyeivel, illetve talán a veszprémvölgyi apácákkal együtt dolgozott rajta. Az 
Új zarándokút mentén fekvő Székesfehérvárt István királyi székhellyé tette és az épülő, új 
bazilikát a királyság új szakrális központjának, koronázó- és temetkezőhelyének szánta. 
Valószínű, hogy Fehérvár új funkciója és koronázási palást ikonográfiai programja között 
eszmei-tartalmi összefüggésnek kellett lennie. A palást a hálaadás és felszentelés időszerűsé-
gét István király 1030-ban Konrád német—római császár felett aratott győzelme adhatta. 
A felépített Jeruzsálem képei és a zarándokút mellett épülő Székesfehérvár tartalmi össze-
függése kétségtelen, és c jelenetek valószínűsítik István részvételét az 1009-ben lcrombolt 
templomok 1027-ben megkezdett újjáépítésében. E Jeruzsálem felé fordulás hangulatában 
jelennek meg a székesfehérvári kazula szentjei a hazai patrocíniumokban. Ebben az építke-
zési periódusban szenteltek fel valóban Szent Kozma és Damján templomot Esztergom elő-
városában, Kovácsiban, a királyi pénzverők falujában. 
A paláston párosával egymás felé forduló szentek az alábbiak: Damján — Kozma, Pan-
taleon — György, Vince — Gizella királyné; a centrumban kissé feljebb a készítés idején cl-
hunyt Imre herceg; István király — István vértanú, Kelemen — Sixtus, Kornél — Lőrinc. A 
mellékképre a páros szentek feje mellé neveiket is ráhímezték. Sorrendben az első név 
személy biztosan Damján, mert egymás nélkül sohasem ábrázolták az orvos testvérpárt. 
Egyház — Szentek ás szentéletek 
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A palást tartalma és szerkezete nyugati ikonográfia alapján készült, az ábrázolt szentek is 
ehhez tartoznak, dc az emlegetett veszprémvölgyi görög apácák hímző tevékenysége miatt 
felmerült a bizánci hatás kérdése is. Első királyunk mellett lévő további  szentek (három ró-
mai vértanú pápa és cgy tanítvány diakónus) személve alapján kizártnak látszik a keleti be-
folyás. 
István király a maga és Gizella mellképe mellé azokat a szenteket sorakoztatta  fel, akikre 
„ideológiailag" állama és vállalt hite erősítésére támaszkodni kívánt. Koncepciójában tehát 
a bizánci liturgiában is kedvelt szenteket: Kozma, Damján, Pantalcion és György konkrét 
funkciót töltenek be. A Gizclla királyné jobbján megjelenített  szentek valószínűleg a király-
né választott védszentjei: Vince zaragossai püspök buzgó hitélet miatt, György a lovagi 
erényeiért, Pantalcion a  mindenkin könyörülő orvoslásáért, és az önzetlen tudományáért: 
Kozma és Damján. 
Az öt keleti szent és az öt római szent szerepeltetése összeftigghet a jeruzsálemi temp-
lomok újjáépítésével is, ahol főként VII. Konstantin bizánci császár és talán István magyar 
király kőművesei is dolgortak. Diplomáciai okok is vezethettek: nem kívánt ütközőpont 
lenni a római pápaság és a bizánci császárság kezdődő viszálykodásában. Mindenesetre esy 
biztos, hogy alapeszméit megerősítő mintaképeit hímeztette a palástra, és c szentek az Ar-
pád-házi uralkodók és utódjaik patrónusaivá lettek. Ezt erősíti meg — még egy ikonográfiai 
adat —, hogy valamennyi szentnek, Istvánhoz hasonlóan a fején az akkori koronadivatnak 
megfelelően abroncskorna, a kezében pedig országalma és lándzsa látható. A király jobbjá-
ban a lándzsát, baljában az országalmát tartja. A többi  szentnek váltakozva, aszerint, hogy 
jobb vagy bal felé fordul, hol jobb, hol bal kezébe kerülnek a felségjelvények. A párosával 
egymás felé forduló szentek egymás felé nyújtják az országalmát, kifelé tartják a lándzsát. 
Köztük látható,.a sor végén utolsó párként és kiemelt helyen Kozma és Damján háromne-
gyedes alakja. A palást viselése közben, összecsukódása révén előre kerülnek. Jelentőségük 
a palást tekintélyével együtt növekszik. 
A paláston ábrázolt keleti szentek tisztelete István korában általánosan elterjedt Euró-
pában, így közvetlen vagy a közvetett római befolyással kell számolnunk. A közvetlen befo-
lyás jelei: Kozma és Damján neve a 4. századtól kezdve szerepelt a római misekánonban, 
aminek a kultusz elterjedésében nagy jelentősége volt. A legkorábbi szentély a két szent 
tiszteletére, a „press() S. Maria ad pracsepe" oratórium Symmachus pápa (498-514) alatt 
épült. A legelső ábrázolás az egykori Forum Romanumon álló „tcmplum sacrae urbis" alap-
jaira épült „templum Romuli" még meglevő római épület maradványaira épített Szent 
Kozma és Damján bazilika apszisának mozaikképe, amelyen a templomépítő IV. Félix pápa 
(526-530) is látható. A felirat szerint a római nép a gyógyulás biztos reményét kapcsolta a 
mártírszentekhez. Ez a felfogás közel áll a későközépkori védszent-tisztelethez. A tisztelet 
István korában több mint ötszáz éves hagyományra  tekintett vissza Rómában és a patro-
cíniumuk kiemelt. A közvetett befolyásra utalnak: a római kultusz német közvetítése, az 
Ottók udvari művészetének hatása. Valószínű, hogy  Gizella királyné és udvarhölgyei hí-
mezték a bizánci selyemből készült miseruhát. A kazula nem textilszerű kompozíciója arra 
mutat, hogy tervezője ötvös lehetett. Az általában regensburgi munkának tartott Gizella-
kereszt és a koronázási palást rokonsága alapján a stílus Gizella fivérének, II. Henrik művé-
szeti környezetében gyökeredzik. Mivel azonban 1030-ben, a német császárság felett ara-
tort győzelem után, nehezen képzelhető el, hogy a miseruhát dél-német műhelyben hímezték 
volna, ezért felmerült az ezredforduló táján betelepült textilműhely tevékenysége is.  Amennyi- 




ben Gizclla királyné közreműködésével készült a palást, a vallásossága végett a keresztény 
erkölcs példaképcit választotta, szemben állam- és egyházszervező férje pápai szentjeivel. 
A tisztelct német közvetítése más oldalról vizsgálva scm kizárt, hiszen tiszteletük a 9. 
század elején a Rajna vidékén is elterjedt. Nagy Károly, aki számos relikviát hozott magával 
Rómából, Konstantinápolyból és Jeruzsálemből, köztük valószínűleg Szent Kozma és Dam-
ján creklvéit is, elsőként helyezte cl azokat az aachcni Münsterben. A német—római császár-
ság legkorábbi, 1100 előtti Kozma—Damján patrocíniumai főként magas rangú asszonyok, 
gyakran királynék alapításai. Ez megerősíti feltevésünket, hogy Ottók udvarában tisztelt 
szentek Gizella királyné védszentjei közé tartozhattak. 
Időben következő emlékünk, amely szintén szoros kapcsolatban van az Arpád-házzal, 
majd a magyar királysággal és a nemzettel, a Szent Korona alsó része, a corona graeca, Szent 
Kozma és Szent Damján zománc félalakos képével. A görög koronát VII. Michael Dukas 
(1071-1079) bizánci császár ajándékozta I. Géza (1074-1077) királyunknak. Tekintettel 
arra, hogy a hazai tisztelet kezdetét a korona zománcképeinek tulajdonítják, szükséges a 
keletkezés körülményeiről és a koronán megjelenített személyekről néhány szót szólnunk. 
A mellképek alapján pontosan tudjuk. a készülés időpontját: a hátsó oldalon középen 
VII. Michael Dukas, alatta jobbra Konstantin társcsászár és balra I. Géza zománcképe lát-
ható. Damian arcképe Konstantin és Kozmáé I. Géza mellé került. A történelmi személyek 
alapján tehát bizonyos, hogy a corona graeca 1074-1077 között Bizáncban készült I. Géza 
számára. A magyar királyság függetlenségét I. Gézának kellett biztosítania a német császár-
sággal szemben, és ebben a szövetségese a bizánci császár volt. Másfelől a bizánci császárság-
nak a keleti és az északi külső támadásokkal szemben nyugati orientációban kellett támaszt 
keresnie. A Gézának adott korona ezt a kettős és kétoldalú szövetséget hivatott kifejezni, 
függetlenül attól, hogy milyen céllal adták. 
MORAVCSIK véleménye szerint az orvosi műszert tartó két orvos-szent, mivel pénz 
elfogadása nélkül gyógyítottak, az „önzetlen égi tudomány" képviselőiként jelennek meg a 
koronán. Valóban a lovagi erényeket megtestesítő szentek mellé az önzetlenség erényében 
jeleskedő „ingyen-orvos" testvérpár megjelenítése a bizánci liturgia felfogása alapján is logi-
kusnak látszik. 
BÁLINT szerint viszont a „megkoronázott magyar király egészségét ajánlják Kozma és 
Damján mennyei gondjaiba. 
DEÉR JÓZSEF hasonló véleménnyel van, csak szerinte a császár testi jólétének biztosí-
tója c két szent, bár jelenlegi elrendezésük nem emellett szól. 
A görög korona ikonográfiai programja alapján azonban Moravcsik Gyula álláspontját 
kell elfogadnunk. Az a tény, hogy a középkor lovageszményét és a keresztes hadjáratok szel-
lemét kifejező lovagszentek mellé éppen a két orvos-szentet választották ki az ajándékba 
készülő koronára, azt igazolja, hogy mind Bizáncban, mind Magyarországon jelentős tisz-
teletnek örvendtek, mégpedig mint az uralkodó család védszentjei. VII. Michael Dukas 
választása nem véletlen: Kozma és Damján mellképe a corona gracca „császári" oldalán azt 
bizonyítja, hogy tudhatott az Árpád-ház tiszteletéről is. 
Következő képi emlékünk régészeti lelet, a földből előkerült, Kozma és Damján mell-
képével díszített, a 12. század második feléből való besztercei szenteltvíztartó (aspersorium), 
amely nevét lelőhelye, Beszterce után kapta. A gyógyítást szolgáló ezüstedényke lehetett. 
Kozma és Damján szoborfeje a fogantyú két oldalára került, míg nyaktól lefelé tunikás dom-
borított mellképük belesimul a görög nyelvű imaszövegbe. Feliratát Moravcsik Gyula fejtet- 
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te meg: „Jézus forrása a gyógyításoknak is". A nyugati művészetekben ritkán előforduló, 
korai szenteltvíztartó, rajta a még szokatlanabb szent orvospár alakjával és a görög nyelvű 
szöveg arra utal, hogy bár Magyarországon készítették, mégis keleti rítusú szcrtartásokhoz 
használhatták. A szenteltvíztartó feliratának tartalma, a páros szentek mellképének jelenléte 
s nem utolsósorban az edény kicsiny mérete  (fogantyúval együtt 26,2 cm magas) arra utal, 
hogy valóban házaknál végzett szentelés céljára készülhetett. A páros szenteknek,  jelen eset-
ben Kozmának és Damjánnak együttes ábrázolása azonban még  nem bizonyíték arra, hogy 
az aspersoriumot csakis keleti szertartásokhoz használhatták. Mind a keleti, mind a nyugati, 
latin rítusú egyházakban mindig párosan ábrázolták őket. A görög nyelvű szöveg és esetleg 
a vízszentelési ima alapján elfogadjuk a  keleti rítusú használatot, de a páros szerepeltetés 
alapján nem. A lelőhellyel kapcsolatban az alábbiakat szükséges megemlíteni. Az  egykori, 
Megváltó tiszteletére szentelt monostor közelében, a templomtól kétszáz méterre találták a 
szenteltvíztartót. Menekülés közben vihették el a tárgyat a templomból vagy a monostor-
ból, és elejthették a mocsárban. 
A tisztelet tehát a 13. század közepén élt Beszterce környékén, ezt a nem messze lévő 
Csaroda Kozma és Damján falképe is bizonyítja. Tehát a koronázási jelvények jelentősége 
folytán a két orvos-szent tisztelete is előtérbe került II. Béla korában, így a Kozma és Damján 
mellképpel díszített szenteltvíztartót minden bizonnyal Antiochiai Anna készítette a királyi 
monostor részére. Az egyházszentelések az ő uralkodása utáni évtizedekben jelentek meg 
nagy számban, az alsó-ludányi Kozma és Damján tiszteletére  szentelt bencés apátságot pe-
dig talán III. Béla alatt alapították. 
Az Árpád-házi uralkodása idején (1000-1301) a Kozma és Damján tiszteletére szen-
telt egyházak és patrocíniumok — egy kivételével! — a Dunántúlon voltak. A 12-13. századi 
egyházszentelések Zala, majd Vas megye területén történtek, a 13. században csatlakozott 
Veszprém megye, majd a század végén Somogy megye. A 11. századból nincs több adatunk 
a már említett István-kori Esztergom-Kovácsi templomon kívül. 
Az ezt követő legközelebbi forrás szerint még 1196 előtt a Nyitra megyei Alsó-Ludány 
bends apátsága választotta Kozmát és Damjánt védszentül. Ez a kis észak-magyarországi 
templom Imre király (1196-1204) uralkodása idején létezett, sajnos, az alapítás idejéről 
pontos adattal nem rendelkezünk. A 13. században a csatári (Zala megye) bencés apátság 
templomában Szt. Kozma és Damján ereklyék őrizték, és oltáruk is volt. Az apátság alapí-
tója 1141-ben a 11. század közepén bajor földről bevándorolt Gútkeled nembeli Marton 
comes és a nemzetség a 12. század közepén már az ország legelőkelőbb nemzetségei közé 
tartozott. 
A 13. századi falusi templomaink alaprajza  semmiben sem különböznek az ortodox 
ritual közösségeknek épült templomokétól. Az 1236-ban szentelt zalaszántói Szent Kozma 
és Damján templom helyén a 11-12. században azonos elnevezésű templom állhatott, a 
tisztelet pedig még korábbi, 9-10. századi lehetett. Ez a feltevés a zalavári példán alapul, 
ahol a korábbi Adorján elnevezést az 1018-ban alapított recéskuti bazilika  megtartotta. 
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A pápa álma: egy szerzetes, aki 
megtámasztja az egyházat 
Assisi Szent Ferenc élete és működése 
—ezege-- 
Előzmények: a világ és az egyház Szent Ferenc korában 
Assisi Szent Ferenc (1182-1226) korában, azaz a 12. század végén és a 13. század 
elején a korabeli világ és egyház rendkívül sokszínű volt. A korszak világi életére a teljes 
hierarchizáltság volt jellemző. A feudális jog minden társadalmi réteg jogait és kötelezettsé-
geit a legnagyobb mértékben szabályozta, az egyes rétegek között az átjárás alig volt köny-
nyebb a lehetetlenségnél. A katolikus egyház legitimálta ezt a rendszert, és maga az egyház 
is szigorúan hicrarchizált intézmény lett erre az  időre. A lelki élet egyre külsőségesebbé 
kezdett válni, a keresztény egyház valódi küldetése  kezdett feledésbe merülni. Úgy tűnt, a 
világ eme rendszere megmerevedik, is maga az egyház is Istentől eredő rendnek tartotta a 
korabeli feudális berendezkedést (gondoljunk csak a „három rend" tanítására). 
A valóság azonban mást mutatott. Ha a dolgok mélyére tekintünk, akkor láthatjuk, 
hogy ekkoriban az egész társadalom szomjúhozta a megújulást. Az egyházban hatalmas 
megújulási lelkesedés bontakozott ki az eredetileg monasztikus clunyi reformmozgalom 
nyomán, s ez az új lelkesedés az egész korabeli egyházat áthatotta az egyszerű laikusoktól 
kezdve a szerzeteseken át egészen a felső klérusig. A lovagi nemesség Új földek, kincs és 
dicsőség után áhítozott, a parasztság a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését óhajtotta, 
az egyre erősödő városi polgárság pedig elemi szabadságjogainak biztosításáért, illetve an-
nak megtartásáért küzdött. Látható tehát, hogy az egész korabeli feudális társadalomban 
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hatalmas feszültségek voltak, amelyek állandó bizonytalanságot, háborús helyzetet credmé-
nyeztek. A keresztény Nyugat és az egyház megpróbált a helyzeten javítani, a dolog azon-
ban úgy tűnt, a helyzet csak rosszabbodik. Az ekkor tomboló invesztitúraharcban mind a 
császárság, mind pedig a pápaság elveszítette tekintélyét, a társadalom szemében az egyház 
lejáratódott. A keresztes háborúk sem hozták meg a kellő sikert. Az emberek vallási igényeit 
a romlott, korrupt és végletekig klcrikalizált egyház már nem tudta kielégíteni, az emberek 
közvetlenül fordultak a Bibliához lelki vigaszt  keresve benne. Ez önmagában még nem lett 
volna probléma, sőt, biztosan áldásos hatást fejtett ki, dc mivel egyesek a Szentírást másként 
kezdték értelmezni és magyarázni, mint ahogy azt a hivatalos egyház  tette, a klérus önmaga 
megreformálása helyett a „másként gondolkodókat" eretnekekké bélyegezte. Ezek a moz-
galmak általában egyházi megújulási mozgalomként indultak (legtöbbször az evangéliumi 
szegénységet és egyszerűségct hirdetve), és csak később szorultak ki az egyházból (pl. val-
densek). Más mozgalmak azonban már kezdetben eredendően nem keresztény eretnekmoz-
galmak voltak (pl. katharok). Az új eretnekmozgalmak tagjai erkölcsükben általában messze 
felülmúlták a korabeli egyház képviselőit, ami rendkívül vonzóvá tette ezeket a mozgalma-
kat a köznép szemében. A gazdag, korrupt és klerikalizált intézményes egyház azonban 
továbbra is hibát hibára halmozott. Korabeli teológusok kifejtették, hogy az állam és az 
egyház szövctségéből adódóan az eretnekek nemcsak az egyház,  hanem az állam, sőt, az 
egész (öröknek és Istentől credőnek vélt) feudális rend ellen lázadnak fel, ezért őket ki kell 
irtani (korábban az egyház az eretnekeket visszatéríteni próbálta). Az egyház kidolgorta az 
új eljárást az eretnekek felkutatására, ami az inguisitio nevet kapta. Az új eljárás során az 
egyházi és a világi hatalmak leszámoltak vélt és valós ellenségeikkel, ennek a gyümölcse 
azonban az lett, hogy az egész kereszténységet képviselő katolikus egyház végleg  minden 
hitelét elvesztette a jóérzésű, valóban evangéliumi szellemiségű keresztények körében is. Az 
egyház történetének egyik mélypontján állt, és úgy tűnt, nincs kiút. Assisi Szent Ferenc és 
Szent Domonkos azonban megmutatták: van kiút, dc ez egyedül csak az Úr Jézus Krisztus 
hiteles képviseletében és az evangéliumi élet igaz megvalósításában rejlik. 
A továbbiakban Assisi Szent Ferenc életművét vizsgáljuk meg. 
Szent Ferenc ifjúsága 
Ferenc Assisi városában, 1182-ben született a dúsgazdag posztókereskedő, Pietro Bcr-
nardonc fiaként. Ferenc kilencévesen a San Giorgio-i plébániai iskolába került, ahol  megta-
nult írni, olvasni, számolni, komolyabb műveltséget azonban nem sajátított cl. Tizennégy 
éves korától tevékenyen részt vett apja üzletében, nagyvilági életet élt, pénzét bőkezűen 
szórta. 1199-ben azonban fordulat történt életében. Assisi és Perugia között fegyveres vi-
szály robbant ki, és Ferenc is részt vett a háborúban Assisi oldalán, amely azonban veszített, 
és maga Ferenc is hadifogolyként Pcrugiába került, ahol egy évet raboskodott sötét börtö-
nökben, mígnem apja ki nem váltotta. Ferencet egy, a fogságból hozott betegsége döbben-
tette rá addigi léha életére, és új, „magasabb rendű dolgokról" kezdett gondolkodni, ami 
azonban még mindig csak evilági dolgok voltak: Ferenc a lovagi ideál rabja lett, gondolatait 
a fegyverek, dicsőség és hírnév kötötte lc. Dél-Itáliába vonult egy hadjáratba, dc félúton 
visszafordult, és pompás lovagi öltözékét  egy szegény lovagnak ajándékozta cl. Ferenc élete 
ugyanis ekkor már valóban megváltozott. Assisibe való hazatérése után megtalálta élete 




valódi értelmét: Isten szeretetét és szolgála-
tit. Ferenc ezután mar nem a világ zaját és 
forgatagát kereste, hanem a békét és a csen-
det, hogy szabadon imádkozhassék. A város 
előtti leprásházban különféle alantas szolgá-
latokat végzett a megvetett és a társadalom-
ból kitaszított leprások részére. Rómába vo-
nult, hogy ott szabadon koldusnak öltözhes-
sen, es egy teljes napig koldusként éljen, hogy 
a szegények és a társadalom perifériáján élők 
iránti szeretete és megértése egyre inkább 
valósággá váljék. Másnap azonban már ismét 
Úgy jelent meg a templomban, mint a dúsgaz-
dag Bemardone fia. 
A világgal való összeütközését azon-
ban nem kerülhette el. Miután 1206-ban Fe-
renc megszökött az atyai háztól, az apja pe-
relni kezdte saját fiát, hogy visszakapja a 
Ferenc által elvitt pénzt. Először a városi ta-
nácshoz fordult, majd a püspökhöz. A tár-
gyalás azonban meghökkentő eredménnyel 
zárult: Ferenc mindenét, ruháját és pénzét 
letette a püspök lába elé, és közölte: ő már 
nem Pietro Bemardone gyermeke, hanem 
Istené, ami magában foglalta azt is, hogy 
ezen túl már nem az apja pénzében, hanem 
az Isten gondviselésében bizakodik. Ferenc 
ezután elhagyta a világi életet, és csak az Is- 
ten szolgálatának szentelte magát. Ez kezdetben azt jelentette, hogy helyreállította a kör- 
nyék összedőlő félben levő templomait, és az építőköveket saját maga koldulta össze. 
A ferences rend megalakulása 
1209. február 24-én újabb fordulat történt Ferenc életében. Ezen a napon, Szent Má- 
tyás apostol ünnepén Ferenc a Porciunkula-kápolnában vett részt a szentmisén, ahol az az- 
napi evangélium szíven ütötte: „Minekutána pedig összehívta Jézus az tizenkét tanítványát, 
ada nékik erőt is hatalmat minden örd4qök ellen, is betegségek gyógyítására. 
És elküldi iket, bogy prédikálják az Isten országát, is betegeket gyo'gyítsanak. És monda nékik: 
Semmit az útra ne vigyetek, se pákzákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt; se két-két ruhátok ne 
legyen. És valamely házba bementek, ott maradjatok, is onnét induljatok tovább. És valakik be nem 
figadnak titeket, kimenvén abból a városból, meg a port is verjétek le lábaitokról, bizonyságul ő 
Kimenvén annakokáért, bejá rák a falukat, hirdetvén az evangyéliomot, és gyógyítván 
mindenütt." (Lk 9,1-6; a tizenkét apostol kiküldésének történetéből). Ferenc ekkor ismerte 
fel, hogy ez az ő élete, és azonnal elkezdte a hallottakat szó szerint megvalósítani: mezítláb, 
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kötéllel a derekán, szürkésbarna ruhában járta a vidéket, prédikált, és hírdette az Isten orszá-
gát. Az addig kigúnyolt, kitaszított Ferenc ettől a pillanattól rendkívüli népszerűségnek 
örvendett, emberek csatlakortak hozzá minden társadalmi rétegből, a keresztény testvériség 
eltörtölt mindenféle különbséget ember és ember között. Mivel azonban itt egy konkrét 
közösség alakult ki, a középkori hagyomány szerint regulát, azaz szabályzatot kellett alkotni 
a közösség működéséhez. Ferenc ezt is az evangéliumban találta meg: »Monda néki Jézus: 
Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; Is kincsed lesz menny-
ben; is jer is kövess engem." (Mt 19,21; a gazdag iljú történetéből). Ez a felismerés 1209. 
április 15-én történt, és ez a ferences rend születésnapja. Az új közösség tagjai rendkívül 
szigorú életmódot folytattak, de a bennük található életöröm és szeretet sok embert vonzott 
hozzájuk. A testvérek száma gyorsan növekedett. Ferenc ekkor úgy gondolta, itt az ideje 
annak, hogy közössége pápai jóváhagyást kérjen. 
A legenda elbeszéli, hogy ebben az időben III. Ince álmot látott. Almában látta, 
amint a lateráni bazilika összedőlni készül, de egy kis szerzetes a templom mellé ill, és 
miközben ő maga egyre inkább növekszik, a vállával megtámasztja az épületet. Néhány 
nappal később megérkezett Ferenc a társaival, hogy közössége számára kieszközölje a pápai 
jóváhagyást. A pápa felismerte, hogy ez az a szerzetes, aki Isten Egyházát megtámasztja, és 
megmenti a pusztulástól. Az engedély megadása azonban mégsem ment olyan könnyen, a 
hatályos egyházi jogszabályok ugyanis feltételekhez kötötték az új közösség alapításit, 
amelyeknek a ferencesek nem feleltek meg. Ferenc ellenállhatatlan hite azonban lenyűgözte 
egyházi elöljáróit, és végül megkapták a szükséges engedélyt. 
A ferences rend korai története 
A ferences rend anyakolostora a Por-
ciunkula-kápolna mellett alakult meg, s itt 
gyűltek össze később a testvérek évente a 
pünkösdi általános káptalanra. A kolostor-
ban Ferenc messzemenőkig érvényesítette az 
evangéliumi szegénységet, de ez nem a va-
gyon alapvető tagadását jelentette, hanem az 
önkéntes lemondást. Így egyrészt nem került 
összeütközésbe az egyház vagyonosabb tag-
jaival, másrészt a mozgalomból nem lett a 
feudális rend ellen lázadó eretnekmozgalom. 
Ferenc mélységesen tisztelte a papságot is, 
Így a klérussal sem került összetűzésbe, ha-
nem az esetek döntő többségében együtt 
tudtak működni. Ferenc alázatos szellemé-
nek és az egyház iránti engedelmességének 
az lett a gyümölcse, hogy kevés kivétellel az 
egész korabeli társadalom, egyháziak és vilá-
giak, gazdagok és szegények egyaránt támo-
gatták Ferencet és követőit, továbbá az egész 




társadalom előtt vissza tudta nyerni a katolikus egyház hitelét. A rcnd tagjai természetbeni 
alamizsnából és kétkczi munkából tartották fcnn magukat (kezdetben a fercncesck nem 
fogadhattak cl pénzt), de legfőbb tevékenységük az imádság, az elmélkedés és a prédikáció 
volt. Ferenc mozgalma hatalmas tömegeket mozgatott meg, s cnnck eredményeképpen  Assisi 
Szent Klára vezetésével megalakult a női kolostor (második rend), továbbá a házas kcresz-
tények számára a harmadik rcnd. 
A ferencesek missziós utakat is szerveztek. Mindcn második évben Porciunkulában a 
pünkösdi káptalan dönt a nagyméretű külföldi missziókról. Az egész  korabeli ismert világba 
indultak ferences missziók, 1217-bcn Ausztriába, Franciaországba, Magyarországra, Spa-
nvolországba, Szíriába és Itália különböző tartományaiba. 1221-ben Németországba, 1224- 
ben Angliába indultak missziós csoportok. A leghíresebb azonban az 1219-cs, Közel-keleti 
misszió, amely a Szentföld, Szíria és Egyiptom felé irányult, és amelyben Ferenc maga is 
részt vett. Ferenc Egyiptomban jelen volt a keresztes hadak Damicttc-i vereségénél, és sike-
rült a szultánhoz is eljutnia, aki habár nem lett keresztény, mégis nagy tisztelettel adózott a 
szerzetes iránt, és meghallgatta prédikációját. Ferenc üzenete ezáltal a korabeli keresztény 
világhoz egyértelmű volt: a kereszténységet, amely a szeretet vallása,  nem fegyverrel, hanem 
a szeretet gyakorlásával és prédikációval kell terjeszteni. 
Ferencnek a misszióból való hazatérésekor egy új problémával kellett megküzdenie. 
A ferences közösség ekkorra már hatalmasra nőtt, és sokan pontosan megfogalmazott, írott 
szabályzatot (regulát) igényeltek. Az 1220. évi pünkösdi káptalanon  nyilvánvalóvá vált a 
megosztottság a közösségen belül, Ferenc  pedig még ebben az évben lemondott a rend 
vezetéséről. Ferenc 1221-ben megalkotta az első regulát, amelyet 1223-ban módosított. 
Miután cz a munka befejeződött, 1223 nagyböjti idejében Ferenc az Alverna hegyre vonult 
vissza, hogy ott a Megfeszítettről magányosan elmélkedjen. tlete utolsó két évében több 
súlyos betegség gyötörte, dc Ferenc még ekkor is vidám lélekkel dicsőítette a teremtő Istent 
a Naphimnusz éneklésével, amely az  egyik leghíresebb műve Ferencek. A szentéletű smite-
tcs 1226. október 3-án halt meg testvérei között. 
Assisi Szent Ferenc világnézete és programja 
Assisi Szent Ferenc világnézetét és programját alapvetően a fennmaradt művei alapján 
lehet rekonstruálni, melyek között elsősorban életszabályok, regulák, levelek és imádságok 
találhatók. Assisi Szent Ferenc világnézete a római katolikus kereszténység volt, és csakis 
ennek fényében vizsgálható az életműve, programja is. Műveiből azonban kiderül, hogy 
számára a kereszténység nem üres bölcselkedést jelentett, hanem életmódot: az evangéliumi 
szegénység megélését és a szeretet gyakorlását. Műveiből kiderül, hogy Ferenc nemigen 
ismerte korának teológiai áramlatait, ő egyszerűen alkalmazta az evangéliumot az életében. 
Ferencet teljesen áthatja a Biblia lelkisége, dc a Szentírást is közvetlenül olvassa, anélkül 
azonban, hogy visszautasítaná az egyház tanítói és értelmezői  tekintélyét. 
Ferenc programját a két regulából lehet leginkább megismerni. Az első írott regulát 
1221-ben adta a közösségnek (ez az ún. »meg nem erősített regula"), amelyet azonban 
Hugolin bíboros (a későbbi IX. Gcrgely pápa) közreműködésével módosított (ez pedig az 
ún. »Megerősített regula"), és ez tartalmazza a rend hivatalos nevét is:  Kisebb Testvérek 
Rendje (latinul Ordo Fratrum Minorum — 0.F.M). Ezek nem igazán jogi dokumentumok, 
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inkább buzdítások az evangéliumi életre. A regula az evangéliumi szegénység teljes megtar-
tását írja elő a rend tagjainak. Az új belépőnek az addigi vagyonát cl  kell adnia, és a pénzt 
szét kell osztania a szegények között. Ezután a szerzetesek csak alamizsnából élhetnek, pénzt 
viszont nem fogadhatnak cl. A regula előírja a rendszeres imádságot, elmélkedést, munka-
végzést és prédikálást. Az igazi előírása azonban az, hogy a rend tagjai és  minden keresztény 
törekedjen arra, hogy szeresse Istent teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével és minden 
erejével, továbbá szeressen minden embert. A regula a rend tagjainak szigorú testvériséget 
es alázatosságot ír elő. Rendkívül fontos továbbá az, hogy a  regula teljes hűséget követel a 
katolikus egyház és papság iránt, ami elvben és gyakorlatban egyaránt kizárja azt, hogy a 
rend kívül kerüljön a katolikus egyház keretein, és ez mind az egyház, mind pedig a rend 
oldaláról kizárja az esetleges bizalmatlanságot. Mivci azonban a  regula elsősorban lelkiségi 
munka, és nem jogi dokumentum, ezért megvan az a súlyos hátránya, hogy a külső körül-
ményeket egyáltalán nem, vagy csak alig-alig határozza meg. Ennek az lett a következmé-
nye, hogy a ferences mozgalom több ágra szakadt. 
A Kisebb Testvérek Rendjének további története 
Szent Ferenc halálakor a Kisebb Testvérek rendje megközelítette a tízezer főt, a század 
végére pedig 1300 rendházban mintegy 35000 szerzetes élt. Ezek a számok maguktól is 
elárulják azt, hogy a korszakban a ferences mozgalom tömegméretűvé vált. A korabeli világi 
és egyházi társadalom minden rétegéből voltak a rcndhcz csatlakozók, és ez alapvető prob-
lémákat vetett fel. A fő probléma mindig a szegénység körül forgott: mit jelent pontosan a 
szegénység, és ezt hogyan kell megélni? Voltak, akik számára Ferenc szegénysége megvaló-
síthatatlannak tűnt. A ferences rend teológusai is szót kértek, és még Ferenc életében Bolog-
nában tanulmányi házat alapítottak. Mint már említetésre került, ezek az ellentétek már az 
1220. évi pünkösdi káptalanon felszínre kerültek, és Ferenc halála után pedig a rend meg-
osztottságát eredményezte. A rend kezdett bekapcsolódni az egyházi élet keringésébe, az 
egyetemi oktatásba, és magas egyházi méltóságok is kerültek ki a ferencesek soraiból. Sokan 
úgy vélték, mindez ellentétben áll az alapító szándékaival, és vissza akartak térni Ferenc re-
mete-eszményét. Ők voltak a spiritualisok (a későbbi obszervánsok). Azok  pedig, akik in-
kább a gyakorlati élethez alkalmazkodtak, voltak a convcntualisok (a későbbi minoriták). A 
szakadás 1517. május 29-én jogilag is rögzítve lett X. Leó pápa bullájában. 1525-ben azon-
ban egyes elégedetlen obszervánsok egy még radikálisabb remete-eszményt kezdtek megva-
lósítani, és cz lett a ferences család harmadik ága, melyet VII. Kelemen pápa 1527-ben  is-
mert cl, és a nép a kapucinus nevet adta nekik. 
A ferences mozgalom hatása a katolikus egyházi életre napjainkig rendkívül sokszí-
nű. Sok szent és tudós került ki soraik közül, de időnként a rend mélypontokat is átélt. 
Alapvetően azonban mind az egyházi, mind pedig a világi életre pozitívan hatott mind Assisi 
Szent Ferenc, mind pedig követőinek működése. 
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ORMAI ZOLTÁN 
A ferences rend története és könyves 
kultúrája Magyarországon 1771-ig 
-ezWe 
A rend kialakulása 
A ferences rend alapítója, Francesco Bemardone 1182-ben született Assisiben, jómódú 
kereskedő családból származott. Apja kereskedőnek szánta, Ferenc azonban katonai babé-
rokra vágyott. Később katonaként részt vett az Assisi és Perugia között kirobbant háború-
ban, ahol fogságba esett és megbetegedett. Felépülése és hazatérte után megalapította a 
később róla elnevezett rendet, melyet ő Ordum Fratrum Minorumnak, azaz Kisebb Testvé-
rek Rendjének hívott. A rend tagjai tanítottak és apostolkodtak főleg az alsóbb nép köré-
ben. Tevékenységükhöz 1210-ben a pápától kértek és kaptak jóváhagyást. Regulájukat 1223- 
ban Honorius pápa szentesítette. Ferenc bejárta Közép-Itáliát, Hispániát és a Szentföldet. 
A tevékenységét követő csodás jelek egyike volt, hogy 1224-ben Alvema hegyén megjelen-
tek a testén Krisztus sebei. 1228-ban Ferencet IX. Gergely pápa szentté avatta. A rend regu-
lája tiltotta a vagyont, a mindennapi kenyeret munkával kellett  megkeresniük a testvéreknek 
vagy koldulniuk kellett. Fontos kiemelni, hogy Ferenc nem volt pap és a kezdeti időkben 
követői is főként laikusok voltak. 
A tagok száma gyorsan nőtt és a rend hamar bekapcsolódott a tudományos életbe. 
Kiemelkedő alakjai közé tartozik Alexander Halensis párizsi tanár, aki az skolasztikus össze-
foglaló művet írta. Az ő tanítványa volt Bonaventura egyházdoktor. Fontos még megemlí-
teni Duns Scotust (egy későbbi irányzat, a skotizmus róla kapta a nevét), aki vizsgálódása-
iban a spekuláció helyett a tapasztalatra épített. 
A rend tagjai bűnbánati szónoklásra kaptak jogot, így lassan papi renddé váltak. A test-
vérek vidámságot, természet- és emberszeretet sugároztak magukból, közülük kerültek ki a 
legnagyobb hatású népszónokok. Támogatták a betegeket és a gyengéket, kezdeményezé-
sükre hitelintézmények és zálogházak jöttek létre. 
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A rend élén a rendfőnök áll, az ő munkáját segíti a választott káptalan. A tartomány, 
regionális egység élén a hat évre választott provincialis (tartományfőnök) ill, mellette a 
választott tartományi tanács. A kolostort a gourdián vezeti, akit a kolostorban lakó barátok 
választanak szintén hat évre. 
A ferencesek második rendje a klarissza apácák rendje, melyet Clara de Bernardino ala-
pított 1212-ben. Az Assisi városában született Clara előkelő, vagyonos nemesi családból 
származott, életének meghatározó eseménye volt Szent Ferenccel való találkozása 1210-ben. 
San Damiano templomban alapítja meg monostorát és a Szegény Úrnők Rendjét. A sze-
génység, a szegény Krisztushoz való hasonulás lett rendjének alapja. III. Ince pápától 1216- 
ban kieszközölte a szegénység kiváltságlevelet (Privikgium paupertatis). 
A harmadik rend világi hívekből áll. Közvetlen előzményét azok a vallási társulások 
jelentik, melyek a 12. század végén nagy számban alakultak ki. III. Ince pápa nyitott volt e 
mozgalom csoportjai iránt, sőt 1199-ben szentté avatta a poenitens  (bűnbánó) mozgalom 
egyik világi alakját, Homeban de Cremonát. 1201-ben indult el a Humiliates Harmadik 
Rendje. Ennek tagjai megmaradtak világi állapotukban, de jogilag függtek a mozgalom „első 
rendjének" klerikusaitól. Vasárnaponként összegyűltek,  egyikük tanítást adott a keresztény 
életről, de a hittételekről és a szentségekről soha nem ejtettek szót. Vezetőjüket ministernek 
hívták. 1208-ban a Katolikus Legények, 1212-ben pedig a Lombardiai Szegények csoport-
ját erősíti meg a pápa. Sokan otthonukban maradva követték Szent Ferenc felhívását az 
evangéliumi életre. 
Ferenc 1221-ben regulát adott nekik, mely a Memoriale Propositi nevet viselte. Ennek 
végső kidolgozója Hugolino bíboros (a későbbi IX. Gergely pápa) volt. A regulát többször 
átformálták, legutóbb a 2. Vatikáni Zsinat után. Az új regulát VI. Pál pápa hagyta jóvá 
1978-ban. A Harmadik Rend tehát azon keresztények számára alapított rend, akik az első 
rend vezetése alatta keresztény tökéletességre törekednek anélkül, hogy a világban való élet-
ről lemondanának. A Harmadik Rend elnevezés nem minőséget,  harmadrangúságot jelent, 
hanem időrendiséget. (I. Rend 1209, II. Rend 1212, III. Rend 1221) Mivel a Harmadik 
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Rend valóságos rend, ezért minden más, világi hívekből alakult vallásos szervezet, társulat 
felett áll. 
A XIV. század elején a vagyonnal kapcsolatos viták kiéleződtek. A  spirituálisok a teljes 
szegénységet hirdették, 1317-ben azonban pápai bulla tiltja meg működésüket. A kon- 
ventudlisok (conventus — nagy kolostor) rendelkezhettek vagyonnal., a hétköznapi gyakorlat- 
ban 13224151 ez az irányvonal él. A harmadik irány az autentikusok gondolkodását követi, 
akik a vagyont a Szentszéktől bérelték. A XV. században megerősödik az eredeti ferences 
regula támogatása, az obszerváns (megőrző) irányzat, mely a tudományos munkát, valamint 
a karitatív és lelkipásztori  tevékenysé-
get tartotta fontosnak. Az obszer-
vinsok az elvilágiasodó konventu-
álisoldcal szemben Szent Ferenc sza-
bályzatát az eredeti szigorúságában 
akarták megtartani, elsősorban a sze-
génység kérdésében. Vezetői Sienai 
Szent Bemardin és Kapisztrán Szent 
János voltak. 
1517-ben X. Leó pápa — sikerte-
len békítés után — szétválasztotta a 
rendet konventuális és obszerváns 
(minorita) ágra és akét irányzatot 
önálló renddé tette. 
A XVI. században jelent meg egy 
Új ferences irányvonal. Képviselőik 
szerint az obszervancia is feladta Szt. 
Ferenc elveit. Az irány több országban 
külön-külön alakult ki. Így jött létre 
Spanyolországban sarutlan, Francia-
országban rekollektus, Itáliában refor-
mák néven. Az irányzatokat XIII. Leo 
pápa egyesítette 1897-ben, őket ne-
vezzük kapucinusoknak. Alapítójuk-
nak a XVI. században élt Matteo de 
Basicot (Busso Mátét) tartják. Fejlő-
désük a XVI. század végén kezdődik, 
ekkor már engedélyezett volt nekik az 
Itálián túli terjeszkedés. Tevékenysé-
güket rekatolizáció és misszió jellemez-
te. San Fransisco városa az ott műkö-
dő kapucinusokról kapta a nevét. A 
rend női ága a XV. szÁzadban jött lét-
re. A kapucinus apácák teljes szegény-
ségben élnek, fő tevékenységeik a zso- 
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lozsma, az elmélkedés és a munka. A ferencesek a  jámborság tekintetében a ciszterciták 
követőinek tekinthetők és kormányzatukban is átvették az előbbiek központosított  irányító 
és ellenőrző rendszerét. Fő központjaik a XIII. század elején Párizs és Bologna, mely viro-
sok a nemzetközi egyetemekről és a skolasztikáról voltak híresek. A tudományok ezen új 
központjai átvették a monostorok kultúraközvetítő szerepét. 1217 és 1230 között a feren-
ces kolostorok száma megduplázódott. A rend történetében a legfontosabb probléma a sze-
génység elvének és gyakorlatának összeegyeztetése volt. Megoldásként azt a döntést hozták, 
hogy jövedelmet hozó vagyonuk ne lehessen, de bevételt jelenthettek az adományok és a 
végrendeletek. A megélhetést a rend tulajdonában lévő kisbirtokok szolgáltatták. 
Fontosnak tartották a tanulást, a nemesek és tanult emberek belépé-
sét örömmel fogadták. 1260-ban a ferencesek egyetemes káp-
talana úgy határozott, hogy a rend minden tartományá-
bed évente két barát ingyen mehet tanulni a párizsi 
egyetemre. Ebben az időben a ferencesek és a domi-
nikánusok az egyetemi létszámnak több mint a tize-
dét tették ki. A testvérek megújították a teológiai tu-
dományok területét. 
Ferences rend a kora újkori 
Magyarországon 
A ferencesek a kora újkori Magyarországon két 
rendtartományt hortak létre, melyeket később nevük 
alapján mariinusnak és salvatoriánusnak neveztek. 
A mariinus ferencrendűek tartománya 1229-ben 
jött létre Magyarországon. Az első állomás Győrben 
létesült, ahol Szent Erzsébet tiszteletére templomot 
emeltek. Később Pécsett és a Szerémségben is voltak 
állomások. 1238-túl Magyarország külön tartomány, 
Provincia Hungariae néven. Az 1240-es évek végére 
a testvérek nagyobbrészt művelt papokból álltak. A 
világi papság azonban nem örült a testvérek jelenlét-
ének. Az ezt követő években, évtizedekben elterjedt,a 
plébániákon a testvérek üldözése. 1245-ben IV.  Ince 
bullát adott ki a védelmükre és ezzel a feladattal az 
esztergomi és a kalocsai érseket, valamint a zágrábi 
püspököt bízta meg. 1265-ben IV. Kelemen már ki-
közösítéssel fenyegette a ferencesek üldözőit. A rend 
a megpróbáltatások ellenére dinamikusan fejlődött. 
Magyarországon is kialakult a szervezet alkotmányos 
rendje: a tartomány élén a provincialis állt. Fontos 
szerepet töltött be a capitulum provinciale, a közgyű-
lés, melyen a discretusok, tehát a kolostorok válasz-
tottai vettek részt. Hatalmas patrónusuk IV. Béla ki- 
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rály volt. 1263. augusztus 3-án, mikor a király fiával, V. Istvánnal első ízben kibékült, négy 
fercncrendű volt mellette, bizonyára azért, hogy a felindult idős uralkodót béketűrésre, 
engedékenységre bírja. Nem véletlen, hogy a ferencesek annyira ragaszkodtak IV. Béla cm-
lékéhez. Ezért még a nagyhatalmú esztergomi érsekkel szemben is érvényt szereztek a király 
végakaratának, hogy testét a ferences esztergomi egyházban helyezzék végső nyugalomra, 
bár ezért az apostoli székig kellett fellebbezniük. Megőrizték IV. Béla emlékét azzal is, hogy 
a király alakját a provincialis pecsétjébe is belevették. 1270-ben már 54 kolostor volt Magya-
rországon. A testvérek térítő tevékenységet folytattak, komoly lépéseket tettek a kunok és 
tatárok megtérítése érdekében. 1280-1301 között a rend belső és külső alkotmánya kiépült, 
illetve megerősödött. 
1301-1382 a rend fénykorának tekinthető. 1316-ra a  ferencesek nyolc őrséget hortak 
létre. I. Lajos királyunkat Laczkfy Dénes szerzetes nevelte. A testvérek nevéhez fűződik az 
1348-as kun térítés újabb hulláma is. A XIV. századi Európát megrázta az 1378-as nyugati 
egyházszakadás, amikor a ferencesek generálisa, Rossi elpártolt a pápától és több kardinális-
sal összefogva ellenpipát választottak. Többek között ezért nem támogatta a rendet Zsig-
mond király. 1440-1517 a mariánus ferencesek történetében a küzdelem korszaka. Küzde-
niük kellett a salvatoriánus testvéreik, az ellanyhulás és a belviszályok ellen. I. Ulászló és 
Erzsébet királyné harcai elpusztítanak több kolostort (keszthelyi, nagykanizsai, nyitrai). A 
mariánusok 1320-1440 között kényclemre tettek szert. Szegények voltak ugyan, de nem 
láttak szükséget. 1443-ban a pápa követe, Julian kardinális több kolostort a salvatoriánu-
soknak adatott át, a budait, a szegedit, a pestit és a marosvásárhelyit. Ezt a rendeletet 1444- 
ben a pápa is megerősítette. Ennek ellenére a mariánusok a szegedi kolostort nem adták át. 
Az ezt követő években Hunyadi János, a salvatoriánusok patrónusa nyomására 1448-ban 
újabb kolostorokat kellett átadniuk. 
Az 1440-1450 közötti időszakot gyors provinciálisváltások, zűrzavar és jelentős te-
kintélyvesztés jellemzik. A tekintélyvesztés több okra vezethető vissza. A mariánusoknál nem 
csak a kolostornak, hanem a testvéreknek is volt magánvagyonuk. Ezt 1450 után próbálják 
megszüntetni. Gyakori volt a testvérek vendégeskedése főúri házaknál, mely lazította a szer-
zetesi fegyelmet. Világiak és nők kolostorba való bejárása mindennapos volt, ami okot ad-
hatott rosszindulatú pletykákra. A fenti okok miatt a fegyelem meglazulása ellen Igali pro-
vinciális lépett fel meglehetősen markánsan. Az 1454-es közgyűlés szigorú szabályokat 
hozott. Ezután csak előírásszcrű ruházatot volt szabad viselni, hogy a vagyoni különbségek 
ne legyenek szemmel láthatóak. A testvéreknek ezután kötelező volt tanulni. A gyakori ven-
dégeskedések megakadályozására kijárat tilalom volt érvényben. A közgyűlés határozatai-
nak értelmében elterjedt ezután az engedetlenek tömlöccel büntetése. 
1466-ban a siksényi kolostort veszik cl tőlük. Ezt a pápa 1469-ben visszaadja nekik. 
Ennek ellenére Országh Mihály nem szolgáltatja vissza a kolostort, ehelyett a debrecenit 
kapják meg. Hosszú viszálykodás után 1492-ben kiegyeznek a salvatoriánusoldcal. A kiegye-
zés értelmében a salvatoriánusok Szegeden, az alsóvárosban új kolostort építenek. A meg-
egyezés kimondta, hogy a két rend tisztelje és dicsérje egymást, a mariánusok hagyjanak fel 
a mozgalommal, hogy a két szerzet egyesüljön, valamint hogy mindkét szerzet az egész 
országban szedhet alamizsnát. A testvérek ezután csak az elöljárók engedélyével mehetnek 
egyik provinciából a másikba. 1495-ben kimondták, hogy ne legyen két kolostor egy város-
ban, kivéve a már meglévőket (pl.: Szeged). Az 1508-as gyűlés újabb határozatokat hozott. 
A rend bünteti a részegséget és azt, ha valamelyik testvér pénzt tart magánál. A határozat 
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értelmében minden szerzetesnek segíteni kell a lázongó testvérek megfékezésénél. Ezen túl 
tilos volt harmadrendű apácák házába mcnni. A rend  ezután szigorúan bünteti a tisztátalan-
ságot, és nagy figyelmet fordít a növendékek nevelésére.  Ezen túl tilos a káromkodás és tilos 
az étkezés az előírtakon túl. Rendkívül fontos döntés, hogy a szerzetesek elhelyezését a pro-
vinciális határozza meg. 
Az 1517-1606 közötti időszak a rend mélypontra zuhanása. 1529-ben Szulejmán had-
járata elpusztítja az óbudai és a kismartoni kolostort. Bár 1533-ban Nagyváradon felállítják 
a hittiklományi főiskolát, a rend tovább hanyatlik. Kevés az alkalmas testvér, szellemi és  erköl-
csi romlás veszi kezdetét. A fegyelem felbomlott és a fiatalok nem jöttek a rendbe. Az 1535-
ös segösdi gyűlés kétségbeesett intézkedéseket hoz a további hanyatlás elkerülése érdekében, 
bár nem sok sikerrel. 1541 után sok kolostort vesztenek cl. 1551-1552 telén Fráter György 
meggyilkolása után elűzik őket Erdély nagyobb városaiból. 1556-ra az összes kelet-magyar-
országi kolostort elveszítik. A nyitrai és győri kolostor pusztulása után 1594-re az egész ország 
területén csupán négy kolostoruk marad: Szeged, Gyöngyös, Szakolca és Csíksomlyó. 
1606-ban a két magyarországi rendtartomány egyesül a toledói zsinat határozata sze-
rint. 1606-tól megkísérlik a régi kolostorokat visszaszerezni és újakat is építenek. 1640-re a 
kolostorok száma húszra nő. A rend sokat köszönhet Pázmány Péternek aki pénzt és fárad-
ságot nem sajnálva támogatja őket. 1655-ben a szlavóniai kolostorok elszakadnak a magyar-
országi rendtartománytól, és külön őrséget alapítanak. A ferencesek ebben az időben ob-
szerváns és ún. rcformata ágra váltak szét. A mariánus rendtartomány 1659-ben a református 
ághoz csatlakozik, így kevésbé van kitéve az idegen befolyásnak. Ennek ellenére 1667-ben 
a felső-németországi biztos alá rendelik a rendtartományt. 
A török veszély elmúltával ismét kiéleződik a vita a mariánusok és a salvatoriánusok 
között. 1689-ben Lazari Antal biztost bízzák meg a testvérek kibékítésével, s teljhatalom-
mal ruházzák fel. Az ő döntése szerint a Szakolca-Nyitra-Vác vonaltól délre mariánus, északra 
pedig salvatoriánus kolostoroknak kell lenniük. Ez a rendelet az ún. Decrctum Lazarianum, 
mely végül pontot tett a hosszú viszály végére. 
A salvatorianus rendtartomány 1339-ben alakult meg, kezdetben Boszniában működ-
tek. Az első kapcsola t Magyarországgal a diakói kolostor volt. Nevüket az üdvözítő (Sal-
vator) kínszenvedéseiről kapták, melynek jelét a címerükbe vésték. 1365-ben I. Lajos király 
létrehozza a bolgár bánságot, ahol a salvatoriánusok térítenek. Öt kolostort hortak létre, 
melynek élén a kevei és a bolgár őr állt. A bánság 1369-ben megszűnt és a testvérek az Al-
Duna mentén telepedtek le Krassó és Temes megyében. Oláhokat és bolgárokat térítettek, 
megtanulták a lakosok nyelvét és e szerint tartottak miséket. 1384-re megalakul a magyar-
országi rcndtartomány. Fontos megemlíteni a salvatoriánusokkal kapcsolatban, hogy nem 
fekete volt a kámzsájuk, mint a mariánusoknak, hanem szürke. Ezért a nép „cseri barátok-
nak" hívta őket. Zsigmond ideje.alatt a kolostorok gyorsan szaporodtak, mivel az uralkodó 
őket részesítette előnyben a mariánusokkal szemben. A  szerzet négy „oszlopa" Szent Ber-
nardin, Kapisztrán Szent János, Ferteani Albert és Márkai Jakab volt. 
Márkai Jakab boszniai vicarius nevét azért érdemes kiemelni, mert később Magyaror-
szág hitvizsgálója lett. Főleg a huszita eretnekség követőit téríti. A salvatoriánusok jelentős 
szerepet vállaltak a husziták elleni harcban, főleg Erdélyben térítenek és prédikálnak  dIe-
nük. Fontos megemlíteni, hogy a török elleni seregek lelkipásztorai voltak. Jelentős ered-
ményeket értek le a hittudományok művelése terén is. 1424-ben a magyarországi rendtar-
tomány elszakad a boszniaitól. Ebben az időben a salvatoriánusok legfőbb támogatója 




Hunyadi János szörénvi bán és Széchv Dénes esztergomi érsek.  Hunyadi nevéhez kötődik 
a híres csíksomlvói kolostor építése, melyet IV. Jenő pápa is jelentősen támogatott. A 
salvatoriánusoknak kedvezett Cacsarini Julian pápai legátus 1444-es látogatása is. 1445461 
harmadrendű társulatokat is létrehoztak a pápa engedélvével. 1448-tól véglegesen  elszakad-
nak Boszniától. Az új, magyarországi vicaria határai a Szávától a Kárpátokig, illetve délre a 
Fekete-tengerig értek. Neve (1523-ig) Familia Fratrum Minorum de obscrvantia volt. 
Az új szervezet ugyanazokkal a kiváltságokkal rendelkezett, mint a boszniai vicaria. 
1448-ra kész lett a csíksomlvói kolostor. 1455-ben Magyarországra érkezett Kapisztrán 
János, aki az erdélyi görögkeletiek térítésérc tett kísérletet, valamint a keresztes hadjáratot 
szervezte és vezette, mint pápai legátus. 1461-ben a salvatoriánusok Moldvába indultak té-
ríteni és az ottani magyarok lelki gondozását vállalták magukra. Ebben az időszakban (1448— 
1517) legjelentősebb támogatóik Mátyás király és Beatrix, valamint II. Ulászló és Bakócz 
Tamás esztergomi érsek. 1495-ben kiegyezett a mariánus és a salvatoriánus szerzet. A ma-
riánusok lemondtak régi tervükről, a két rendtartomány egyesítéséről, mclv a salvatoriánusok 
bcolvasztásával lett volna egyenrangú. A  kiegyezést követte az 1505-ös budai egyetemes 
közgyűlés, mclv a szegénység megtartásáról határozott. 1514-ben Bakócz Tamás meghirdette 
a keresztes hadjáratot. Ennek hatása a magyar és a bosnyák—horvát rendtartomány elhide-
güléséhez vezetett. A Dózsa György vezette parasztháború során a ferencesek aktív szerepet 
vállaltak a parasztseregben. Többen a rendből magas posztot töltöttek be Dózsa seregében, 
pl. a sokat emlegetett Lőrinc pap. 1517-ben Rómában megváltortatták a rend szabályait. 
A szigorító intézkedések hatására az ún. ingatlanos kolostorok kiválnak. A  vezető ezután 
nem helytartó, hanem minister provincialis, azaz a rendtartomány szolgája. 
Az 1517-1605 közé cső időszak a hanyatlás kora. 1517-ben 1500 testvér élt 70 kolos-
torban, 1605-ben azonban csupán harminc testvér volt öt kolostorban. 1523 fontos fordu-
lópont a ferencesek életében. Ekkor  minden magyarországi testvér obszerváns lett. A volt 
ingatlanosokat ekkortól nevezték mariánusoknak, míg az ingatlannal régebben scm rendel-
kezők felvették a salvatoriánus nevet. Mindkét szerzet elnevezése  igen megtisztelő volt. 
Ezután minden konventnek választania kellett egy gondviselőt. 1526-ban a törökök végig-
rabolták a kolostorokat, dc talán még a török pusztításnál is nagyobb kárt okoz a testvérek-
nek a protestantizmus rohamos terjedése. 1541-ben Buda elestével elvesztik a budai kolos-
tort. Ezután a hódoltsági területről Erdélybe húzódnak, ahol Fráter György haláláig megvédi 
őket. 1581 a mélypont a ferencesek történetében, csupán négy kolostoruk maradt: a szege-
di, a gyöngyösi, a szakolcai és a csíksomlyói. A közgyűlés az állapotot figyelembe véve úgy 
határozott, hogy a rend tanulóit más szerzetesrendek iskoláiba küldi. Ekkoriban kerültek 
előtérbe a jezsuita iskolák. Ez a közgyűlés határoz arról is, hogy minden kolostornak legyen 
könyvtára. A szegedi és a szakolcai testvérek hatalmas érdeme, hogy  keserves helyzetük el-
lenére ellátták a hódoltságban 66 hívek lelki gondozását. 1604-1605-bcn Bocskai seregé-
nek dúlásai miatt cl kell hagyniuk Szakolcát. 1606-ban a toledói zsinat egyesíti  őket a ma-
riánusokkal az ő megkérdezésük nélkül. Erre válaszul az 1622-es közgyűlésen elfogadják a 
szigorúbb (református) szabályokat és  ezzel fölöttük megszűnik a külföldi ellenőrzés. 1640- 
ben Csíksomlyó önálló őrséggé vált. 1686- tál az ország felszabadulása után visszafoglalták 
kolostoraikat és újakat is hortak létre. Mien&It az élet a kultúra terén is, sok növendék 
magasabb fokú oktatásban részesült. A mariánusoknál már említett  1689-es Dccrctum 
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Lazarianum után a salvatorianus területeken a szlovákok lettek túlsúlyban. A rcnd jelentős 
személyiségei a korban Bárkányi János és Andrássy Miklós voltak. A Rákóczi-szabadság-
harc idején a fejedelem emberei elpusztítanak több konventet. A kor megújító törekvései-
nek nagy eredménye, hogy már megengedték nekik a plébániák működtetését és az iskola-
rendszer is mindenütt helyreállt. 
A ferences kolostorok élete és kultúrája 
A testvérek szigorú napirend szerint éltek, hetente háromszor kötelező volt az ostoro-
zás. Az 1629-cs szigorúbb rendtartás szcrint éjfélkor keltek és elmondták a hajnali zsolozs-
mát. Aludni nyáron este hét órakor, télen fél nyolckor tértek. Sokat utaztak, nagy gondot 
fordítottak az énekre és az orgonálásra. A csíksomlyói Kájoni Janos is híres volt ebben való 
jártasságáról. A renden belül kisebb társulatok jöttek létre, mint a Szent Antal vagy kordás 
társaság. Legfontosabb tevékenységük az igehirdetés volt. A ferencesek műveltek voltak és 
általában jó szónokok. Velük még a hitújítók sem tudtak versenvezni. A hódoltsági terüle-
teken még a török is mcgtűrte őket, a világi papok menekülése után ők tartották a lelket a 
népben, vigasztaltak és tanítottak. 
1616-ban két rendes iskola jött létre, az egyik Gyöngyösön a magyarok számára, a másik 
Szakolcán a szlovákok részére. 1662-ben hittudományi iskolát alapítottak Galgócon, 1665- 
ben pedig Kassán, ez utóbbi nagyon hires volt. Ezeken kívül bölcseleti iskolákat és rövid 
ideig gimnáziumokat tartottak fenn. A kolostori iskolák közül kiemelkedik Csíksomlyó, mint 
az erdélyi katolikus oktatás egyik őrhelye. A rend tehetséges diákjait Rómába küldték tanul-
ni, ez nagy mcgtiszteltetésnek számított. 
A ferencesek, akárcsak a jczsuiták, oktatásukról is híresek. Iskoláikba világi ifjak is be-
járhattak. Minden provinciának joga volt évente két ifjút ingyenesen Párizsba vagy Rómába 
küldeni, tanulni. A provincia természetesen több diákot is küldhetett, dc ennek költségeit 
nekik kellett állniuk. A testvérek a magyarok tanítása közben lassan magyarul kezdtek írni, 
és ezzel a magyar nyelvű irodalom munkásai lettek. 
A legnagyobb hatású ferences irodalmárok közé tartozott Márk atya és Kétvi vagy Egri 
János az 1340-es, 1350-es években, akik krónikáit forrásként használta fel Thuróczv Janos; 
Erdélyi János, szintén a XIV. században működött, munkáját ma a vatikáni könyvtárban 
őrzik; Szalkai Balázs, aki a XV. század első negyedében megírja a rendtartománva történetét 
ill. Esztergomi Mihály rendtörténetíró. Mind közül a legismertebb Temesvári Pclbárt és 
Laskai Osvát. Temesvárí a XV. század végén élt, a ferencesek egyik legnagyobb hatású írója. 
Főműve a Stellarium coronae benedictae Mariae virginis (Az áldott Szűz Mária koronájának 
tizenkét csillaga). Ezután főleg szentbeszédeket írt. Ezeket  a műveket sorra ki is nvomtatták 
és hatalmas népszerűségre tettek szert. Húsz év alatt 19-21(!) nyomtatást értek meg! 
Laskai Osvát többszöri provincialis Kapisztrán Szent János életútját írja meg, Temes-
vári Pclbárt tanítványa. Nevéhez fűződik a Biga Salutis (Üdvösség szekere) című két  kötetes 
adatgyűjtemény. 1497-1501 között ő állítja össze a ferencesek szabályrendszerét és többek 
között a hitvédő beszédek gyűjteményét. Ezek szinte kivétel nélkül gyakorlati művek vol-
tak. A XVI. században főleg rendtörténetet írnak, szabályokat és beszédgyűjteménveket. Fő 
cél a hittudósítás és a történetírás. A sokat író testvérek főleg salvatoriánusok voltak. 
A XVI. század a hitújítás és a vitairatok kora. Kiemelkedő jelentőségű a vitairatok és 




magyarázatok terén Szegedi Gergely mariánus es Nádasdi Bálint salvatoriánus  testvér. A 
XVII. században már magyarul írnak, a latin  nyelvű írások szinte kivétel nélkül csak társaik-
nak szólnak. Ez a század az imádságos könyvek es a vallásos irodalom kora. Ebben az 
időben szentbeszédeket es vallási énekeket fordítottak. 
Az első ferences szépirodalmi emlékek agyulafehérvári glosszák. A szerzetesek főleg a 
Klára-szűzek es a beginák részére írtak magyar nyelvű szövegeket, mert ők nem tudtak lati-
nul. A legrégibb magyar könyv az Ehrenfcld-kódex, mely Szent  Ferenc életéről szól (1380 
körül keletkezett szöveg, amit 1430-ban másoltak át a ma is meglévő Ehrenfeld-kódexbe.) 
Fontos forrás a Guary- és a Virginia-kódex, az utóbbit egy óbudai kláraszűz másolta le a 
maga könyvébe 1500 körül. Az írás a lelkiismeret vizsgálatáról szól, egy részét Pisai Berta-
lan Liber Conformitanim című művéből másolták. Meg kell említenünk a Nádor-, a Simor-
es a Nagyszombati-kódexet, mindhármat egy szerző írta. Fontos nyelvemlékünk a Debrece-
ni-kódex, mclv szintén Klára-szűzeknek íródott. Mária het öröméről van szó benne, ezen 
felül pedig életrajzokat es elmélkedéseket tartalmaz. Az előbb felsorolt négy kódex négy 
kiilömböző kolostor számára íródott, tartalmilag fedik egymást. A Lobkovic-kódex sok 
helyről összeszedegetett kézirat, az ember három főellenségéről szól. A Vitkovics-kódex 
másolatban, a Kazinczy-kódex pedig két részben maradt ránk. Az erdélyi beginák három 
kódexet mentettek meg: a Telekit, a Székelyudvarhelyit (a második legfontosabb erdélyi 
nyelvemlék, Nyújtódi András saját húgának írt részletei nagyon fontosak számunkra) es a 
Lázár—Zelma-kódexet. Természetesen ezek a kódexek csak töredékei a kor írott anyagának. 
Azt mutatják meg, hogy a mohácsi vész es a hitújítás egy szépen fejlődő épületes irodalmat 
tört derékba. Ennek az irodalomnak a többi, a magyar nyelv történetének es irodalmának 
szempontjából talán legértékesebb gyümölcsei végleg megsemmisültek. Éppen a legmagya-
rabb, legrégibb kolostoroknak a könyvei hiányoznak. 
Szent Ferenc szerzetének magyar hajtása adta hazánknak az első névleg ismert magyar 
költőket is. A XVI. század két legnagyobb ferences költője Vásárhelyi András, akit 1533.- 
ban öltek meg a törökök es Csáti Demeter (Vásárhelyi kortársa), akinek kiemelkedő alko-
tásai az 1526-ban írt hazafias versek. ők kezdték el megírni az első magyar tudományos 
szótárat, bár nem fejezhették be. Nagyon fontos munka a korban az Atyai Peter által írt 
gyöngyösi latin—magyar szótártöredék. Ezt a művet a Chatoliconnal összekötve 1487-ben 
Velencében nyomtatták ki. A rend ezután hatvan évig nem tudta folytatni tudományos te-
vékenységét, hiszen fennmaradásáért kellett küzdenie. 
A XVII. században több kiemelkedő egyéniség volt a testvérek között. Kopcsányi Pap 
Márton nevéhez evangéliumok es episztolák fűződnek, valamint egy keresztény imádságos 
könyvecskét írt. Az előbb felsorolt műveket 1616-ban nyomtatták ki. Dúsi Jakab volt a 
magyar egyházi énekek összegyűjtője. Sok éneket fordított le latinból. Kájoni János csík-
somlyói barát volt talán a kor legkiemelkedőbb alakja. Énekszerző és énekeskönyv szerkesz-
tő. 1676-ban kinyomtatja a Cancionale Chatolicum című énekes könyvet. Nevéhez fűződik 
az önálló erdélyi custodia történetének megírása az ún. Fekete könyvben. Fontos munkája 
még az Aranyosház imádságoskönyv es a magyar  füvészkönyv összeállítása 1656-ban. Az 
obszervánsok rendtörténetének megírását helytelenül Szalkai Balázs nevéhez szokták kötni. 
Szalkai a boszniai vicariusok listáját állította össze, ennek alapján írt egy ismeretlen szerző 
rendtörténetet valószínűleg Laskai Osvát felkérésére. Ez a mű kapcsolódik es kitér a magyar 
történelemre, bár az író többször hibázik. Tartalmazza Laskai Osvát műveinek jegyzékét is. 
A rend feladatai közé tartozott akkoriban az eretnekek és a görögkeletiek térítése. A feren- 
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cesek ezáltal az Anjou-ház balkáni politikát szolgálták ki. A XV. század végén indult meg a 
rendszeres rendi iskolázás. Ennek célja a gyóntatók és prédikátorok képzése volt. A szerze-
tesek nemzeti dicsőséget és értékeket, valamint szent magatartásformát hirdettek. Komoly 
lépéseket tettek a magyar irodalom kialakulása terén. A XVI. század két kiemelkedő alakja 
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát obszerváns testvérek. ők főleg beszédminta gyűjtemé-
nyeket dolgortak ki. A  ferencesek rendszeresen tanultak és foglalkortak a rendtagok tanít-




Csíksomlyó 1727 és 1734 (Tudomásunk van XVII. századi jegyzékről is, dc nem 
ismerjük.) 
Gyöngyös 1620/30-as évek, 
Németújvár 1644 (A néhai Batthyány-birtok jelenleg Ausztria területén helyezkedik 
el, Batthyány Adám rekatolizált, és behívta a ferenceseket.) 
A katalógusok alapján az állomány főleg  beszédgyűjteményekből, bibliakommentárok-
ból és vitairatokból állt. A könyvtárban található művek többsége gyakorlati célt szolgált. A 
prédikációkra és a protestánsokkal való vitára készítette fel a testvéreket. 
A barátok nagy gondot fordítottak a tanulásra. 1454 után négy kolostorban volt iskola 
és évente két-két testvért küldtek tanulni külföldre. Esztergomban, majd Nagyváradon fő-
iskolát hortak létre. A tanulók kedvezményként külön szobát kaptak és tanulmányaik idejé-
re a zsolozsma, valamint a munka alól fel voltak mentve. A kedvezmények lényegében azt a 
célt szolgálták, hogy a tanulók minden idejüket a tanulásnak szenteljék. A ferenceseket önál-
lóság és kulturális függetlenség jellemezte. A rend óriási érdeme, hogy a kódexekben leírtak 
lehetővé tették a hit személyessé válását egyéni elmélkedés útján. 
A rend további története vázlatosan 
A jozefinizmus egy részüket elűzte, kolostoraik egy részét bezáratta, a búcsúhelyeket 
betiltotta. 1897-ben öt provinciával rendelkeztek (mariánus, salvatoriánus, kapisztránus, 
Szent István és Szent László). Fontos megemlíteni, hogy 1922-ben a kapisztránusok vállal-
ták el az USA-ba vándorolt magyarok lelki gondozását. A rendet megrázta az 1950-es fel-
oszlatási és államosítási hullám, mely könyvtáraikat is érintette, de mint a rend más nehéz idő-
szakait, ezt is átvészelték és jelenleg is jelentős szerepet vállalnak a magyarországi hitéletben. 
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MESS ZEI. 	TÓ 
RóNYAI LAszLá 
Lusitania, a végzetes hajó 
Cikkem témája a Lusitania nevű utas-
szállító luxushajó, melyet a történelemben 
sajnos nemcsak az általa lebonyolított fan-
tasztikus utazások tettek világhírűvé, hanem 
tragikus módon szaporította az első világhá-
borút övező talányokat. Nevének eredete az 
ókorig nyúl vissza: Hispania egyik részét 
hívták így, ami körülbelül a mai Portugáliának 
felel meg. Hosszúsága 787 lib (1 láb = 30,48 
cm), szélessége 87 láb. Sebessége maximum 
25 csomó. Szállítható utaslétszám: 563 fő az 
első emeleten, 464 a másodikon, és 1138 a 
harmadikon. A motort gőzturbinák hajtot-
ták, 4 db hajócsavar vitte előre a hajót. 
Gyártója a John Brown and Company Limi-
ted, Clydebank, Skócia. A Lusitania meg-
építése bizonyos értelemben J. P. Morgan 
elhatározása volt, akinek az volt a célja, hogy 
monopolhelyzetet teremtsen a transzatlan-
tikus hajóüzletben, ami IMM (International 
Mercantile Marine: Nemzetközi Kereske-
delmi Hajózás) néven ismert. A vállalat két 
hajót gyártott le: a Lusitaniát és a Maure- 
taniát, és az előbbi hamarább került ki. Ez az 
első legnagyobb hajó, mely gőzturbinával 
haladt előre, igaz már előtte is voltak hajók, 
melyek turbinákat használtak, de nem ilyen 
nagyságban. Ezen kívül abban is első volt, 
hogy ez volt az a hajó, ami felülmúlta a 40 
ezer tonnát. Négy kéménykürtőt helyeztek 
el rajta, az utasoknak összesen hét fedélzet 
állt rendelkezésre élvezni a hajó által nyúj-
tott luxust. A berendezés és a bútorok fé-
nyűzőek voltak. A hajófedélzetre rakták az 
első osztály társalgóját. Berendezése XVIII. 
századi hangulatot idéz, sárga és zöld színe-
ket használva, mahagóni lambériával. A te-
tején egy festett, áttetsző üvegtetőablakot 
helyeztek el, valamint hosszában egy kandal-
16 állt. A vakolat hihetetlen kivitelezésű, 
minden egyes helysége csodálatosan lakko-
zott. Az egész a királyi palota bálterméhez 
hasonlított, a francia királyi pompát tükröz-
te. Az erkély tetején egy dóm található, amin 
a Cherubim által készített, négy évszakot 
bemutató metszet látható. 
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A hálóhelyek szintén szépen rendezet-
tek. A Lusitania hat állandó méretű kabinnal 
rendelkezett, aminek három szobája volt 
belül. Volt még ezen kívül »királyi szállója" 
— Regal Suites, aminek kettő hálója, egy 
nappalija, ebédlője, saját fürdőszobával, mos-
dóval és tálalóhelységgel rendelkezett. 
A szobák díszítésére megint más kor-
szakstílust alkalmaztak. alkal aztak. Legtöbbjük francia 
alapú, hasonlít a versaillesi palotáéra. Azt a 
benyomást keltik, hogy minden egyes szoba 
különböző stílusú és egyedi. A harmadik 
osztályú kabinok elektromosan világítottak 
és fűtöttek, ami jelentős előrelépés az előző 
óceánjárókhoz képest. A takarókat a lopá-
sok ellen, és hogy a cég rangját jelezzék, 
Cunard jelvényekkel díszítettek. 
A fényűzés egyéb jeleit is tapasztalhat-
juk: az első osztályon lift, dupla vastagságú 
ajtók, hogy a meleget benntartsák a helysé-
gekben, olvasószobák és a hajófedélzeten a 
tornác-kávézó. A harmadosztályú ebédlők a 
korszak legnagyobb ilyen jellegű termei vol-
tak. Hatalmas oszlopokat helyeztek el ben-
ne, hogy a stabilitását megtartsák. 
A dohányzó nélkülözhetedennek szá-
mított. Elsősorban az 
úriemberek használták, 
mikor ebéd után egy-két 
adag dohány elftistölése 
mellett a hasonló hely-
zeta utasokkal megvitat-
ták a világpolitikát, az 
és a társasági élet 
fő dolgait. E terem tete-
jén is bokívezett üveg 
tetőablakot helyeztek el. 
Külön társalgót is 
építettek a hajófedélzet-
re, bútorzata Lajos ki-
rály francia stílusára em-
lékeztetett. A különbö-
ző zöld és rózsa árnyala-
tok a selyemfa bútorzatot 
dicsérik. Azt lehet el- 
mondani, hogy a Cunard Line politikája az 
volt, hogy egyik osztály utasai se szégyen-
kezzenek a körülmények miatt, a szobáikra 
büszkék legyenek. 
Amikor a hajó kikerült a gyárból, 1906. 
június 7-én megtartották az első próbautat. 
Egyetlen egy probléma merült fel: mikor 
teljes sebességgel haladtak, a hajófar heve-
sen rázkódott. A javítások során teljesen 
szétszedték a hajófart és stabilizátorokat, 
alátámasztásokat raktak be, hogy kijavítsák a 
hibát. A sebesség fokozására tett erőfeszíté-
sek is több próbát állították a mérnökök elé: 
még 1903 szeptemberében a Cunard igaz-
gatója gyakorlott mérnökök bizottságában 
elnökök, és a következő év tavaszára döntöt-
ték el, hogy gőzturbinákat alkalmaznak, 
majd 1905 májusában kezdték építeni. 1908 
júniusában a régi hajópropellereket egy 
újabb konstrukcióra cserélték le, és novem-
berben kinevezték a hajó kapitányának Wil-
liam Turnert. 
1914 márciusiban a Lusitania meg-
döntötte korábbi sebességi rekordját a New 
Yorkból Liverpoolba tartó útja során, elérte 







got. A háború kitörése a hajózási szabályo-
kat is megváltoztatta. Októberben két útja 
volt a hajónak, majd havonként közlekedett 
ezen az útvonalon, később takarékossági 
okokból hat kazánt lezártak es a maximális 
sebességet 21 csomóra csökkentették. 
1915. január 16-án a Lusitania egy 
nemzetközi incidenst oldott meg. Queens-
town felé haladt és a kapitány — félve a 
torpedótámadás eshetőségétől — felhúzatta 
az USA nemzeti lobogóját. Az incidensből 
világszenzáció lett a sajtóban — szinte előre-
vetítette az eset a tragédiát. 1915 áprilisában 
a német követség Washingtonba figyelmez-
tetőt küldött újságokon keresztül, hogy az 
utasok saját felelősségükre utaznak a szövet-
séges hajóikon. 
A végzetes útra 1915. május 1-jén in-
dultak New Yorkból William Turner irányí-
tásával, 1959 utassal a fedélzetén. A pogy- 
TURNER KAPITÁNY, A LUSITANIA PARANCSNOKA 
gyász élelmiszerekből, férnrudakból, töltény 
dobozokból es hüvelyekből állt, bár a pon-
tos összetétele azóta is viták tárgyát képezi. 
Az összes rakomány súlya 173 tonnát nyo-
mott, a hajó összsúlya 32 ezer tonnát nyo-
mott. 
Május 7-én veszélyes helyre ért a hajó, 
olyan helyre, ahol ellenséges tengeralattjá-
rók előfordulhattak. A kapitány óvintézke-
déseket adott ki: az összes mentőcsónakot 
készenlétbe helyeztette, minden keresztvá-
laszfal ajtaját becsukatta, őrtoronyba kettős 
megfigyelést kért, a gőznyomást magasan 
tartotta, hogy vész esetén a lehető legna-
gyobb sebességgel tudjon haladni. Reggel 8 
órakor a sebességet csökkentették 18 cso-
móra, hogy biztonságosan érkezzen majd 
meg a liverpooli külső gátakhoz, valamint a 
másnapi hajnali dagályt elérjék. Irorsz,ág deli 
partjainál, Merseynél az angol Admiralitás 
arra kérte a Lusitania kapitányát, hogy ke-
rülje el a helyet, mert nincs szükségük egy 
felfegyverzett kereskedelmi cirkálóra, de vi-
szonzásképpen arra utasították, hogy ma-
radjon Liverpoolnál, míg az ügyet elintézik, 
és az elvonulásukkor a cikcakk kitérő válasz 
módszerével hajózzanak, rendellenes szüne-
tekkel változtasson útirányt, hogy összeza-
varja az U-bootookat. A hajó legénysége a 
javaslatot elutasította. A németek folyama-
tosan elsüllyesztéssel fenyegették a hajót, és 
a7ga1 mentegetőztek, hogy az ellenség hábo-
rús célú támogatását előzik meg. 
A hajó május 7-én fél egy után Old 
Head of Kinsale látótávolságába került, 
egyenletes iramban haladt, egy személyzetis 
négypontos helymeghatározást kezdett ké-
szíteni 1 óra 50 perckor, amelyet sohasem 
fejezett be... 
Két óra körül az utasok befejezték az 
ebédjüket, a hajó már 10-15 mérföldre tar-
tózkodott Kinsale-től, tiszta időben, nyu-
godt vízen haladt. 2 óra 15 perckor Turner 
kapitány a másodkapitány kiáltását hallotta: 
„Egy torpedó közeledik, uram!" Rögtön egy 
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hatalmas robbanás hallat-
szott a jobb oldalon, a 3. és 
4. kémény között. (Állító-
lag a Lusitaniának egy olyan 
celláját találta el a torpedó, 
amelyben holland sajtokat 
és szöveteket szállítottak.) 
A következő pillanatban egy 
újabb robbanás történt, 
amiről akkor azt gondol-
ták, hogy egy második tor-
pedó, de ma úgy tartják, 
hogy belső robbanás volt: 
egy kazán robbanása lehe-
tett. A kérdés nincs meg-
nyugtatóan lezárva, de ez a 
legvalószínűbb variáció. A 
második robbanás begyúj-
totta a széntárolókban a szén-
port, és félelmetesen meghimbálta a hajót. 
A fedélzeten azonnal pánik tört ki, megkez-
dődött a mentőcsónakok leengedése. Turner 
kapitány túlélte a robbanást, és azonnal 
parancsot adott a nők és gyerekek mentésé-
re. Akadt néhány incidens a túlélők viselke-
dése miatt, valamint panasz arra, hogy ho-
gyan engedték le a mentőcsónakokat, es a 
csónakok vezetőire a hiányosságaik miatt. A 
mentést nehezítette hogy a hajó belsejében 
perceken belül kialudt a világítás. 
Először az orr-rész kezdett el süllyedni, 
majd a hajófar majdnem függőlegesen állt ki 
a vízből, csakúgy, mint ahogy Titanic három 
évvel korábban tette. A megsebzett Lusitania 
körülbelül húsz percen belül elsüllyedt, 1198 
embert magával húzva a hullámsírba, köz-
tük 128 prominens amerikait. 
Az egyik túlélő, Leslie Marton tengerész 
volt. (5 vette észre elsőként a torpedók 
közeledését, és ő az, aki továbbította a hírt a 
másodkapitánynak. Amikor a torpedók a 
hajóba csapódtak, a liba súlyosan me 
rült, de gyorsan összeszedte magát és szá-
mos mentőcsónak leengedésében segédke-
zett. Ezután a tengerbe ugrott, egy gumi- 
csónakhoz úszott és Joseph 
Parry segítségével még kö-
rülbelül 50 vagy 60 ember 
életét megmentették úgy, 
hogy a csónak borítóvász-
nát letépték, és a túlélőket 
behúzták a vízből. Morton 
és Perry néhány mérföldet 
eveztek, míg elértek egy ha-
lászbárkát, a túlélőket át-
rakták, majd visszafordul-
tak a roncs helyszínéhez és 
újabb 20-30 emberrel tér-
tek vissza. 
A Lusitania és a Mau-
retania vált az 6ceinjárók 
etalonjává a Titanic után. 
Nincs kétség afelől, hogy a 
Lusitania elsüllyesztése az 
I. világháború egyik legnagyobb tragédiája. 
A német tengeralattjáró kapitánya, Walther 
Schwieger — előzetes figyelmeztetés nélkül — 
megtorpedózta az óceánjárót. Az eset után 
az antant közvéleménye, sajtója és kormá-
nyai tömeggyilkossággal vádolták a német 
hadvezetést. Az USA hivatalosan ugyan még 
a semlegesség mellett foglalt Oast; ennek 
ellenére jelentős fegyver- és robbanóanyag-
szállítmánnyal indult utolsó útjára a hajó, 
amiről az angol Admiralitás, és valószínű, 
hogy az USA elnöke, és az angol kormány is 
tudott. Lehet hogy az angol kormánykörök 
érdekeltek voltak elsüllyesztésében,,ezzel re-
mélve, hogy az USA szövetségesükként be-
lép a háborúba? A kérdésre még valószínű-
leg sokáig nem kapunk hiteles választ, ha 












Ízek az ókor Egyiptomából 
Az ókori Egyiptom sok rejtélyt hagyott 
az utókorra. Sokat már megoldottak közü- 
táplálkozásuknak pontos ismerete azon-
ban nem tartozik ezek közé, bár külföldön 
egyre több irodalom jelenik meg a témában. 
Fontos kiindulópont — mint Egyiptom 
esetében szinte mindig — a Nílus áradása. 
„Az egyiptomi évet maga a természet osztja 
három időszakra. Az  első a vetés és fejlődés 
tartamára eső első négy hónap (november, 
december, január, február), a másik a gyűj-
tés ideje (március, április, május, június). 
Kiegészíti és befejezi az évet az áradás négy 
hónapja (július, augusztus, szeptember, ok-
tóber)." 1 
Nagyszerű forrásnak számít a Deir-el-
Medinében található I. számú thébai sír 
egyik falfestménye. A sír tulajdonosa az I. 
Sz,éthi (L e. 1306-1290) idején élt Sze-
nendzsem. A jelenctsorban ő és felesége, 
Ijnofrcti levágja a termést, egy pár tarka 
tehénnel szánt, és a lent aratja. 2 
Az ókor élelmiszereit az áldozati listák-
ról és az edényfeliratokról lehet leolvasni, 
különösen az clephantinci sírok leleteiről. 
Alapvető élelmiszernek minden időben a 
gabonafélék számítottak, főleg az alsóbb 
néprétegek számára, dc sok zöldséget és 
egyéb növényt, gyümölcsöt is ettek. A gabo-
nák esetleges hiánya — kis áradás vagy sáska-
járás idején — nagy éhínségekhez vezetett, 
ezt pedig sokszor még a Nílus rengeteg 
halfajának fogyasztása scm tudta kompen-
zálni. Sőt a hal bizonyos körülmények közt 
tabunak számított. 3 
A szegényebbek mindennapjaiban leg-
főképpen a húsételek szorultak vissza, szá- 
mukra a hús ünnepi cicdelnck számított, a 
gazdagoknál mindennapi étel is lehetett. 
Fogyasztották a marha-, juh-, kecske- és 
sertéshúst, a vadállatok közül még a hizlalt 
hiénát is megették. A belsőségeket is elfo-
gyasztották. Pácolva vagy sütve,  főzve tálal-
ták a húsokat, így a szárnyasokat is, sőt a 
nyárson sütés is kedvelt elkészítési mód volt. 
A sütést kezdetben kis edényekben, majd 
hatalmas fémüstökben végezték. 4 Az étele-
ket agyagtálakon tálalták, mert úgy tovább 
meleg maradt. Általában egyszerű kőlap 
tűzhelveik voltak, dc egy El-Omar-i konyha 
feltárásánál kisebb kályhákat is találtak. 5 Fő-
zésnél, sütésnél használtak marha- és madár-
zsírt, valamint különböző olajokat, bár ez 
utóbbiakat inkább világításra szánták. A 
cukorrépa és a cukornád ismeretlen volt, 
édesítőszerük a méz volt, dc használták a 
célra a szentjánoskenyérfa édes gyümölcsét 
is. A fűszereikről, ízesítőszereikről keveset 
tudunk. Italaik közé tartozott a sörök és 
borok számtalan fajtája, különböző gyü-
mölcslevek, a víz és a tej. 
Étrendjük összetételére mutat rá egy II. 
dinasztiából származó áldozati lista, amely a 
halott számára készített „útravalókat" írja le: 
főtt hal galambragu főtt szalonka főtt 
marhavese sült marhaborda és marhaláb 
egy további, összevagdalt marhabordából 
készített étel fügekompót — bogyók kis 
mézeskalácsok sajt borszőlők. 6 Láthatjuk, 
hogy gondoskodtak a változatos élyczetek-
ről, csak sajnos — receptek híján — ezt nem 
örökítették rink. 
Három fő étkezésük volt, reggeli, ebéd, 
vacsora. Ezen kívül nemigen ettek, táplálko- 
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zásuk szerény volt. 7 A IV. dinasztiából Ka-
gcmni intelmekben (Prissc Papirusz I.) mér-
téktartásra int a szerző, az egyiptomiak éle-
tére annyira jellemző középutat hirdeti: „Ha 
sok (emberrel) ülsz együtt, tartózkodj a 
kenyértől, melyet szeretsz. Rövid idő az 
önmegtartóztatás. Hitvány dolog a torkos-
ság, mcgszégyenülés van abban. Egyetlen 
merítés víz is oltja a szomjat, egy falás 
főzelék is erősíti a szívet."8 
Legalapvetőbb ételük, italuk mégis a 
kenyér és a sör. Erre utal a táplálkozni 
jelentésű useb ige is. Ez a jcicsoport  kenye-
ret, sört és egy ovális alakú süteményt ábrá-
zol. Tehát az egyiptomi ember számára a 
táplálkozás egyet jelentett azzal, hogy kc-
nycrct evett és sört ivott. 9 A kenyér és a sör 
elkészítési módjának több változata ismert, 
dc a téma terjedelme miatt  egy külön cikk-
ben lehet vele foglakozni, legbővebben Gaál 
Ernő írása tárgyalja. 
A húsfélék között tiltott ételek is szere-
peltek, közéjük tartozott a sertés. Ennek 
okaként azt említhetjük meg, hogy a disznót 
Széth állatának tartották, húsa ezért tisztáta-
lannak számított. Talán azért alakult ki ez a 
szemlélet, mert a meleg éghajlatú területe-
ken a telített zsírsavakat tartalmazó sertés-
hús gyorsan megromlott, és gyakran étel-
mérgezéseket okozott, ezért, mint rontást 
hordozó ételt ezeken a területeken vallási 
tilalmakkal iktatták ki az étrendből (pl. a 
mohamedánoknál ma is így van). 10 A disz-
nóhúst tehát sok városban  nem volt szabad 
fogyasztani, máshol viszont az állat elter-
jedtsége, és húsának olcsósága miatt felol-
dották ezt a tilalmat. A soványabb marha-
húst annál jobban kedvelték, nyárson sütve 
vagy edényben puhára főzve fogyasztották. 
Elsősorban a zsírját és a húsát használták fel 
az étkezésben, kedvelt eledel lehetett a mar-
haborda, a láb és a vese. 11 A vérét, a máját és 
a trágyát a gyógyászatban hasznosították. 
Ez utóbbiról nincsenek elképzeléseim, de 
állítólag a medicinában külsőleg és belsőleg  
is alkalmazták. A kecske és a juh nem ját-
szottak jelentős szerepet az étkezésben, bár 
húsukat és tejüket is fogyasztották, zsírjuk 
pedig az orvosságok készítésénél tűnik fel. 
Vallási szempontból annál inkább jelentő-
sek, láthatjuk, hogy a juhra és a kecskére is 
érvényes bizonyos kettősség: hol az egyiket, 
hol a másikat mellőzték, nem áldozták és 
nem fogyasztották. 12 A háziállatokon kívül 
vadállatok húsát is ették. A sivatagi állatok 
vadászatának kicsi volt a gazdasági haszna, 
ezért cz inkább a gazdagok sportjának szá-
mított. Szükségszerűségből is kényszerültek 
vadászatra, így a veszélyes krokodilt is a 
vízilovat is elejtették. Az antilop- és gazella-
fajták húsát már a korai időktől fogyasztot-
ták, ezek előkelő helyet foglalnak cl a halot-
taknak és az isteneknek szánt áldozatok 
között. A vadon élő állatok közül leggyako-
ribb még a nyúl volt, bár vadászzsákmány-
ként nem túl sűrűn említették. Kifejezetten 
sivatagi csemegének számított a strucctojás, 
amely szintén a gazdagok étrendjén sure-
pelhetett. 13 
Arról azonban nem írnak a források, 
hogy a struccot megették-e, bár egy XIX. 
dinasztiából származó ábrázoláson feltűnik 
a baromfiudvarban tyúkok és csirkék társa-
ságában, amint éppen etetik őket. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy nemcsak a tojása 
kellett nekik, hiszen tudjuk, hogy a strucc-
hús ehető, sőt jó ízű. Ugyanitt történt utalás 
a tyúkra: „madár, amelyik  minden nap szül" 
— vagyis tojik. A tyúk és kakas húsukon és 
tojásukon kívül nem volt jelentős az egyip-
tomiak életében. 14 
A szárnyasok közül a kacsát, libát és 
különböző vízimadarakat nagyon kedvel-
ték, ezekhez a szegényebbek is könnyebben 
hozzájuthattak. Ritkábban került az asztalra 
a galamb, a fürj pedig szinte csak a gazdagok 
ínyencfalata volt. 15 „A madarak közül a 
fiirjet, kacsát és kis madarak húsát előbb 
beáztatják, azután nyersen megeszik, a többi 
madárfajtát sütve vagy főve élvezik, kivéve, 
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amelyeket szentnek tartanak." Ilyen volt az 
íbisz, a kormorán és a gólya. 
Az egyiptomi ételek közül a halat is a 
kettősség tükrében kell vizsgálnunk. Sok 
helyen ugyanis a hal a tiltott ételek közé 
tartozott, az áldozati listákon scm szerepel-
hetett, és az undor szó után az írásban hal 
determinumot írtak.I 6 Hcick ezt azzal ma-
gyarázza, hogy nemis feltétlenül undorod-
tak a haltól, hanem inkább félelmüket és 
tartózkodásukat fejezték így ki, hiszen a hal 
mitikus eseményekben is szerepet játszott. 
Ugyanis Plutarhos leírta, hogy a  hagyo-
mány szerint, amikor Széth feldarabolta 
Oziriszt, a nemzőtagját a folyóba dobta, de 
azt a halak nem ették meg. 17 Ezért néhány 
helyen szent állatként tartották számon a 
halat, nem fogyasztották. Eszna közelében 
például haltemetőre bukkantak, ahol mumi-
fikált halakat találtak. 18 Talán cz a tisztelet, 
és az ebből adódó félelem okorta tartózko-
dás változott át az idők folyamán utálattá. 
Ez aztán a különböző nomoszokban más-
más módon érvényesült. A szegényeknek 
fontos étele volt olcsósága miatt. Fogyasz-
tották frissen, sóban tartósítva, sütve, nyár-
son, és főzve is. Bár az áldozati listákon 
nem, de a gazdagok lakomáinak ábrázolása-
in igenis feltűnik a hal, sőt nem is kis 
számban. Tehát látjuk, hogy nemcsak a 
szegények, de a tehetősek is kedvelték ezt az 
egyszerű étket. Nekik biztosan az is meg-
adatott, hogy többféle, ízletesebb módon 
készítsék el halételeiket. Ezekhez kell sorolni 
a kaviárt is. Óbirodalom kori masztabákban 
láthatók halfeldolgozó jelenetek is. Lefejtet-
ték a halikrát, majd miután megmosták, le 
kellett sózni, így mcgszárították, és kissé 
összepréselték. Nem tudni, hogy az antik 
kaviár íze és minősége vetekedne-e a maié-
val, mindenesetre léte bizonyítja, hogy az 
elit már akkor is tudott luxusban élni. 19 
A zöldségek is főzelékfélék is előkelő 
helyen szerepeltek az egyiptomiak étrend-
jén, főleg a szegényebb rétegek és munkások  
eledele volt. Közvetlenül a házaik mellett is 
hortak létre zöldségeskerteket. A salátát  fő-
zeléknövényként termelték, nagyon kedvelt 
volt a hagyma, három fajtáját ismerték, a 
vöröshagymát, póréhagymát és a fokhagy-
mát, bár ez utóbbit csak Hcrodotos említi. 
Biztos, hogy ismerték és fogyasztották a vad 
zellert, a pctrezselymet, egyiptominak tulaj-
donították a somot, a káposztát, a sóskát és a 
zsázsát. Ezeket főzelékként ették, sokszor 
főzelékbe mártva puhították a megszáradt 
kenyeret. 2° 
Ételeik ízesítésére ők is használtak fű-
szereket, ha nem is mindig olyanokat és 
olyan változatosságban, mint manapság. 
Valószínűsíthető, hogy lehettek olyan fű-
szerként használt növényeik, amelyekről mi 
nem tudunk, vagy ma már nem használják 
ezeket fűszerként. Bizton állíthatjuk, hogy 
ismerték a köményt és a koriandcrt. A gyógy-
ászati szövegek említik a kakukkaivet, a 
zsályát és a fahéjat, tehát ezeket is ismerték, 
dc nem lehetünk biztosak abban, hogy fű-
szerként is hasznosították. Sajnos azt sem 
lehet tudni, hogy milyen ételekhez milyen 
ízesítő szereket használtak, illetve milyen 
módon alkalmazták őket. 21 
Édesítő szerként a mézet használták, 
sokat fogyasztottak belőle, ezért gyűjtötték 
a vadméhek mézét, dc tervszerű méhészke-
déssel is foglalkortak. A méz eredetét színe 
miatt a napistenre vezették vissza, s szerin-
tük a méhek, akárcsak az emberek, Ré földre 
hullott könnyeiből keletkeztek. A méhész-
kedés tehát megbecsült foglalkozásnak szá-
mított, azért is, mert nemcsak a táplálkozás-
ban, hanem a gyógyászatban is fontos szcre-
pet játszott. 22 
Sokféle felhasználást ismerjük viszont a 
sónak. Elsősorban az ételeket ízesítették, 
sózták, halakat és szárnyasokat pácoltak vele, 
és a konzerválásban is nagy szerepe volt. 
Ezen kívül a balzsamozással, üveg, arany és 
ezüst előállításával, valamint színezéssel kap-
csolatban tűnik fel a forrásokban. A gyógy- 
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ászatban orvosságként szerepelt.23 Sőt, a só 
egyik érdekes felhasználása az egyiptomiak 
leleményességét mutatja, miszerint sós ola-
jat használtak mécseseikben, mat a só leköti 
az olajban levő vizet, így az sokkal kevésbé 
kormozódik. 24 
Az olajakat leginkább világításra hasz-
nálták, kevésbé voltak fontosak az ételek 
elkészítésénél. Az utóbbi esetben sütéshez, 
főzéshez. Olajaik elsősorban növényi crede-
tíick voltak, különböző magokból állították 
elő őket. Több mint tizenhárom féle olajuk 
volt, mint például a ricinus-, szezám-, olíva-, 
len-, saláta- vagy mandulaolaj. Etelek elké-
szítésénél gyakran használtak kacsa- illetve 
libazsírt, amely az egyiptomi éghajlat alatt 
teljesen folyékony volt, ezért az olajok közé 
sorolták. Talán ez az oka, hogy növényi 
olajokra és állati zsiradékokra használtak egy 
közös szót, a mrht. 25 
A gyümölcsválasztékuk elég szegényes 
volt, sokban különbözött a maitól. Az ókori 
Egyiptomban ugyanis nem volt narancs, 
citrom, mangó vagy banán. Leggyakoribb-
nak a datolya, fiige, szőlő és a szentjánoske-
nyérfa gyümölcse számított. Fejlett volt a 
kertgazdaság, ezen kívül az oázisokban is 
termeltek gyümölcsöt. A hyksos kortól (ie. 
1640-1532) ismerték az almát és a gránátal-
mát. A dinnyét édes íze és bőséges víztartal-
ma miatt kedvelték, ami igen üdítő lehetett a 
forróságbwi. A gyümölcsöket frissen vagy 
aszalva, szárítva is fogyasztották. 26 Az ubor-
ka, a tök és a dinnye közül csak az uborka 
ismerhető fel az áldozati asztalon, de ismer-
ték a másik kettőt is. 
A deltavidéken és az oázisokban szépen 
termett a szőlő. Már az I. dinasztia korától 
ábrázolják falfestményeken, ahogy szürete-
lik a gyümölcsöt. Főleg kék színű fajtáik 
voltak, amelyekből nagy lugasok láthatók a 
képeken. A fehér szőlőt a görög időktől 
jegyezték fel. A szőlőt is ették frissen, hiszen  
ez is lédús gyümölcs, de mazsolát is aszaltak 
belőle, amit aztán a süteményekbe is belesü-
töttek. 
Természetesen bor is készült a szőlő-
ből. Szüret után megtaposták, így sajtolták 
ki a levét, majd megerjesztették, a mustot 
azután zsákon keresztül megszűrték. A bor 
az előkelők itala volt, ritkább és drágább volt 
a nép árpasörénél. A gazdagoknál lakoma 
nem múlhatott cl bor nélkül. A megfelelő 
aromát a szívócsövek áteresztő-képességé-
vel, és a megfelelő szőlő- illetve borfajták 
összekeverésével érték el. A borokról sok 
adat maradt ránk, mert a korsókat pecséttel 
zárták le, a pecséteken pedig fel volt tűntetve 
a szőlőskert és a bortermelő neve, sőt, az 
évjárat is. Szőlőboron kívül készítettek dato-
lya- és gránátalmabort 
Italaik között megtaláljuk a tejet is, 
amely elsősorban tehéntej volt, de megemlí-
tik a kecsketejet is. A sorrel összehasonlítva a 
tej nem volt mindennapi ital, a friss tej pedig 
elsősorban a kisgyermekek számára volt 
fenntartva. Tudomásunk van tejből készült 
ételekről: ismerték aludttejet, a beduinoknál 
pedig elterjedt volt egy joghurtféleség, a 
laban. Plinius utalt rá, hogy megszokott volt 
a megsavanyodott tej magától besűrűsödött 
formája, a kövér tej vagy túró. Sajtféle mara-
dékokat is találtak I. dinasztiabeli korsók-
ban, de csak a ptolemaioszi időkben bizo-
nyított a sajt létezése. A sajtgyártás mai 
formájában, felforralással, megalvasztással 
nem létezett, sőt, a sajt elnevezésére sem 
ismerünk semmilyen egyiptomi szót. Az is 
biztos, hogy vajat nem készítettek a tcjbo "1 .28 
Már az Óbirodalom korától ábrázolták 
a fejés műveletét. 29 A mai egyiptomi konyha 
természetesen sokban különbözik a fent 
említettektől, sok minden eltűnt, illetve az 
arab hatásnak köszönhetően sok új dolog is 
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...MÉG A RÉGI ÖREGÖRTCT HALLOTTAA1 
MAURER ÉVA 
„Tiszta szerda, de közel vagy hozzánk, / 
Éjfél után véget ér a farsang!" 
A busójárás 
Évek, évtizedek óta vonzza az érdeklődőket Mohácsra e színes,  látványos farsan-
gi népszokás, amely nemcsak a régi sokác népviseletet csalja elő a szekrények 
mélyéről, hanem még ma is faragókésre görbíti a férfiak kezét. De mi is ez tulaj-
donképpen és honnan ered? 
A mohácsi sokácok messze földön is-
mert népszokása, a busójárás a tavaszi nap-
forduló idejére esik. Régen farsangvasárnap 
reggelétől luishagyókedd estéig tartott a 
mulatság. A farsang utolsó csütörtökjén a 
gyermekek öltöztek maskarába. A busójárás 
a más népek hiedelemvilágában is megtalál-
ható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltal-
mazó, termékenységet varázsló ünnepek csa-
ládjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat 
a Rio-i és a velencei karnevállal, mint az 
afrikai népek szokásával. 
Mohácson a hagyomány eredetét a tö-
rökűzés legendájával is magyarázzák: a moh-
ácsiak szerint a busónak öltözött sokácok 
űzték ki a törököket a városból, s ennek 
emléke a busójárás. A mondának több válto-
zata is kering. Közülük a legismertebb talán 
a Salga István által, az 1960-as években 
összeállított, kiegészített változat, amelyet a 
maszkfaragó mester még egy szépen fara-
gott boton is ábrázolt. E szerint a busójárás 
az alábbi mondára vezethető vissza. 
A délszláv sokácok a Balkánt dúló törö-
kök elől menekültek Magyarországra. Ami-
kor Mohács is török uralom alá került, őket 
ugyanúgy sarcolták, háborgatták, mint a 
magyarokat, ezért nagy részük a városból  
átszökött a közeli Mohács szigetre. A sziget 
ekkor még ősvadon volt, víz borította — a 
nyári hónapok kivételével — majdnem egész 
évben. A sokác férfiak itt szabadcsapatokat, 
tin. uszkocsit hortak létre. (Az uszkok a 
INDUL A MENET! 




SZÉP ÉS A SZORNYETEG 
török uralom alól menekülő délszláv harcos 
szó többes számának nyelvjárási alakja). 
Mohácson élt egy szegény fiú, Bubreg 
Mátyás, aki szerelmes volt egy sokác lányba, 
Maricába. Maricába szerelmes volt egy gaz-
dag fiú is, Simó, aki a törökök kémje volt, de 
Marica nem akart hozzámenni. Simó török 
befolyásit akarta felhasználni, hogy lecsapja 
Mátyás kezéről Maricát; ezért elhívta a so-
kác fonóba Kuga török vezért. Megmutatta 
Kugának Maricát, Mátyásról meg minden 
rosszat mondott a töröknek. A törökök 
fogságba akarták vetni Mátyást, aki ezért 
lelőtte Kugát, majd a  rátámadó Simót is. 
Mátyás ezután nem maradhatott a városban, 
a szigetekre menekült az uszkocsikhoz. Ami-
kor elmesélte, hogy mit tett, vezérük, az 
idős Tuna bácsi megbizonyosodott róla, 
hogy Mátyás valóban hős, ezért javasolta az 
uszkocsikriak, hogy válasszák vezérükké a 
fiút. Tuna bácsi egy éjjel nagyon rosszat 
álmodott, még reggel is remegett. Ekkor 
jött rá, hogy lehetne kiűzni a törököket:  
olyan rem alakban, mint amit ő látott álmá-
ban. Rögtön hozzá is fogtak, faragták a 
lárfákat, vagyis az álarcokat. Közben Mátyás 
menyasszonya, Marica horta az örömhírt: 
Siklósnál a katonaság megverte a törököket, 
már csak Mohácson van török. Amikor ezt 
meghallották, még jobban siettek az álarc-
okkal, amelyeket nagyrészt olyan pudvás 
fából csináltak, amit könnyű volt faragni. 
Felöltötték magukra az álarcokat, a ködmö-
nöket kifordítva, szőrével kifelé vették fel, 
gatyájukat kitömték szalmával, hogy retten-
tő formájuk legyen, es elindultak Mohácsra. 
Kinek fokos volt a kezében, kinek vasvilla, 
kinek balta, kinek fegyver, kinek kiegyenesí-
tett kasza. Magukkal vitték a török elől 
megmenekített harangot is, hogy mielőbb a 
helyére tehessék. A Dunához érve megfúj-
ták az óriás kürtöt, ezzel jelezvén a városban 
616 hozzátartozóknak, hogy ütött a szaba-
dulls órája, jönnek es felszabadítják Moh-
ácsot a török alól. 
Beleültek a fatönkből kivájt csónakjuk-
ba, a csunba, majd éjfél körül áteveztek. A 
sötétben kis viharlámpával világítottak, s 
ahogy átértek, rátörtek a török táborra. A 
törökök megrémültek, menekültek, a busók 
pedig felgyújtották a tábort. Óriási ijedelem 
támadt, amikor meglátták a szörnyalakokat: 
a babonás törökök azt hitték, hogy a pokol-
beli ördögök törtek rájuk, szaladtak amerre 
láttak. A tisztek már nem voltak ilyen ijedő-
sek, próbálták megállítani es visszafordítani 
katonáikat, de azok félelmükben inkább a 
tiszteket vágták le, csakhogy menekülhesse-
nek. A törökök, akiket Siklósnál megvertek, 
a Dráván túl táboroztak, a magyar sereg oda 
már nem üldözte őket. Amikor ideértek 
Mohácsról a busók elől menekülő törökök, 
es elmesélték a történteket, olyan rémületet 
keltettek a táborban, hogy az egész sereg 
megfutamodott. 
A győzelem örömére nagy mulatozást 
csaptak a busók, ittak, táncoltak, a gajdósok 
dudájára kólóztak. 
„...még a régi öregöktű' hallottam..." 
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Ennek a mondának azonban nincs va-
lóságalapja. A törököket Mohacs térségéből 
a győztes nagyharsányi ütközet — a második 
mohácsi „vész" — után Szebenyi György 
hajdúi verték ki 1687-ben. Mohacs délszláv 
lakossága ekkor még nem lehetett számotte-
vő; a sokácság nagy arányú betelepedése is 
csak ezután kezdődött meg. 
Minden bizonnyal a sokácok legutóbbi 
balkáni hazájukból hozták magukkal a szo-
kást, amely aztán Baranyában formálódott 
tovább és nyerte el a mai alakját. Mohácson 
kívül Darázson, Izsépen, Dályokon és Má-
rokon, a Bács megyei Hercegszántón és 
Béregen is volt busójárás, továbbá széles 
körben (Torjánc, Benge és Kásád a Drava 
mellett; Szemely, Kozirmislény, Pécsud-
yard, Szalánta, Németi és Lotárd a Pecs 
alatti sokác tömbből) kimutatható a busó 
szó a disznótorokat látogató, álarcos szemé-
lyek megjelölésére. E busó csoportok célja 
az volt, hogy házról-házra járva jókívánsága-
ikat kifejezve varázslataikat elvégezzék és 
részesüljenek azokban az étel-ital adomá-
nyokban, amiket sehol sem tagadtak meg 
tőlük. Nagyjából ugyanezen a területen van 
meg a farsang jelölésére a poklada szó is, 
amely átöltözést, újjászületést jelent, ill, a 
busójárás sokác neve is. 
A népszokás megjelenéséről a XVIII. 
század végéről vannak az első adatok — 
holott egyes elemei ősrégiek. Az 1783-as 
mohácsi Canonica Visitatio feljegyzései kö-
zött találkozhatunk először a farsangi átöl-
tözés, zenés felvonulás elítélésével, de a 
maszkviselésről és a busójárás egyéb jellem-
zőiről itt nem esik szó. Viszont Hölbling 
Miksa, Baranya tudós főorvosa 1845-ben 
kelt feljegyzéséből már megtudhatjuk, hogy: 
„Farsang utósó napjaiban ... a rácz Id 
szokott csapongani, rut ijesztő faálarcot köt-
vén fől képére". 
A busók öltözete régen is olyan volt, 
mint ma: szőrével kifordított, rövid bunda, 
szalmával kitömött gatya, amelyre színes,  
gyapjúból kötött, cifra mintás női harisnyát 
húztak — ez térdig ért lábukon bocskor 
(opanci). A bundát öv vagy kötél fogta össze 
derekukon, erre tehénkolompokat (=Ono) 
akasztottak. Kezükben szinte elmaradhatat-
lan a kereplő (skrepetájá) vagy a  soktollú, 
fából összeállított buzogány (bozduvan). 
Egyesek fából faragott »fegyvereket" is hor-
doztak: kardot (r)) vagy alabárdot. A leglé-
nyegesebb azonban — ami a busót busóvá 
teszi — a fűzfából faragott, hagyományosan 
állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás álarc. 
A sajátosan mohácsi mesterségek közül 
a busóálarc-faragás máig fennmaradt. A 
maszkokat mindig puha fából faragják, és 
soha sem készül két egyforma darab. Fontos 
momentuma, hogy az álarc csak akkor jó, ha 
»működik". Vagyis ki lehet látni belőle, bele 
kell férni, orrának, könnyűnek, funkcioná-
lisnak kell lennie. A busómaszkok életigen- 
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lést sugároznak, hiszen egy átalakulási folya-
matot, a télűzés, a tavaszvárás gondolatát, 
ill, a gonosz elűzését jelképezik. 
Busójáráskor több átöltözött figura lát-
ható Mohács utcáin. Dc busónak csak a 
faálarcos alakoskodókat tekinthetjük, őket 
kísérik a jankelék, akiknek szcrcpc az, hogy 
távol tartsák az utca népét, főleg a gyereke-
ket a busóktól. Hamuval vagy liszttel töltött 
zsákjukkal püfölték a csúfolódó gycrckha-
dat. Mára a hamu helyét átvette a rongyos-
ill, a fűrészporos zsák, gyerekek helyett pc-
dig a nézelődőket püfölik. A többi résztve-
vőt, a lefátyolozott arcú nőket és a lakodal-
mas visclabe öltözött férfiakat, továbbá a 
karneváli jelmezű alakokat maskarának ne-
vezik Mohácson. 
A régi busójárás elemét idézi  fel a 
karneváli jellegű busókerék, amely szerkezet 
a csíki székelyek farsangi szokásaiban is 
megtalálható. Ez hagyományosan lovakkal 
és eketaligával vontatott hosszú rúd, amely-
nek egyik végébe bevert szögön, mint ten-
gelven, vízszintesen, dc inkább ide-oda bil-
legve egy kerék forog. Amikor a földhöz ér, 
meg-meglódul a rajta ülő busókkal, akik a 
nézők még nagyobb mulatságára lc is esnek 
róla. A régi busójárásnak is fontos része volt, 
hogy a busók a várossal szemben lévő Moh-
ács (Margitta) szigeten öltöztek fel, s onnan 
jöttek át csónakon, vagy ha befagyott a 
Duna, és a jég elbírt egy embert, akkor 
nádkévébe burkolózva, gyalog. 
Régen házról házra jártak. Az épületek 
sarkát megveregették buzogányaikkal, majd 
az istállókba vonulva megkerülték az állato-
kat. Közben a hamuzsákos ember a tornác 
földjére, az istálló szalmájára és a küszöbök-
re hamut hintett. Varázscsclekcdctek sora 
volt cz: az egyik az épületek tartósságát, a 
másik a háziállatokat oltalmazta a különféle 
betegségek ellen, a hamuszórás pedig ter-
mékenvséget varázsolt. Utóbbit  jelzi, hogy 
ahol nem nyertek bebocsátást, ott felszán-
tották az udvart — ez később már tréfás 
....még a régi iiregöktú' hallottam..." 
bosszú lehetett. A busók tevékenységének 
termésvarázsló jellege leginkább abban a 
szokáselcmben jut kifejezésre, hogy régen az 
utcán talált felnőtt nőket — amit ők cl is 
vártak, mert nagy dicsőségnek számított — a 
busók körülvették és meghúzgálták, hogy 
„nagyra nőjön a kender". A termésvarázslás-
nak ez a formája kb. az első világháborúig 
volt szokás. 
A farsang a bosszúállás ideje is volt, a 
haragosok gyakran mondták egymásnak: 
»Majd találkozunk, mint busók!" — hisz a 
busóknál fontos követelmény a felismerhe-
tetlenség, találkoztak is, s volt rá eset, hogy 
emberhalál lett a találkozás vége. Egyes busó 
csoportok között erőpróbára került sor, ill. 
birokra is keltek egymással. Érdekes, ha egy 
busót birokra hívtak, és sarkával kört húzott 
maga köré, az azt jelentette, hogy komolyan 
és végsőkig akar küzdeni. Ilyenkor a kihívó 
legtöbbször visszalépett, hacsak  nem hara-
gosok voltak, akik felismerték egymást... 
Mára az idegenforgalom medrébe te-
relt népszokás sokat veszített az eredeti ha-
gyományokból, dc látvánvosság szempont-
jából sokat nyert. Pedig volt olyan idő, 
amikor három napig minden épkézláb em-
ber a farsang végét ünnepelte, amikor min-
den 45-50 év alatti sokác busó volt, amikor 
az asszonyok három napig nem is látták a 
férjüket. 
A régen kötetlen, az egész várost, dc 
főleg a sokácok lakta negyedet pezsgésbe 
hozó busójárás, amelynek centruma a Kóló-
tér volt, az 1900-as évektől kezdve előre 
kiszabott útvonalhoz igazodik. Mára újra 
feléledtek a régi legendák, farsangvasárnap a 
busók csónakkal jönnek át a szigetről. Ha-
gyományosan a Duna-partról gyülekezőhe-
Iviikrc, a Kóló-térre mentek. A beöltözött 
busók, jankelék, maskarák itt találkoztak az 
ágyús, az ördögszekeres, a szekeres, a kür-
tös, a teknős, a csónakos és más busó 
csoportokkal, majd együtt a busóágyú döre-
jére a város főterére vonultak, ahol kezdetét 
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vette a szabad farsangolás. A busók tevé-
kenységét az alábbi mondás jellemzi: „Far-
sangkor mindent szabad"! A főtéren a busók 
megérkeztével napjainkban is igazi  „ereszd cl 
a hajamat" hangulat kcrekcdik; máglyát 
gyújtanak, azt körültáncolják, dévajkodnak 
az emberekkel. Majd a farsangvasárnapot a 
hajnalig tartó sokácbál zárja. 
Húshagyókcdd reggel aztán újra gyülc- 
kcznck a busók, a telet jelképező, „Poklada 
élt 3 napot" feliratú koporsóval. Délután a 
város műintézménycinek körüllátogatása 
után a busók a főtérre viszik a koporsót, 
ahol azt a máglya tetejére feltornásszák. Este 
meggyújtják a máglyát, a telet jelképező 
koporsó elégetésével és körültáncolásával 




A skandináv mitológiáról rendszeres  
adatok csak a kereszténység felvételét meg-
előző pár évszázadból állnak rendelkezé-
sünkre, s ezek főként kora keresztény izlandi 
írott forrásokban maradtak fenn. Fő forrása-
ink a régebbi vagy Verses Edda — mitológiai 
és verses énekek gyűjteménye, a 13. század 
második felében készült izlandi kéziratban 
(ún. Codex Regius 2365)— és az ifjabbik vagy 
Próza-Edda„,a skáldok" (vándordalnokok) 
költői mesterségének tankönyve. Ezt ugyan-
csak a 13. században állított  össze az izlandi 
Snorri Sturluson, és skáld költeményeket (a 
9. századtól kezdve), mitológiai talányok, 
mctamorfák (kenningek) megfejtését és mi-
tológiai áttekintését is tartalmazza; mitoló-
giai adalékok vannak Snorri történeti króni-
kájában, a Heimskringlá ban (Földgömb), 
amelyben elbeszéli a norvég és egyes svéd 
királyok legendás történetét (ún. Yngling-
saga). 
Izland népét 1000-ben térítették ke-
resztény hitre, Snorri az antik mitológiát 
részben történeti allegóriaként adja elő. Szin-
te vele egyidejűleg Saxo Grammaticus dán 
krónikaíró a Gesta Danorumban több mito- 
lógiai történetet is elbeszél, az istenek helyé-
be királvokat és hősöket tesz. Mitológiai 
rendszer formájában tehát csak a skandináv 
mitológiát ismerjük (lényegében mint az 
Edda költői mitológiáját). 
A skandináv cddikus mitológiai rend-
szer térbeli „világmodelljének" van „hori-
zontális" és „vertikális" vetülete: az egyikből 
a másikba csak bizonyos átalakulások után 
lehet átmenni. 
A horizontális vetület emberközpontú, 
strukturális alapját az ellentét adja, amelyet 
az emberek lakta, a föld középső, meghódí-
tott részén elterülő Midgard (a világnak a 
„középső" emberlakta földi  része) s a föld 
puszta, köves és hideg peremvidéke (Utgard, 
Jötunheim), az óriások (jiitunok) tanyája, 
valamint a földet övező óceán, vagyis Jör-
mungand (Midgardorm — Midgard kígyója 
— a világkígyó a skandináv mitológiában; 
egyike annak a három lchtonikus szörnynck, 
amelyet Angrboda szült, s Loki nemzett) 
birodalma között alakult ki. Jötmungand 
másik neve: Midgard kígyója. Ez  jelzi, hogy 
egykor a pozitív rendszer eleme volt, a föld 
támasza, tartója. Az óriások országának is- 




mérve ezen kívül, hogy északon és keleten 
terül cl. Az észak a skandináv mitológiában 
fokozottan démonikus jellegű (mint ahogy 
számos másikban is — finnek, szibériai né-
pek), északon van a holtak birodalma, a Hél 
is — ami még érzékletesebben rajzolódik ki a 
kozmikus vetületben. A világkép mindkét 
vetületében megvan a négy törpe, nevük a 
négy égtájat jelenti — Austri, Vcstri, Nördri, 
Sudri ők tartják az eget a négy sarkán. 
A vertikális kozmikus vetület központja 
a világfa, Yggdraszil az élet és sors fája. Ez a 
kőrisfa köti össze az emberck lakta földet 
(Midgard) az éggel, ahol (Azgágdban) az 
istenek lakoznak, s ahol az elesett harcosok 
sajátos „paradicsoma", a Valhöll terül cl. 
Ami a legfontosabb: összeköti a föld alatti 
világgal — ahol a holtak birodalma van —, a 
Hale! (a „lent" és az „észak", mint már 
említettük azonossá válik), ahol a különféle 
vizek fakadnak. Szinte azt is mondhatnánk, 
hogy Hél az a központ, amelyben, mint 
pontban egybeesik a horizontális és vertiká-
lis világkép. A vertikális szerkezet ellentétbe 
állítja az embereket és az isteneket, a kivá-
lasztott halottak égi birodalmát (a Valhöllt), 
és az egyszerű halandók föld alatti világát; 
ennek megfelelően az égi Valkűrök (a harci-
as szüzek, Odin alárendeltjei, akik közremű-
ködnek csaták idején a győzelmek és halálok 
osztogatásában; a csatában elesett bátor hő-
söket elviszik a Valhöllbe s ott kiszolgálják 
őket) és a világfa tövénél tanyázó Nornák 
(az alacsonyabb rendű istenek — születéskor 
az emberi sorsok meghatározói) a sorsiste-
nek két kategóriáját jelentik. A Verses Edda 
első dalában, A Jósnő Jövendölésében a 
jósnő (völva), „kilenc világot" említ és ki-
lenc fatövet vagy gyökeret, ezzel együtt 
azonban három gyökeret külön említ, ezek 
megfelelnek az embereknek, a déróriások-
nak (Hrymtursok) és a Hélnek. A későbbi 
keletű Próza-Eddában már kevésbé éles a 
vertikális vetület, itt a gyökér nem az embe-
rekkel, hanem az éggel kerül kapcsolatba, a 
....még a régi öregöktű' hallottam..." 
déróriások cddigrc már kihaltak és a föld 
alatti birodalomban laknak, helyettük egy-
szerű óriások szerepelnek, a jötunok, akik a 
föld peremén élnek. A vertikális világrend-
ben ezeknek a fa alkotta különböző kozmi-
kus szinteknek megfelelői a „zoomorf' so-
rozatok: a fa csúcsában sas, tövénél Nidhögg 
sárkány és négy rénszarvas ( talán a négy 
égtáj ), amelyek az Yggdraszil-kőris lombját 
eszik — ez a középső szint. Nidhögg némi-
képp megfelel Jörmungandnak ( a horizon-
tális vetületben ), mint ahogy a föld alatti 
forrásokat és folyókat a földet körülölelő 
óceánnal vetjük egybe. Ezenkívül a Val-
höllbcn álló kecske és rénszarvas, a fa törzse 
és a tövénél fakadó források ebben a vertiká-
lis vetületben egységet alkotnak a szent méz 
révén, mint ami az élet megújulásának és a 
mágikus erőnek a forrása. Az ágakon ugráló 
mókus sajátos közvetítő a „fent" és a „lent" 
között. Az Yggdraszilon kívül a vertikális 
vetületben szerepel a szivárványhíd, a Bif-
röszt, amely a földet és az eget köti össze 
egymással. A skandináv mitológia térbeli 
világképe ugyanolyan tipusú, mint a legtöbb 
indoeurópai népé, sőt mint a szibériai és 
más népek mitológiai modellje, amelyet 
strukturálisan a világfa szervez egységbe. 
Az idő vonatkozásában a skandináv 
mitológia „kozmogonikus" és „eschatolo-
gikus" mitológiára oszlik (teremtés- és Vi-
lágvége-mítoszok), közöttük nincs teljes 
szimmctria. A világ egyfelől víznek és tűz-
nek, másfelől a hidegnek egymásra hatásá-
ból keletkezik, tűztől, árvíztől, hidegtől és 
forróságtól pusztul el, a „kezdet" és a „vég-
pusztulás" idején lényegében ugyanúgy meg-
ismétlődik az istenek és a khtoikus lények 
párviadala. Ezzel szemben az „ázok" és 
„vánok" — a skandináv istenek két fő cso-
portja, akik kezdetben egymás ellenségei 
voltak, a „végórákban" egységes istensere-
get alkotnak. 
Ez a mitológia a világ teremtését úgy 
rajzolja, mint a feneketlen világűr, a Ginnun- 
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gagap megtöltését s a káosz átszervezését 
kozmosszá. Az óriások nemcsak térben áll-
nak szemben az istenekkel, hanem időben is 
mcgelőzik őket: Ymir, az első lény, a her-
mafrodita óriás a kihíílő föld alatti vizekből 
(Elivager), a Ginnungagap végtelen semmi-
jét megtöltő alvilági folyókból keletkezik; 
hónaljából, lába csosszanásából születnek a 
déróriások. Az istenek megölik Ymirt, testé-
ből teremtik meg a világot. 
Az istenek — az óriás Bur fiai — kiemelik 
a földet (valószínűleg az ős-óceánból, amely 
a térbeli világmodellben körülöleli a földet, 
vö. még azzal, hogy Tór kihalássza „Midgard 
kígyót"), és berendezik rajta a gyönyörűsé-
ges Midgardot; három áz — Odin, Lódur és 
Hönir — életre kelti a fából faragott ember-
kezdeményeket — Askr és Embla akiknek 
Midgardban kell majd lakniuk; megjelennek 
a nornák, akik kijelölik az emberek sorsát. 
Az istenek megépítik az égboltozatot, és 
kijelölik a Nap (Szól) és a Hold (Mani), a 
két testvér szerepét. A világteremtés munká-
ja során megfékezik a khtonikus szörnyeket 
— Jörmungand kígyót, Fenrir farkast és hú-
gukat, a holtak birodalmának úrnőjét, HéIt 
(később atyjukat, Lokit is). Később azon-
ban, ahogy közeledik a világvége, ezeknek a 
szörnyeknek napvilágra kell törniük. 
A skandináv mitológiában magát a 
kozmonógiát is áthatják eschatologikus mo-
tívumok. Az „aranykort", amikor minden 
aranyból volt, a az istenek és az emberek 
élvezték a nyugalmat, hamarosan követi az 
ázok és a vánok első háborúja. A kopjahalál 
eredetét s a hadi avatási szertartások kereté-
ben végzett első rituális áldozatot, az ifjú 
Baldr isten megölését elbeszélő mítosz pro-
lógusául szolgál az igazi eschatologikus cik-
lushoz, megkezdődik a kozmosznak káosszá 
való visszaalakulása. Megszegnek fogadal-
makat és erkölcsi normákat, párdités born-
laszt nemzetségeket, három évig tombol a 
hideg. A világfa beleremeg mikor kitörnek a 
világba az alvilági szörnyek, holtakkal teli  
hajót sodor az ár, s megjelennek Muszpell (a 
már a teremtés előtt is megvolt „tüzes or-
szág"), s Szurt (a tüzes óriás), a Muszpell-
szheim tüzes óriása. Az istenek utolsó hábo-
rújában (Ragnarök), amelyben az istenek 
oldalán harcolnak a csatában elesett hősök 
(Einhcrják) is, az istenek és az alvilági ször-
nyek kölcsönösen ki írtják egymást. Szurt 
felgyújtja a világot, s a világ tűzben és 
özönvízben pusztul cl, igaz, ezután újjá is 
kell születnie (a ciklikus korszak-ismétlődés 
gondolata vagy keresztény hatás?). 
A teremtés- és világvégemítoszok kö-
rén kívül marad számos mitológiai történet 
az istenek és az óriások (jötunok), ill. törpék 
(dvergek) viszonyáról és háborúskodásáról. 
Az istenek és az óriások állandó harcának 
eseményei lényegében a kozmikus világmo-
dell „horizontális" vetületén játszódnak lc, 
amit csöppet sem zavarnak szerelmi kapcso-
latok és exogém házasságok. A jötunok 
igyekeznek elrabolni az istennőket s az iste-
nek varázserejű attribútumait (Tór kalapá-
csát, Szif hajfiirtjét, Idun ifjító almáit), fo-
lyik értük a küzdelem, de kezdetben a va-
rázserejű tárgyakat és varázsitalokat ügyes 
törpék — dvergek — készítik, s az istenek 
mindezeket erőszakkal vagy ravaszsággal 
szerzik meg tőlük. 
Az istenek szemben állnak az ellenséges 
lc.htonikus szörnyekkel, és jötunokkal; fölé-
be emelkednek az álfoknak (eredetileg talán 
holtak lelkei, a természet alacsonyabb rendű 
szellemei), a vegetációs szellemeknek, a tör-
péknek, a női sorsmeghatározó lényeknek 
(valkiiröknek és nornáknak ), a földi héro-
szoknak. Az istenek felső panteonja a skan-
dináv kozmoteogóniában az istenek két cso-
portjának, az ázoknak és a vánoknak a hábo-
rújuk utáni egyesülése, összefogása után 
alakult ki, pontosabban annak eredménye-
képpen, hogy az ázok beolvasztották a 
vánokat, az istenségeknek ezt a  meglehető-
sen szűk kategóriáját, amelynek tagjai, az 
agrárkultuszokhoz kapcsolódnak, mágikus 




és látnoki erővel rendelkeznek, szakrákis 
béketűrés jellemzi őket (Njörd, Frey, Frey-
ja). Ugyanezek a tulajdonságok az ázoknál 
már személyre szolnak: az agrárgazdasági 
jólét Tórhoz, a varázslás és a jövendőmon-
dás ódinhoz7 a békeszeretet Baldrhoz kötő-
dik. Freyja Od felesége, funkcionálisan, de 
szinte genetikusan azonos Friggel, Odin 
feleségével, de az előbbi a vánok, az utóbbi 
az ázok közé tartozik. Az istenek és az ázok 
számos szövegben szinonímát jelentenek, 
mivel a dán agrármitológia alárendelődik az 
ódininak, vagyis Odin égi-khtonikus, hadi 
és „sámán" — mitológiájának a maga Val-
höllével, valkűrjeivel, einherjáival, hadi ava-
tási szertartásaival (pl.: Baldr halála). A 
mítoszokban úgy jelennek meg az ázok, 
mint egy Odin vezette patriarchális közös-
ség, ahol légyeges kérdéseket a ring dönti el, 
s nagy jelentőségük van az istenek rituális 
lakomáinak, s azokon a szent italnak. 
A panteon tagjai 
ÖDIN • hatalom, bölcsesség, mágia, 
benne katonai mágia, egyben a harcosok 
pártfogója, a Valhöll ura; 
TÖR • hadi és agrárfunkciókat ellátó 
villámisten, az óriások és a világkígyó ellen 
vívott küzdelem egyik fő harcosa; 
TYR • régi indoeurópai égisten, a kato-
nai gyűlések és párviadalok pártfogója; 
HEIMDALL • az istenek és a világfa 
őre; 
HÖNIR, ULL • íjászisten és síelő; 
BALDR • az ifjú isten és a rituális áldo- 
zat; 
NJÖRD • termékenység, tenger és ha-
józás; 
HöRD • a vak isten, Baldr gyilkosa; 
FREY • termékenység és bike; 
LOKI • mitológiai csínytevő és tréfa-
csináló, a Ichtonikus szörnyek atyja, közvetí-
tő az istenek és az óriások között; 
BRAG! • skáldisten stb. 
Van még néhány más ifjú isten, mint 
Vídar, Vali, Magni és Módi, akik elsősor-
ban, mint apjukon és fivéreiken bosszút álló 
istenek szerepelnek; Hermond, aki igyek-
szik fivérét, Baldrt visszahozni Hélből, a 
holtak birodalmából. Vfli és Vé csak mint 
Odin fivérei, „Búr fiai" jelennek meg, ód 
pedig csak mint Freyja férje, s talán egyben 
mint ódin hiposztázisa. Az istennők ebben 
a panteonban — akik jobbára a  vegetációs és 
az emberi termékenységgel tartanak kapcso-
latot — elsősorban Frigg, Freyja, Szif, Idun, 
valamint Szkádi, a vadász és a síelő istennő, 
néha megemlítik Gefiont és Fullát. 
Míg a kultuszban ódinnak, Tómak és 
Freynek volt nagy jelentősége, az elbeszélő 
mítoszokban ádinnak, Tómak és Lokinak, 
e főleg kulnírhősöknek jut a fő szerep: Odin 
mint kultúrhős, teremtő és sámán (pap), 
Tór mint vitéz katona megvédi az isteneket 
és az embereket a szörnyektől, Loki mint 
YGGDRASZIL AZ ÉLET ÉS SORS FÁJA 
„ ...még a régi öregökta' hallottam..." 
Árnyék, kő, fény (4.) 
Búcsúkép hazafelé 
Mezey Pál fotóit külső munkatársunk, 
Máthé Zoltán gyűjtötte össze, és a nyugat-
magyarországi városképeket Dr. Kubinszky 
Mihály gyűjteményében helyezte el. Hozzá-
járulásukat a képek közléséhez ezúton meg-
köszönjük. 
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negatív erejű kultúrhős, mitológiai tréfacsi-
náló, »trickster". ódinnak az eszét hangsú-
lyozza a mítosz, Tórnak a fizikai erejét és az 
óriásokhoz illő dühét, Lokinak a  szálhámos-
ságát, ravaszságát. Tőr  ennek megfelelően 
az óriások és a világkígyó fő ellenfele, ódin a 
nektár és a rúnák szerzője, a megtestesült 
bölcsesség, varázserő és látnoki képesség, 
Loki az örök fortélyos »szerző", aki mitoló-
giai értékeket szerez az isteneknek a törpék-
től, az óriásoknak az istenektől, s aki mű-
ködteti ezeknek az értékeknek az örök „kör-
forgását".... 
A mitológia mély nyomokat hagyott a 
hőseposzokban; a rák maradt emlékek közül 
a legrégebbi a Beowulf angolszász mű (7. 
század vége — 8. század eleje, leírták 1000 
körül), a The Fight at Finn's Borough (9. 
század), a német Hildebrandslied (9 század 
eleje) stb. A legtöbb hőseposzt a 13. század 
elején jegyezték le: a Nibelungenlied-et, a 
Verses Edda hősénekeit, a Próza-Eddából a 
„Költészet nyelve" című részt, és még sorol-
hatnánk a dalokat. 
Ma már bizonyos, a mitológia — a vallás 
— a hiedelemvilág az akkori élet minden 
részére, az összes formájában kihatott, e 
nélkül az élet akkor — hagyományok, népi 
hiedelmek, „életcélok" stb. — elképzelhetet-
len volt, gondoljunk itt a skandinávhoz 
úgymond rokon kelta kultúra tradícióira, 
kivetüléseire (az Arthur-mondakör). A mai 
ember belegondolni sem tud, milyen lehe-
tett akkoriban az „élet" — mert igen, a 
mitológia ezt tükrözi: a félelmeket, a kilátá-
sokat, a sikereket, a »Mi lett volna ha...?" 
vagy »Mi lenne ha... ?" kérdésre a választ, s 
nem utolsósorban egy nép eredetét. 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
HopPM., MIHALv(szerk.): Mitológiai enciklopé- 
dia. I. kötet. Budapest, 1988, Gondolat. 










NOTARI TAMÁS  
Caus a Deiotariana 
I. c. 45 novemberében hangzott cl 
Cacsar előtt M. T. Cicero' Deiotarus király 
érdekében mondott védőbeszéde,2 aki — 
akárcsak Q. Ligarius3 — a polgárháborúban 
Pompcius oldalán állott. E beszéd történeti 
és jogi hátterének vázolásához kíván  jelen 
írás néhány megjegyzéssel hozzájárulni. 
Deiot'arus király vádlójaként unokája, 
Castor és az általa felbérelt volt királyi orvos, 
a rabszolga Phcidippos léptek fel, akik a ki-
rályt főbenjáró bűntett, 4 Caesar elleni — álta-
luk 47-re datált — gyilkosság kísérletével vá-
dolták. Dciotarus helyzete a pharsalosi csata 
után azért lett Caesarral szemben felette kí-
nos, amit a vádlók nem mulasztottak cl a 
maguk javára kihasználni, inert az 48-ban 
felkereste táborában Pompciust. E gesztust 
Caesar, aki a scnatusban consulként keresz-
tülvitte Dciotarus királyi címének és birodal-
mának integritását, a hálátlanság aktusaként 
értelmezett. 5 47-ben Deiotarus ugyan kért 
Caesartól egy találkozási lehetőséget, hogy 
Caesar által sérelmesnek érzett magatartása 
miatt kimenthesse magát, azonban Caesar 
megtagadta a találkozás kegyét a király tu-
domására hozván, hogy 48-ban már ő volt a 
legitimitás letéteményese, ezért Deiotarus 
pusztán a római közjog alapján is lojalitással 
tartozott volna neki.6 Mindezek alapján Ca-
esar úgy döntött, hogy Dciotarus megtart-
hatja ugyan királyi méltóságát, ám birodal-
mának jelentős részéről le kell mondania7 E 
mcgcsonkítás, amelyre a zelai csata után Ni 
kaiában került sor,8 a következőkben állott: 
Deiotarus birodalmának egy armeniai részét 
Arzobarzancs, Cappadocia uralkodója kap- 
ta, valamint egy galata terület Mithridates-
nek, Pcrgamon uralkodójának jutott. Mithri-
datcs hamarosan bekövetkezett halála után 
Deiotarus megkísérelte Caesarnál elérni, hogy 
visszakaphassa a galata tetrarchia feletti ural-
mat, amit azonban Castor Saocondaros, tet-
rarcha és Deiotarus veje mindenképpen meg 
akart akadályozni. 9 A 45 márciusában lezaj-
lott mundai csata után Caesar Taraccóban 
fogadta Dciotarus küldöttségét, és egy a ki-
rályhoz intézett levelében az ügy kedvező 
elbírálását helyezte kilátásba. 1 ° E döntés meg-
hozatalának elébe vágva Castor Saocondaros 
fia, Castor, Deiotanis unokája a szökött rab-
szolga, Phcidippos, a király volt orvosának 
vallomására alapozva kettős váddal állott elő 
nagyapja ellen, miszerint az gyilkossági kí-
sérletet készített elő Caesar ellen — annak 47- 
ben Galatiában tett látogatása alkalmával 
valamint Caesar elleni titkos összeesküvést 
szőtt C. Caesilius Bassussza1. 11 
E fordulattal az ügy egy addig prccc-
dcns nélküli politikai ill. jogi helyzetet konst-
ruált, ugyanis ezt megelőzően sohasem ke-
rült sor arra, hogy egy rex iussust főbenjáró 
bűntett vádjával római bíróság elé idézze-
nek, nem is beszélve arról, hogy semmilyen, 
Dciotarusszal kötött foedus iniquum 12 nem 
vetette alá a királyt a római joghatóságnak. 
A Dciotarus elleni vád rabszolgája, Phei-
dippos vallomásán alapult, ami a dolog mo-
rálisan visszatctsző volta mellett jogilag 
is lehetetlen szituációt teremtett, hiszen Ró-
mában a rabszolga nem vallhatottura ellen a 
büntetőperben. 13 Ezen súlyos visszásságok-
hoz járult az is, hogy Deiotarus ekkortájt 
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nem tartózkodott Rómában, és a római 
büntetőeljárás rcndjc szerint a vádlott távol-
létében nem lehetett ellene eljárást lefolytat-
ni.14 Az ügy kényes voltát tovább növelte 
azon tény, hogy a Caesar ellen tervezett és 
megkísérelt gyilkosság miatt maga a dictator 
előtt emeltek vádat, aki a „ncmo iudex in 
causa sua" elv' 5 értelmében semmiképpen 
sem lett volna jogosult bíróként fungálni az 
eljárásban - még abban az esetben sem, ha 
mint Sullit megillette volna a dictator rci 
publicae constituendac (legibus scribundis) 
titulus, ami elvileg korlátlan büntetőhata-
lommal ruházta volna fe1. 16 Amde Caesar 
mindezen fenntartásokon könnyedén felül-
emelkedvén önmaga kívánt „bíróként" eljár-
ni Deiotarus király ügyében. 
Cicero" természetesen nem mulasztot-
ta el ezen visszásságokat szóvá tcnni, 18 ám 
kénytelen lévén a jogi visszaéléseket Caesar 
érdemeiként feltüntetni, 19 erényt kovácsolt a 
szükségből, kijelentvén, hogy a dictator sze-
mélvében látja annak biztosítékát, hogy az 
ügyben nem kell méltánytalanságtól tarta-
nia. 20 Cicero szavaiból az is kitűnik, hogy 
Caesar még a consilium ban történő ítélkezés 
alapelvét21 sem vette figyelembe, s a szónok 
kénytelen volt a dictator clementiáj ának hang-
súlyozása mellett a képtelen vádakat nyomós 
ellenérvekkel hiteltelenné tenni. 22 Suctonis 
Caesarról írott életrajza ugyan azt állítja, hogy 
jogszolgáltatása során igen szigorúan és igaz-
ságosan járt el (ius laborosissimc ac sew-
rissime dixit),23 ezen kitételt azonban sem-
miképpen scm vonatkoztathatjuk Dciotarus 
ügyére, legfeljebb egyrészt Caesar procon-
sulatusa, másrészt a polgárháború után a ve-
teránjainak kiosztott agcr publicus körül ki-
alakult vitákban24 hozott ítéleteirc. 25 
A Deiotarus király elleni eljárás tehát 
semmilyen körülmények között nem minő-
síthető büntetőpernek, ezzel szemben kirívó 
példáját adja Caesar a köztársasági jogren-
det semmibe vevő és személyes hatalmát 
tüntetve fitogtató arroganciájának. 
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Hiánypótló könyv az 1956. 
októberi hallgatói mozgalomról 
Kiss TAmÁs: Magyar Egyetemisták is Fő-
iskolások Szövetsége. 1956 — Szeged. Sze-
ged, 2002, Belvedere Meridionale. 
A kötet szerzője, Ktss Tamás a második 
világháború utáni magyar történelem első 
szabadon választott, alulról építkező hallga-
tói szervezetének a Magyar Egyetemisták és 
Főiskolások Szövetségének egyik szervezője 
és vezetője több alkalommal, először 1999- 
ben járt a Belvedere Meridionale meghívásá-
ra Szegeden, a Tanárképző Főiskola Törté-
nettudományi Tanszékén. 
A magyar hallgatói mozgalom szem-
pontjából igen jelentős és az 1956-os forra-
dalom előkészítése szempontjából legalább 
ekkora jelentőséggel bíró MEFESZ,  alapítá-
sának, majd országos szervezése elindulásá-
nak napjairól első alkalommal jelent meg 
összefoglaló tanulmány, és első alkalommal 
került közlésre az október 20-i nagygyűlés 
magnetofon-felvételének szövege is, mely az 
eseményről való ismereteinket, a felszólalá-
sok hangulatával, a tanulmányi és politikai 
követelések lelki hátterével bővíti komolyan 
használható forrásanyaggá. 
A hiánypótló kötetben a szerző szöve- 
ges és képi dokumentumokkal bizonyítja, 
hogy szegedi egyetemeken 1956. október 
13-23. között történtekre igazak az alábbi 
megállapítások. 
Az önálló egyetemi ifjúsági szervezet 
gondolata néhány fiatal egyetemista szabad 
elhatározásából, külső ráhatás nélkül szüle-
ten meg. A kezdeményezés nem a fennálló 
hatalom részéről, de nem is valamiféle »re- 
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akciós" szervezet részéről történt. Az első, 
október 17-én készült plakáton így fogal-
maztak: „Mi, a Szegedi Tudományegyetem, 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem, a Sze-
gedi Pedagógiai Főiskola, a Szegedi Zeneta-
nárképző hallgatói 1956. október 16-án 
létrehoztuk saját egyetemi  ifjúsági szerveze-
tünket a Magyar Egyetemisták és Főiskolá-
sok Szövetségét. A szegedi MEFS Z." 
A szervezet neve több helyen más-más 
alakban, a rövidítés a legtöbbször hibás 
feloldásban szerepel. A szövetség rövidítése 
helyesen MEFSZ volt, az „e" ejtéskönnyítő 
hangként került a szóba. A kötet tisztá77a, 
hogy a szervezet nem utóda az 1948-ig 
működő Magyar Egyetemisták és Főiskolás-
ok Egységes Szervezetének, nem azonos az 
1945 júliusában a balatonlellei diákkonfe-
rencián alakult Magyar Egyetemek és Főis-
kolák Szövetségével (mint ahogy — hibásan 
— szerepel az 56-os Intézet adatbankjában, 
378, 687) és nem helyes a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Egyesületek Szövetsége említés 
sem (hibásan említi: BERTÉNYI IVÁN — GYA-
PAY GÁBOR: Magyarország rtivid története. 
Maecenas, 1992, 600., illetve A Szegedi 
Tudományegyetem múka és jelene. Szeged, 
1999, 27., valamint Romsics IGni.c: Ma-
gyarország  története a XX században. Osiris, 
1999, 385.) A mozgalom már a kezdetétől 
teherként hordozta magán a név prob-
lemetikáját. Mar a szervezet megalakulási-
ról szóló első hír (Délmagyarc■rszág, 1956. 
október 18.), is rossz nevet tartalmazott: „A 
vita eredményeként új ifjúsági szervezetet 
alakítottak a Magyar Egyetemisták és Főis-
kolások Egységes Szövetségét..." E névkér-
dés eldöntését segíti a kötet mellékletében 
közölt Diáktestvéreink! című felhívás. 
A szervezet célját három napig — októ-
ber 16-ig — a kezdeményezők sajátos ifjúsági 
érdekvédelmi szervezetként fogalmazták 
meg, bár már ekkor is foglalkoztak nem csak 
tanulmányi és szociális, hanem ezeken  túl- 
menő követelésekkel, mint például a szabad  
elvi viták rendezési joga. Amellett, hogy 
Kónya Albert (1917-1988) oktatási minisz-
ter október 17-én a déli órákban részt vett a 
Jogtudományi Kar MEFESZ alakulógyű-
lésén, és délután a Dugonics téri központi 
épületben találkozott az egyetemi karok több 
professzorával és az ifjúság képviselőivel, 
akiknek ígéretet tett a problémák tolmácso-
lására és megoldására, a hatalom reakciói 
nem volt egyértelműen támogató. Egy, a 
Politikatörténeti Intézet Levéltárában (290. 
f 1/11) taláható dokumentum szerint az 
Orbán László által az egyetemi események-
ről, az MDP Politikai Bizottsága tagjai és a 
KV titkárai számára készített jelentésre Ma-
rosán György a következő megjegyzést írta: 
„Elvileg egyetértek, de vigyázni kell, nehogy 
az egyetemi stricik hangulata átmenjen kom-
munista és szovjetellenes támadássá." 
A kezdeményezés után három nappal a 
hallgatók által megfogalmazott politikai kö-
veteléseket is programba vették a szervezők, 
majd amikor október 17-én a csatlakozásra 
felhívással fordultak az ország többi egyete-
méhez, már eldöntött kérdés volt, hogy a 
MEFESZ politikai követeléseket is megfo-
galmaz. „Az utolsó nagygyűlés után úgy 
éreztük — vallja Czigány Lóránt — Holnapra 
meghódítjuk a Holdat! (... ) Követeléseink 
annyira nagy horderejűek voltak, hogy most 
nevetségesnek, képtelennek éreztük őket..., 
azt hittük, mindenki nevet majd rajtunk. 
(...) Úgy éreztük, hogy túl erős dolgokat és 
túl sokat követeltünk. Nem tudtuk, hogy 
mit tegyünk ezután." (Közli: BILL Lox: 
Magyarország 1956. Budapest, 1989.) 
A MEFESZ, mint szervezet — a fennál-
ló politikai, rendszerrel ellentétben — a klasz-
szikus, a közvetlen demokrácia elvein ala-
pult, biztosítva a tagok teljes gondolat, véle-
mény és döntési szabadságát. Az október 
20-i nagygyűlésen Lejtényi András olvasta 
fel az alapító okrikat-tervezetét, benne a 
létrehozés céljaival: szövetség célja, hogy 





mely a nemzet agyát van hivatva 
képviselni, ne közönyös passzív tömeg, ne 
gyáva, gerinctelen és önző réteg legyen, 
hanem népéért, hazájáért, boldogabb jövőn-
kért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne riadjon 
vissza az igaz szó kimondásától, hanem 
képzettségével, tudásával, tehetségével né-
pünket, hazánkat szolgálja." 
Az október 16-i nagygyűlésen java-
solt, majd az október 20-i nagygyűlésen 
szavazással is megerősített politikai követe-
lések tartalmazták mindazt, amit két nappal 
később — október 22-én — az ország külön-
böző egyetemein megfogalmaztak. A Sze-
gedről kiinduló pontok tartalmazták a nem-
zet függetlenségének, a nemzeti jelképek 
visszaállításának, a szabad demokratikus vá-
lasztási rendszer bevezetésének, az elmúlt 
időszak bűnösei felelősségre vonásának és 
Nagy Imrének a vezetésbe való beválasztá-
sának követelését. 
Gallicus rovatában, a Reflektorban a 
Szabad Európa Rádió így kommentálta az 
eseményeket: „A szegedi  ifjak forradalmáról 
szól mai reflektorunk. Vihar van Szegeden, 
pusztító vihar, hallottuk az imént a hivatalos 
Budapest szócsövében. Valóban vihar van 
Szegeden, Ambit nem a természet erőinek, 
hanem az ifjú lelkek lázadásának elemi viha-
ra. De ugyan miért nevezik ezt a vihart 
pusztítónak? Lehet, sőt valószínű is, hogy a 
rendszer számára pusztító, de éppen úgy 
lehet, sőt bizonyos, hogy a nemzet számára 
tisztító és építő. Vihar dúl tehát Szegeden, 
szinte forradalmi vihar. Nemcsak szavakkal 
és nemcsak ideálokkal, hanem tettekkel is. 
Hiszen azok az ifjak, akik a Tisza-parti  
metropolisban kivonultak a szellemi bariká-
dokra, egyben kivonultak a DISZ-ből is és 
menten létrehívták a Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Egyesült Szövetségét. Gon-
doljuk csak el mit jelent ez a fordulat. 
Hiszen a DISZ volt az a karám, amibe a 
rendszer semmi áldozatot nem sajnálva, sem-
mi terrortól vissza nem rettenve, be akarta 
kényszeríteni, jobbadán be is kényszerítette 
az ifjúságot. A jövő a miénk, hirdették. Ez a 
jövő tört ki Szegeden és tört Id másutt is a 
hámból, ez a jövő hagyta megvetőleg maga 
mögött a vörös karámot és lobogtatja ugyan-
azokat a zászlókat, ugyanazokkal a jelsza-
vakkal, amelyeket lobogtattak a negyven-
nyolcas ifjak is." 
A kötetbe megszerkesztésre került a 
szerzővel történt első találkozás alkalmával 
Da& András es e cikk szerzője által készí-
tett, több mint háromórás beszélgetés anya-
ga is, mely az oral history technikai lehetősé-
gei által tovább árnyalja a képet. Kiss Tamás 
kötődésiről, a forradalom es a MEFESZ 
utóéletéről, és saját további sorsáról is meg-
osztja gondolatait, emlékeit az érdeklődő 
olvasóval. 
A könyv értékes tagja az 1956-os ese-
mények feldolgozásával foglalkozó és ugyan-
akkor a forradalom előkészítésében jelentős 
szerepet játszó egyetemi-főiskolai ifjúság tet-
teinek bemutatását magára vállaló kiadó, a 
Belvedere Meridionak, Szemtanú címet vi-
selő könyvsorozatának, mely következő kö-
tete, Szeged város 1956-os forradalmi pol-
gármestere, dr. Perbiró József, emlékirata-
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PIHENŐ 
S ZOJKA ROBERT 
A traktor diadala 
A traktor diadala a hadseregben nem 
volt töretlen, nem, úgy, mint a mezőgazda-
ságban. Az első harckocsi is egy traktor it-
építése. Ernest Swinton angol kapitány 1914 
októberében nyújtotta be az a tervet, amely-
ben az amerikai Holt—féle lánctalpas-vonta-
tót akarta átalakítani harckocsivá. Az átala-
kítás során — a páncélzaton kívül — ágyúval és 
géppuskával kívánta felszerelni a traktort. 
Ugyanez a kényszermegoldás szülte, hogy a 
Magyar Királyi Honvédségben polgáréletből 
átmenekített eszközökkel akarta pótolni szál-
lítási, lövegvontatási problémákat. Nem vé-
letlen az sem, hogy a magyar gépjárműipar 
háborús termelési elképzeléseket elégített ki 
az által, hogy egy bevett szériát alakított át 
katonai célokra. 
A magyar traktor diadala nagyfokú, elő-
készített program része volt és nem csak a 
1930-as évek folyamán. Az I. világháborút 
követő nehéz gazdasághelyzetben a magyar 
Földművelésügyi Minisztérium kedvezmé-
nyes traktorvásárlással igyekezett segíteni a 
mezőgazdaság fejlődését. A magyar traktor-
gyártókat versenyeztették külföldi gyártók 
termékeivel. A hazai termékek viszont 20%- 
os állami támogatást kaptak a terjesztési lánc-
ban. Ha egy 200 holdnál kisebb területen 
gazdálkodó paraszt traktort vásárolt, akkor 
A KV-50-ES VONTATÓ 
csökkentett kamatú hitelt vehetett fel három- 
éves futamidővel, és pótalkatrészre is jogo- 
sult volt. Cserébe bérszántással tartozott. A 
magyar gazdák a gabonaárak növekedésének 
és az ingyenes vagy csökkentett finanszíro- 
zású tanfolyamok reményében vágtak bele 
eme vállalkozásokba. (Képzés Szegeden is 
volt Magyar Királyi Ipari Szakiskolában.) 
Szakmai képzés mellett technikai feltételek is 
adottak voltak. Az amerikai (Fordson 1917) 
erőgép park mellett a hazai (MÁVAG, Hof- 
herr—Schrantz—Clayton—Shuttleworth) gyár- 
tásúak is előre törtek. Számunkra most csak 
H.S.C.S. pályafutása a fontosabb. A kispesti 
H.S.C.S. Gépgyári Művek Rt. ter- 
vező-és szerkesztő gárdája avval vált 
világviszonylatban is elismert „csa- 
pattá", hogy a nyersolajüzemű, fél- 
dízel, izzófejes traktor fejlesztését 
tovább vitte. 1 A szint, amit képvisel- 
tek, csak a németországi Lanz) gyá- 
rakban volt hasonló. Ugy tudták 




Ictesíterték a tüzelőanvag clégetését (bcfccs-
kenclezett üzemadagok egyenletessége, töké-
letesített porlasztó, hcngcrfcj izzófelületének 
kialakítása, a meggyulladt tüzelőanyag-leve-
gő keverékek áramlási viszonyának javítása, 
lökettérfogat növelése, vibrációs hatások csök-
kentése). Mivel ezek a típusok cgyhengcre-
sck voltak, „oldalazó mozgással" rázták a fel-
építményt. Ezt a fekvőhengeres megoldással 
lehetett csökkenteni. A kúpos tengelykapcso-
lót a bal oldali szíjtárcsa belsejében  helyezték 
cl. A ViZ: hajtóműház és a vele összecsavaro-
zott acélöntvénv mellső alváztag. A vonó-
szem a hajtóműházhoz csavarozással kapcso-
lódott, csak ez az egy vontatási felület volt a 
gépen. Mindez mechanikus kivitelben (hid-
raulikus erőkarokat ebben az időben csak a 
repülőgépeknél illetve a harckocsiknál alkal-
maztak). Egyszerű szerkezeti elemekből állt, 
hogy kezelhetősége minél könnyebb legyen. 
üzemeltetés terén általában két típusuk 
van: szántó (kapaszkodó körmökkel), von-
tató (gumikerekes „fúvott abroncsú").A gu-
mikerekesek térhódítását az is jelzi, hogy 
1935-1940 között 71%-kal növekedett szá-
muk Európában és Amerikában egyaránt. Ez 
az időszak, amikor a háborús készülődés érez-
hetővé vált a traktorgyártáson belül is. Na-
gyobb teljesítményű gumikerckes traktorok 
fejlesztése és gyártása felé tolódott cl az irány. 
A K-s szériák kerültek a hadseregbe KV-
s (Katonai Vontató) jelzés alapján. Több tí-
pus is volt (KV-40, KV-44, KV-45, KV-50) 
minimum 40LE-maximum 55LE-t (A hen-
gerűrtartalom, fordulatszám-princc megnö-
velésével) képviselve. A magyar honvédség-
nél légvédelmi gépágyúkat (Bofors 40-mm-s), 
fényszórókat, fülelőkészülékeket vontattak. 
1941-ben a Gyorshadtestnél még gépkocsi-
z6 hadioszlopok mozgatásánál is segédkez-
tek, mindez lehetséges volt, hiszen 1942-re 
mintegy 501 db-ot a gyár leszállított (Java-
része KV-40-es, KV-45-ös.). 
Könnyen kezelhető igénytelen típusok, 
a felhasználó személyzet jól ismeri őket. Mégis  
rengeteg vád érte zajos működése miatt (jo-
gosan). A „hazaáruló" (Szovjetunióban kapta 
a nevet a honvédektől) kétütemű motorral 
rendelkezik, a dugattyú vezérli a beáramló 
levegőt és a kipufogó gázokat, ami fojtás 
távozik, ez okozza a förtelmes „böffenő" 
hangokat. Másik vád ellene, hogy erős lejtőn, 
csúszós terepen ágaskodik. Igen, men a tö-
megeloszlást megváltortatták az által, hogy 
a sárvédőkre a kezelőszemélyzet számára ülé-
seket tettek. A vibráció cgyhcngcrcs motor-
ból adódott, ami bizony „traktoros betegsé-
geket" okozott (derékfájás, hányingcr, gyo-
morgörcs) hosszabb távú üzemeltetés után. 
Amiről viszont nem nagyon beszélnek, ami-
kor bepattogott (gumikerekeseknél), elsza-
badult, kezelhetetlenné vált a túlpörgés mi-
att — fordulatszám túlprinccelés — nem volt 
tanácsos a kormány mögött maradni. Ezt 
hívják „behisztizésnek". Egy megoldás volt 
rá, ha az embernél volt egy vascső, és azzal 
az üzemanyag-adagolócsövet közvetlenül a 
beszálló lépcsőknél leüti, így a motor leáll 
vagy kiugrik, és akkor a löveget is felborítja. 
A második hullám, javított változat a 
KV-50-cs. Javított változat mivel felszerelték 
elektromos önindítóval (? — Sz. R.), csörlő-
be rendezéssel, Knorr-rendszerű légfékekkel, 
ami viszont nem változott a tömegeloszlás, 
dupla hátsó ikerkerckek, kormányozhatóság. 
A Honvédelmi Minisztérium 159 db-os 
szériát rendelt meg ebből a típusból. A 160. 
darab egy új konstrukció, a SUPER KV-50. 
Az első példány még 1943-ban elkészült, dc 
sorozatgyártásra nem került sor. A kispesti 
gyár háborús pro filja túltelítettsége miatt is 
(itt gyártották a Botond teherautó pótalkat-
részeit is), illetve fogyatkozó munkásállo-
mány miatt is erre képtelen volt. 1944. ápri-
lis 3-in a szövetséges bombázások, nyers-
anyaghiány miatt a gyár kapacitása  jelentő-
sen csökkent. Az üzem a termelést 1944. 
december végén beszüntette. A megmaradt 
példányokat Rákosi traktoros leányainak szán-
ták oktatógépek gyanánt. 
Téka 
HOFHERR IZZÓFEJES KÉTÜTEMŰ MOTOR 
HOSSZMETSZETE 
I . HOVELYCSAVARZAT A PORLASZTÓHOZ; 2. HEN-
GERFEJ; 3. HUVELYCSAVARZAT A KIFOVATóCSAVAR-
ZATHOZ; 4. IZZÓKÚP; 5. FÉM AZBESZTGYŰRŰ; 6. 
GUMIGYŰRŰHÖZ HÜVELY; 7. GUMIGYŰRŰ; 8. HEN-
GER; 9. DUGATTYÚ; 10. DUGATTYÚGYŰRŰ; 11. 
DUGATTYÚCSAP; 12. HAJTÓKAR; 13. DUGATTYO-
CSAP-RÖGZíTőCSAVAR; 14. FORGATT(OHAZ; 15. 
FORGATTYÚTENGELY; 16. ELLENSOLY; 17. HAFR5- 
KARCSAPAGY; 18. LÉGCSAPPANTYÚ; 19. ELZÁRÓ-
CSAP; 20. PISZOKLEERESZTŐ CSAVAR; 21. LÉG-
SZűRőTOROK: 22. SZŰRŐHENGER; 23. KÓKUSZ-
HÁNCS VAGY DISZNóSZőR; 24. OLAJEDÉNY A LÉG-
SZŰRŐBEN; 25. LÉGSZŰRŐHÁZ; 26; LEVEGŐCSŐ; 
27. TOZELőANYAGTARTALY; 28. TúLYFOLYÓCSő; 
29. VÍZTARTÓ; 30. GUMIöSSZEKÖTŐCSŐ; 31. FEL-
SZALLóVÍZCSő; 32. RADIATOR; 33. LEMEZBORDÁK. 
HSCS KV-40 KATONAI VONTATÓTRAKTOR (1942) 
HOFHF:RR TRAKTOR INDÍTÁSA 
„Ha a motort előmelegítő lámpával akarjuk 
üzembe helyezni, akkor az izzofej-kosár 
zárofedelét kinyitva, a lámpát az izzo'f4 alá 
helyezzük. 6-8 percnyi melegítés után az iz-
zofej annyira felmelegszik, hogy megindít-
hatjuk a motort. A töltést szabályzó emel-
tyíit ekkor a legnagyobb adagolásnak meg-
feklő állásba hozzuk, majd 2-3 lökést 
adunk az adagolószivattyúval, miáltal 
tüzelőanyagot juttatunk a hengofejbe és 
ezután a lendkerék indítofigantyúit ki- 
húzva, a figanlyúknál fogva előre-hát- 
__.1 	ra lengetjük a lendkereket, végül a 
--- - 
	ren- 
2  des forgás iránnyal szemben egy nagy 
lökést adunk, mire a motor a rendes for-
gasirányba megindul. A  rendesforgás-
irányban a lendkerék felső része a ve-
zetőülés felé forog." 
SZUPER KV-50 







Az EMKE Kft. a közösségi közleke-
dés bevétel-beszedési és információs 
eszközeinek országos gyártója és szer-
vizelője. 
Az EMKE Kft. 1991. évtől magyaror-
szági tervezéssel, fejlesztéssel készí-
ti a közösségi közlekedési jegykiadó, 
jegyellenőrző, jegykezelő és informá-
ciós eszközeinek, valamint bevétel-
gyűjtő és beléptető rendszereinek 
terveit, működtető szoftvereit, Ma-
gyarországon végzi a gyártást. 1999. 
évtől EN ISO 9001 minőségbiztosí-
tási rendszert alkalmaznak vala-
mennyi tevékenységére. 
EMKE Kft. 
cim: 	Szeged, Kenyérgyári út 4• 
TEL/FAX: 62/ 475-956 
E-MAIL: emkekft@freemail.hu  
FŐBB TERMÉKEK: 
Járműfedélzeti jegykiadó pénztár-
Op jegy - bérlet nyugta vagy számla 
adáshoz, vonalkódos vagy érintkezés 
nélküli chipes bérlet kezeléssel. 
Elővételi pénztári pénztárgép nyug-
ta vagy számla kiadásra manuális 
vagy vonalkódos vezérléssel, chipes 
bérlet megújítási lehetősséggel. 
HEFEJE előreváltottjegy kezelő ké-
szülék, amely kizárja a jegy ismételt 
felhasználását, a jegy anyagának el-
lenőrzésére képes. 
Járatszám kijelző helyijárati auto-
buszok vonalszámának kijelzésére. 
Személy és jármű beléptető rend-
szer telephelyi, irodaházi mozgások 
engedélyezésére és nyilvántartására 
intelligens chipes adathordozóval. 
• 
